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Esipuhe 
Tienpidon tehtävänä on osaltaan varmis-
taa matkojen ja kuljetusten toimivuus ja 
turvatlisuus kestävätlä tavalla. Liikenne- 
määrän kasvu kaupunkiseuduilta ja tär-
keillä yhteysväleiltä, heikkenevä turvatli-
suuskehitys sekä tarve vaikuttaa ilmasto- 
muutokseen määrittävät tienpidon suun-
taa ja resursseja tähivuosina. 
Tienkäyttäjillä ja sidosryhmillä on selkeä 
halu kehittää päätieverkkoa, parantaa tei-
den kuntoa ja lisätä alueellisia investoin-
teja. Tämä merkitsee tienpidon lisärahoi-
tustarvetta ja näin ollen todennäköisesti 
budjettirahoituksen rinnalle muita rahoi-
tusratkaisuja. 
Matti Vanhasen II hallituksen hallitusoh-
jelman mukaan tehokas liikennejärjestel-
mä ja logistiikka edistävät kilpailukykyä ja 
hyvinvointia. Hallitusohjelmassa koroste-
taan liikennepolitiikan pitkäjänteisyyttä 
ja riittävää rahoitusta, luvataan valmistel-
la pitempijänteinen infrastruktuurin ke-
hittämisohjelma sekä selvittää budjetti- 
rahoitusta täydentävien rahoitusmallien 
käyttöönottoa. Hallitus haluaa myös tur-
vata liikenteen peruspalvelutason ja tur-
vallisuuden sekä tehdä päätöksen Ei8-yh-
teysvälin Helsinki - Vaalimaa toteuttami-
sesta. 
Tienkäyttäjät ovat pääosin tyytyväisiä 
pääteiden kuntoon. Tiehallinnon haastee-
na onkin asiakastyytyväisyyden säi lyttä-
minen nykytasolla kasvavan liikenteen 
ja vähenevien voimavarojen oloissa. Tä-
mä edellyttää tiestön kehittämistä. Muu-
ten liikenteen kasvu johtaa sujuvuuden 
ja turvallisuuden heikkenemiseen ja sitä 
kautta tyytyväisyyden alenemiseen. 
Tiehallinnon toiminta- ja taloussuunnitel-
ma vuosille 2008-2012 on laadittu liiken-
ne- ja viestintäministeriön kanssa sovit-
tuihin rahoituskehyksiin. Nykyiset kehyk-
set perustienpidossa ovat nimellisesti vii-
me vuosien tasolla tai sen alapuolella, 
kun taas teiden kehittämisen rahoitusta-
so on viime vuosien tasoa korkeampi use-
amman tiehankkeen rakentamisen käyn-
nistyessä samanaikaisesti. Maarakennus-
alan kustannustason noususta johtuva 
ostovoiman väheneminen johtaa teiden 
ja siltojen kunnon heikkenemiseen sekä 
päätieverkon kehittämisen hidastumi-
se en. 
Tiestön kehittämisessä tarvitaan pitkäjän-
teisyyttä ja nykyistä korkeampaa, selväs-
ti yli 300 milj. euron vuotuista rahoitusta-
soa. Perustienpidossa tieverkon kunnon 
ja alueellisten investointien turvaaminen 
edellyttää noin 90 milj. euron vuotuista 
lisärahoitusta. Nämä tarpeet Tiehallinto 
esittää kehittämissuunnitelmassaan. 
Tiehallinnossa sopeudutaan valtion tuot-
tavuusohjelmaan tilanteessa, jossa henki-
löstön ikärakenne on korkea ja eläkepois-
tuma kauden loppuvuosina suuri. Haas-
teena on varmistaa tienpidon hyvä osaa-
minen tilanteessa, jossa poistuma kasvaa, 
mutta rekrytointimandollisuudet ovat vä-
häiset. Erityisosaamista ei ole järkevää 
ylläpitää joka paikassa. Toimintoja onkin 
keskitettävä muun muassa asiakaspalve-
luissa sekä hoidon, ylläpidon ja investoin-
tien hankinnassa ja tiepiirien on erikois-
tuttava hoitamaan osaa tehtävistä tiepii-
riä suuremmilla alueilla. 
Tätä toiminta- ja taloussuunnitelmaa laa- 
dittaessa hallitus valmistelee liikennepo-
liittista selontekoa, joka annetaan edus-
kunnalle vuoden 2008 alussa. Selonteos-
sa tullaan linjaamaan muun muassa pal-
velutasokysymyksiä ja esitetään pitkäjän-
teinen väyläinvestointiohjelma. Tiehallin-
non toiminta- ja taloussuunnitelma tar-
kentuukin selonteon linjausten ja tavoit-
teiden perusteella. 
Helsinki, marraskuu 2007 
Jukka Hirvelä 
Pääjohtaja 	 -., - 
Tiivistelmä 
Toimintaympäristö 
Tieverkko palvelee päivittäin lähes kaikki-
en kansalaisten liikkumista. Tieliikenteen 
osuus tavarakuljetuksista on 68% ja hen-
kilöliikenteestä 3 0/ Tiehallinnon rooli 
liikennepolitiikan toteuttajana ja edelly-
tysten luojana on keskeinen. 
Tieliikenteen ennustetaan lisääntyvän 
suunnittelukaudella noin io 0/  Vilkkaim-
millaan lisäys voi yksittäisillä runkover-
kon osilla olla yli 20 %. Samanaikaisesti 
liikenne voi vähentyä muuttotappioaluei-
den yhdysteillä. 
Asiakkaiden tarpeet ohjaavat entistä 
enemmän tienpitoa ja sen suuntaamista. 
Tiehallinto suunnittelee tuotteensa ja pal-
velunsa ensisijaisesti strategisten ja eri-
tyistarveasiakkaiden kautta niin, että ne 
vastaavat mandollisimman hyvin kansa-
laisten ja elinkeinoelämän tarpeita. 
Maarakennusalan kustannustaso on vuo-
desta 2000 noussut yli 20 % ja noussee 
edelleen tuottavuuden kehitystä nope-
ammin. Kustannustason noustessa tie- 
budjetin ostovoima vähenee vuosittain jo-
pa 30 milj. euroa. Kustannustason nousu 
pakollisissa kunnossapitotöissä vähen-
tää entisestään jo lähes minimiin supis-
tuneita mandollisuuksia toteuttaa liiken-
neympäristön parantamisinvestointeja. Tä-
mä ja liikenteen lisäys vievät pohjaa mm. 
liikenneturvallisuustavoitteiden toteutta-
miselta. 
Tieverkkoon kohdistuu nykyisin noin 1,4 
miljardin suuruinen korjausvelka ja sen 
arvioidaan lisääntyvän tulevina vuosina. 
Korjausvelalla tarkoitetaan sitä rahasum-
maa, joka tarvittaisiin niiden teiden pa-
rantamiseen, jotka pintakunnoltaan eivät 
enää vastaa tien käyttötarkoitusta tai jot-
ka rakenteeltaan ovat niin nopeasti heik-
kenemässä, että aiheuttavat jatkuvasti yli-
määräisiä ylläpito- ja hoitokustannuksia. 
Tienpito 
Perustienpidon toimet priorisoidaan seu-
raavasti: 
• päivittäisen liikennöitävyyden turvaa-
minen (talvihoito, lauttaliikenne, 
liikenteen hallinta) 
• liikenteen ajo-olosuhteiden varmista-
minen (tiestön kunnon ylläpito, 
korvaus investoinnit) 
• liikenteen toimivuuden ja turvallisuu-
den varmistaminen, ympäristöhaitto-
jen vähentäminen (pienet alueelliset 
investoinnit). 
Tie- ja liikenneolojen pitkäjänteisestä ke-
hittämisestä huolehditaan valtioneuvos-
ton ja eduskunnan tekemien päätösten 
mukaisesti. 
Strategian mukainen panostus kunnas-
sapitoon mandollistaa tyydyttävästi tie-
verkon ylläpidon ja päivittäisen hoidon. 
Perustienpidon laajennus- ja uusinves-
tointien, mm. kevyen liikenteen väylien, 
liittymäsaneerausten, kaistajärjestelyjen 
jne. tarve on paikoin moninkertainen tie-
dossa olevaan rahoitukseen nähden. 
Puutteet näkyvät liikenteen turvallisuu-
dessa, toimintojen vaikeutumisena se-
kä energian kulutuksen lisääntymisenä ja 
turhina päästöinä. 
Suunnitelmakaudella rakennetaan val-
miiksi jo aloitetut kandeksan tiehanket-
ta. Näistä käynnissä olevista hankkeis-
ta valmistuvat liikenteelle vuonna 2008 
vt 1 Muurla - Lohja, vt 3 Tampereen län-
tinen kehätie, vt 20 Kuusamontie (Hintta 
- Korvenkylä) Oulussa ja vt 2 Vihti - Po-
ri. Muut rakenteilla olevat hankkeet (t 
kpl) avataan liikenteelle vuosina 2009-
2011. 
Suunnitelmakaudella käynnistyy viisi 
uutta hanketta. Vuonna 2008 aloitetaan 
Kehä 1:n parantaminen Espoon Leppä-
vaarassa kaupungin kanssa tehtävällä 
jälkirahoitussopimuksella sekä Ei8 Vaa-
Ilmaan rekkaparkkialueen rakentaminen, 
joka poistaa Haminan ja Vaalimaan välil-
lä seisovat pahimmat rekkajonot. 
Vuonna 2010 käynnistetään kolme muuta 
jo aikaisemmin päätettyä hanketta: kt 51 
Kirkkonummi - Kivenlahti, vt 14 Savonlin-
nan keskusta sekä vt 5  Lusi —Mikkeli. Näi-
den kolmen hankkeen toteuttamisesta on 
päätetty jo vuoden 2007 budjetissa, mut-
ta niiden aloittaminen on siirretty markki-
natilanteen ja kohonneiden kustannusten 
takia vuoteen 2010. Näiden lisäksi suunni-
telmakaudella ei perussuunnitelman mu-
kaisesti aloiteta muita uusia kehittämisin-
vestointeja. 
Toiminta ja resurssit 
Tiehallinto on määritellyt itselleen arvot, 
eettiset periaatteet sekä vision ja strate-
gian. Nämä antavat perustan ja suunnan 
tulevien vuosien toiminnalle. 
Tiehallinnon omaan toimintaan liittyvät 
merkittävimmät haasteet liittyvät organi-
saatiorakenteen ja toimintamallin kehittä-
miseen sekä henkilöresursseihin. Valtio- 
hallinnon tuottavuusohjelma ja siinä ase-
tetut tavoitteet ohjaavat toiminnan kehit-
tämistä. Myös aluehallinnon uudistamis-
ta ja alueellistamista koskeva työ, lääni-
en joukkoliikennetehtävien uudelleen jär-
jestelyt sekä väylävirastojen yhdistämistä 
koskevat jatkoselvitykset heijastuvat vaI-
mistuessaan Tiehallinnon toimintaan. Si-
säisiä haasteita asettaa henkilöstön ikära-
kenne ja siitä johtuvat eläköitymiset. 
Tiehallinto saavuttaa valtioneuvoston 
asettaman henkilöstöä koskevan tuotta-
vuustavoitteen vuoden 2011 loppuun 
mennessä. Se tarkoittaa suunnitelma- 
kaudella keskimäärin 33  henkilötyövuo-
den vuosittaista nettopoistumaa. 
Suunnitelma on laadittu liikenne- ja vies-
tintäministeriön antamiin rahoituskehyk-
sun. Tiehallinnon vuotuinen kokonaisra-
hoitus on suunnitelmakaudella 760-840 
milj. euroa, josta omaan toimintaan käy-
tetään runsaat 75  milj. euroa. 
; 
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i Toim intaymparisto ja lähtökohdat 
Tienpidon keskeisenä haasteena on yh-
teensovittaa tiikennepoliittiset tavoitteet, 
liikenteen kasvu, alueiden kehittyminen 
ja erilaistuminen sekä asiakkaiden tar-
peet ja odotukset. Nämä yhdessä rahoi-
tuskehysten sekä kustannustason kehi-
tyksen kanssa ovat ähtökohtina Tiehal-
linnon toiminnan suunnittelussa. 
ii Liikennepotitii kan puitteet 
Tieverkko palvelee päivittäin lähes kaikki-
en kansalaisten liikkumista. Tieliikenteen 
osuus tavarakuljetuksesta on 68 % ja hen-
kilöliikenteestä 93 0/ Tiehallinnon rooli 
liikennepolitiikan toteuttajana ja edelly-
tysten luojana on keskeinen. 
Liikennepolitiikan päämääränä on huoleh-
tia kansalaisten hyvinvoinnista ja elinkei-
noelämän toimintaedellytyksistä tasapai-
noisesti eri alueilla ja eri väestöryhmille. 
Liikennepolitiikkaa ohjaavat myös ilmas-
ton muutoksen tuomat haasteet ja muut 
yhteiskunnan kehitystä ohjaavat tavoit-
teet kuten turvallisuuden ja terveyden 
edistäminen. 
kaasupäästöjen lisäksi keskeisenä tavoi-
tealueena on lähiympäristön laatu: liiken-
teen muut päästöt, melu ja riskit pohjave-
delle. 
Tieliikenteen turvallisuuden parantami-
sen konkreettisena, valtioneuvoston peri-
aatepäätöksen mukaisena tavoitteena on, 
että liikennekuolemien määrä on vuonna 
2010 enintään 250. 
Hallitus antaa helmikuussa 2008 edus- 
kunnalle liikennepoliittisen selonteon. 
Siinä kirjattavat linjaukset ja toimenpiteet 
tulevat luonnollisesti vaikuttamaan myös 
tienpitoon ja Tiehallinnon toimintaan. 
1.2 Liikkuminen ja 
kuljettaminen 
Suomessa yhdyskuntarakenne on euroop-
palaisen ja myös pohjoismaisen mitta-
puun mukaan hajanainen. Maa on melko 
kattavasti asuttu ja liikennevirrat ohuita. 
Kaupunkimaisissa kunnissa väestöstä 
asuu noin 6o %, mikä eurooppalaisittain 
Maantiet numeroina 
• Maanteitä yhteensä 78 200 km. 
• Päivittäin hoidettavaa tiestöä siis liki 2 kertaa maapallon ympäri. 
• Tiestöllä ajetaan vuodessa yhteensä 33 miljardia autokilometriä. 
• Suomalainen kulkee vuodessa autolla maanteillä keskimäärin 9  000 km. 
• Tiestöllä kulkee vuosittain 390 miljoonaa tonnia tavaraa, 
runsas miljoona tonnia päivässä (27 000 rekka-autollista/päivä). 
• Perustienpito maksaa ajokilometriä kohden runsaan sentin, 
vajaat io % liikenteen käyttökustannuksista. 
Kuva i. Maantiet numeroina. 
Hallitusohjelman mukaisesti pitkäjäntei-
sellä ja luovalla liikennepolitiikalla huo-
lehditaan liikennejärjestelmästä ja sen 
riittävästä rahoituksesta. Tavoitteena on 
turvata myös väyläverkoston palveluta-
so ja liikenneturvallisuus. Huomiota kiin-
nitetään alemmanasteisen tieverkoston 
kuntoon ja kevyen liikenteen väyliin. Lii-
kenteen osavastuu ilmastonmuutokses-
ta asettaa haasteita energiatehokkuuden 
parantamiseksi ja joukkoliikenteen lisää-
miseksi. Ympäristöön kohdistuvien vai-
kutusten vähentämisessä kasvihuone- 
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on vähän. Rakenteesta johtuen henkilö- 
autoliikenteen tarve ja määrä ovat vä-
estömäärään nähden suuria. Vastaa-




tuu ja kehittyy väestön ja elinkeinoetä-
män votyymin mukaan. Merkittävän poik-
keaman tähän muodostaa rajan yli mene-
vä liikenne ja erityisesti transitoliikenne 
Kaakkois- ja Etelä-Suomessa. 
Väestön ja taloudellisen toiminnan kes- 
kittyminen suurille kaupunkiseuduille jat- 
kuu. Väestö hajaantuu kasvukeskusten 
kehyskuntiin, mikä hankaloittaa joukko- 
liikenteen toimintamandollisuuksia se-
kä lisää henkilöautoliikennettä ja paikal-
lisia ruuhkia. Eriytyvä väestörakenne mer-
kitsee sitä, että työssäkäynti asuinalueen 
ulkopuolella lisääntyy ja työmatkat pite-
nevät. 
Tiekuljetusten rooli on edelleen vahvistu-
massa ja kuljetusmäärät kasvamassa. Ta-
varavirrat keskittyvät entistä enemmän 
tiettyihin erikoistuneisiin satamiin. Lähi-
alueille, erityisesti Pietarin alueelle, kul-
jetusvirrat kasvavat keskimääräistä sel-
västi voimakkaammin. 
Liikenteen energiatehokkuuteen kohdis-
tuu suuria vaatimuksia toisaalta kulje-
tustalouden, toisaalta liikenteen päästö-
jen osalta. 
1.3 Tieverkko ja liikenne 
Maantieverkko palvelee yleisen liikenteen 
tarvetta. Sen pituus on noin 78 000 kilo-
metriä. Tiet on jaettu verkollisen aseman 
ja käyttötarpeen mukaan valtateihin, kan-
tateihin, seututeihin ja yhdysteihin. Valta- 
ja kantateitä nimitetään pääteiksi. 
Pääteiden kehittämisen jäsentämiseksi 
niiden valtakunnallisesti merkittävin osa 
Kuva . Maanteiden liikennesuorite maakuntien alueilla. 	 Kuva 4.  Runkotie verkko, luonnos (Valtakunnallisesti rnerkittövöt 



























Niistä ajoista, jolloin nykyinen tieverkko 
pääosin on rakennettu, liikenne on kasva-
nut yli kolminkertaiseksi. Vastaavana ai-
kana myös autojen ominaisuudet ja liik-
kumisen luonne ovat muuttuneet olen-
naisesti. 
Tiehallinnon keskeisinä haasteina on yh-
täältä varmistaa vilkkaiden teiden toimi-
vuus ja turvallisuus sekä toisaalta saman-
aikaisesti ylläpitää vähäliikenteinen tiestö 
riittävän hyvässä käyttökunnossa. 
alte 200 	200-500 	500-1 500 1 500-6 000 	yli 6000 
Keskimääräinen vuorokausiliikenne 
Kuva . Tiestön ja liikenteen jakautuminen eri liikennemöarön teille. 
on nimetty runkotieverkoksi. Lopullista 
päätöstä runkotieverkon yksityiskohtal-
sesta rajauksesta ei vielä ole tehty. 
Maanteiden liikenteestä 63 0/  kulkee pää-
tieverkolla. Suuritiikenteisimpiä maakun-
tia ovat Uusimaa, Pirkanmaa ja Pohjois- 
Pohjanmaa, joilla syntyy kolmannes koko 
maan tieliikennesuoritteesta. 
Maanteistä puolet on vähäliikenteisiä ja 
niiden osuus liikenteestä on alle 5 %. Toi-
saalta vilkkain 5 0/ tiestöstä välittää lähes 
puolet koko liikenteestä. 
Tieliikenteen ennustetaan kasvavan suun-
nittelukaudella noin io o/  Vilkkaimmil-
laan kasvu voi yksittäisillä runkoverkon 
osilla olla yli 20 aio.  Samanaikaisesti lii-
kenne voi vähentyä muuttotappioaluei-
den yhdysteillä yli io %. 
Liikenteen kasvu vaihtelee erittäin run-
saasti alueittain. Suurinta kasvu on kas-
vukeskusten kehyskunnissa, jopa kolmin-
kertaista keskimääräiseen nähden. Maa- 
kunnista suurinta kasvu on Uudellamaal-
la, Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä ja Poh-
jois-Pohjanmaalla. 
Asutuksen vähetessä syrjäseuduilla mer-
kittävä osa erittäin vähäliikenteisestä 
tiestöstä ei enää täytä maantien kriteere-
jä. Maantieverkon ja yksityisen tieverkon 
rajankäynti tuleekin lähivuosina selvitet-
täväksi. 
1.4 Alueiden kehittäminen 
Vuonna 2002 voimaan tulleen alueiden 
kehittämislain seurauksena maakuntien 
rooli alueiden kehittämisessä on lisäänty-
nyt ja lisääntyy edelleen. Maakunnilla on 
vastuu alueiden kehittämisen suunnitte-
lusta. Valtion virastojen ja laitosten tulee 
ottaa toiminnassaan huomioon maakun-
tien suunnitelmat, edistää niiden toteut-
tamista ja arvioida tienpidon toimenpitei-
den vaikutusta alueiden kehittymiseen. 
Tieliikenteen kasvu valta- ja yhdysteillä 







vähenemä o—io % 
vähenemä 10-20 % 
Valtatiet Yhdystiet 
Kuva 6. Liikennemöärien keskimööröinen kehitys eri maakunnissa valtateillö ja yhdysteillö. 
Yks ittöisellö tiellö kehitys voi poiketa huomattavasti maakunnan keskian,osta. 
Maakuntien suunnitelmiin sisältyvät kaik-
ki väyläinvestointihankkeet. Tiehallin-
to osaflistuu maakuntasuunnitelmien ja 
-ohjelmien valmisteluun sekä edustaa lii-
kenne- ja viestintäministeriön hallinnona-
laa maakuntaohjelmien toteuttamissuun-
nitelmien ja maakuntien yhteistyöasiakir-
jojen valmistelussa. Maakuntaohjelmi-
en toteuttamissuunnitelmat ja yhteistyö- 
asiakirjat laaditaan vuorovaikutuksessa 
tiepiirien toiminta- ja taloussuunnittelun 
kanssa. 
KansainväLiset yhteydet. Kansainvälisten 
kuljetusten kannalta haasteena on logis-
tisen ketjun toimivuus ja kustannukset. 
Siihen vaikuttavat keskeisesti satamien, 
terminaalien ja rajanylityspaikkojen tie- 
yhteydet; Ei8-tie kokonaisuudessaan se-
kä muut Kaakkois-Suomen rajaliikenteen 
väylät ja vilkkaimmat satamayhteydet. 
Valtakunnalliset ja alueelliset yhteydet. 
Keskeisenä haasteena on riittävän nopei-
den ja samalla turvallisten yhteyksien ai-
kaansaaminen runkoverkolla. Merkittävä 
haaste on näitä käyttävien kuljetusketju-
en toimivuuden varmistaminen terminaa-
leihin saakka. 
Kaupunkiseudut. Suurena haasteena on 
vastata liikenteen kasvuun. Henkilöauto- 
liikenteen kasvun hillitseminen, joukkolii-
kenteen ja kevyen liikenteen edistäminen, 
olemassa olevaan verkkoon tukeutuvien 
uusien liikenteenhallintaratkaisujen löy-
täminen ja nykyisten väylien pultonkau-
lojen poistaminen ovat keskeiset toimin-
tastrategiat. 
Maaseutu. Keskeisenä haasteena on ties-
tön kunnon säilyttäminen liikenteen tar-
peiden mukaisena. Seutu- ja yhdystiet 
ovat välttämätön linkki kuntakeskuksiin ja 
kuntakeskusten välillä. Toimintojen kes-
kittyessä ja kuntarakenteen muuttuessa eri-
tyisesti kuntakeskusten välisten yhteyksi-
en rooli kasvaa. Niiden merkitys on liiken-
teen määriin nähden selvästi suurempi. 
1.5 Asiakkaiden tarpeet 
Asiakkaiden tarpeet ohjaavat entistä 
enemmän tienpitoa ja sen suuntaamista. 
Tiehallinto suunnittelee tuotteensa ja pal-
velunsa ensisijaisesti strategisten ja eri-
tyistarveasiakkaiden kautta niin, että ne 
vastaavat mandollisimman hyvin kansa-
laisten ja elinkeinoelämän tarpeita. 
Kansantalouden kannalta keskeinen asia-
kasryhmä, ulkomaankauppa, edellyttää, 
että vientikuljetukset keskeisiä runkoreit-
tejä pitkin satamiin ja muihin terminaalei- 
hin saakka toimivat hyvin. Pitkät kuljetuk-
set tarvitsevat riittävän määrän tauko- ja 
odotuspaikkoja erityisesti satamiin johta-
villa väylillä. 
Logististen kuljetuspalvelujen tuottajien 
näkökulmasta tärkeää on kuljetusten en-
nustettavuuden varmistaminen, liikenne-
turvallisuuden varmistaminen ja hyvä lii-
ken nöitävyys. 
Tukku- ja vähittäiskaupan osuus yritys-
toiminnan liikevaihdosta kasvaa. jake-
lukuljetukset lisääntyvät kaupunkiseu-
duilla toimituserien koon pienentyessä 
ja frekvenssien kasvaessa. Tämä asettaa 
odotuksia erityisesti suurten kaupunki-
en ruuhkautuneiden pääväylien paranta-
miselle. 
Puunhankinta tarvitsee ympärivuotisesti 
toimivat yhteydet kannolta teollisuuslai-
toksiin ja väliterminaaleihin. Metsäteol-
lisuudessa kotimaisen raaka-aineen tar-
ve tulee kasvamaan. Kuljetusten toimi-
vuudelle kasautuu lisähaasteita, kun va-
rastojousto on vähäinen. Painorajoitus-
ten vaikutuksen tulisi olla mandollisim-
man vähäinen. 
Ihmisten päivittäisten työmatkojen toimi- 
vuuden kannalta tärkeää on matkaketju- 
Peruspalveluasiakkaat 
(kansalaiset ja elinkeinoelämä) 
Strategiset asiakkaat 
Peruskoululaiset 	 Työ- 	 Henkilöliikenne- 
(7-15 v.) 	 matkalaiset 	palveluiden tuottajat 
Ulkomaan- 	Metsäteollisuuden 	Tavarankuljetus- 
kauppa puunhankinta 	palveluiden tuottajat 
Erityistarveasiakkaat 
Nuoret Seniorit Liikkumis- ja Matkailu- Tukku- ja 
(15-21 v.) (65+ v.) toimintaesteiset yritykset vähittäiskauppa 
Erikoiskuljetusten Vaarallisten Transito- Yhteiskunnan Alueelliset 
suorittajat aineiden kuljetusten liikenne peruspalveluista erityistarve- 
suorittajat vastaavat asiakkaat 
Kuva 7.  Tieha/linnon asiakkaiden ryhmittely. 
jen hyvä toimivuus silloin, kun matka voi-
daan tehdä muulla kuin henkilöautolta 
tai se tehdään vain osittain henkilöautoa 
käyttäen. Liikenteen suuren kasvun alu-
eitta, kuten kehyskunnissa ja kaupunki-
en poikittaisliikenteessä, on tarve turva-
ta myös henkilöautoliikeriteen riittävä toi-
mivuus. Tämä edellyttää muutoksia liiken-
ne-, kaista- ja liittymäjärjestelyihin. 
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Kuva 8. Tienkäyttcijien tyytyvöisyys teiden kunnossapidon tasoon paöteillö ja muilla teillö. Kuvassa 
on yhdistetty talvikunnossapidon taso ja paal/ysteiden kunto. Polkupyörällä ja jalan tehtävien matko-
jen rooli ihmisten jokapäiväisessä Iiik-
kumisessa on merkittävä. Kevyen liiken-
teen väylät ovat merkittävin kansalaisten 
liikuntapaikka ja kuntoilualue. Erityises-
ti lasten koulumatkoilla tämän liikkumis-
muodon turvaaminen on keskeinen tien-
pitoon kohdistuva asiakastarve. 
Sidosryhmien merkittävän enemmistön 
mukaan tieripitoon käytettävät resurssit 
ovat erittäin vähäiset liikenteen tarpei-
siin nähden. Resurssit tulisi tällaisessa ti-
lanteessa kohdentaa painotetusti päätel-
den liikenneolosuhteiden parantamiseen, 
suurten liikennemassojen hyödyksi. Tar-
peiden kaksijakoisuutta kuitenkin koros-
taa se, että myös vähäliikenteinen tiestö, 
erityisesti kuntakeskusten välinen seutu- 
tiestö ja sen kunto nousevat kannanotois-
sa voimakkaasti esille. Erityisesti seuduil-
la, joilla merkittävä osa alueellisista toi-
minnoista ja näin kuljetus- ja liikkumis-
tarpeista tukeutuu seututiestöön. 
Tienkäyttäjät ovat jotakuinkin tyytyväisiä 
pääteiden pinnan kuntoon ja talvikunnos-
sapitoon, mutta arvosana vähäliikenteis-
ten teiden osalta on korkeintaan tyydyt-
tävä. 
ja-alaisesti. Tavoitteena ovat paremmat 
ajo-olosuhteet ja turvallisuus. Tieverkon 
kehittämisen rinnalla korostuu liikenteen 
sujuvuus kaupunkiseuduilla, tieverkon 
riittävän hyvä talvikunnossapito ja pääl-
lysteiden kunto. Kuntien näkökulmasta 
tarveselvityksissä painottuvat erityisesti 
kevyen liikenteen olosuhteet. 
i.6 Tieomaisuus 
Maantieverkon omaisuuden arvo on noin 
15 miljardia euroa. Tiehallinnon asiantun-
tijalaskelmien perusteella tieverkkoon 









ruinen korjausvelka ja sen arvioidaan li-
sääntyvän tulevina vuosina. 
Korjausvelalla tarkoitetaan sitä rahasum-
maa, joka tarvittaisiin niiden teiden pa-
rantamiseen, jotka pintakunnoltaan eivät 
enää vastaa tien käyttötarkoitusta tai jot-
ka rakenteeltaan ovat niin nopeasti heik-
kenemässä, että aiheuttavat jatkuvasti li-
sää ylläpito- ja hoitokustannuksia. 
Tiestön keskeiset rakenteet ja sillat ovat 
keski-iältään yli 40 vuotta. kääntymises-
tä johtuva rakenteiden korjaustarve nä-
kyy mm. päällystevaurioina, painumina, 
PäälLystetyn tieverkon pituus 
Pääteiden olosuhteiden kehittämistä toi- 	 1900 	1905 	1970 	1975 	19ö0 	195 	1990 	1995 	
ZUUU 	ZUU5 
votaan alueellisesti mandollisimman laa- 	Kuva . Padilystetyn tietieverkon pituuden kehitys kuvaa tiestön iköjakaumaa. 
Maanrakennuskustannusindeksi 	- Hoito la  kunnossapito 
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1995 	 2000 	 2005 	 2010 
Kehittäminen 	 Perustienpito 
Tiehallinnon toimintamenot 	 Liikennesuorite 
Kuva n. Tienpidon mäararahat 1990-2012 sekä liikennesuoritteen kehitys 
tien poikittaiskaltevuusongelmina sekä 
erikoisrakenteiden, kuten sittojen vauri-
oma ja painorajoituksina. 
Indeksi 
(2000=100) 
Indeksien kehitys 2000-2012 
Tieverkon ikä näkyy myös toiminnatlisena 
vanhentumisena. Pääteistä noin puolet on 
alle 8 metrin levyisiä ja monelta muultakin 
liikenteelliseltä ominaisuudeltaan puut-
teellisia. Erityisesti nykyiselle raskaalle lii-
kenteelle nämä ovat suuri ongelma, eten-
kin talviaikaan, jolloin ajotila kelin vuoksi 
vielä kapenee. Vastaavia ongelmia on laa-
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1.7 Kustannustaso 
Maarakennusalan kustannustaso on vuo-
desta 2000 noussut yli 20 % ja rioussee 
edelleen tuottavuuden kehitystä nopeam-
min. Vuonna 2011 maarakennusalan kus-
tannukset ovat arviolta 20-25 % suurem-
mat kuin vuonna 2005 ja noin i prosent-
tiyksikköä korkeammat kuin rakennus-
alalla keskimäärin. 
Kustannustason noustessa tiebudjetin os-
tovoima vähenee vuosittain jopa 30 milj. 
euroa. Koko suunnitelmakaudella tämä 
tarkoittaa suuruusluokaltaan yli ioo milj. 
euron vajetta. Koska tienpidon sopimuk-
set ovat enenevässä määrin indeksisidon-
naisia, pitää tuo erotus kuroa umpeen al-
haisemmilla sopimushinnoilla, määrära-
haa lisäämällä tai tienpidosta tinkimällä. 
Kustannustason nousu pakollisissa kun-
nossapitotöissä vähentää entisestään 
jo lähes minimiin supistuneita mandolli-
suuksia toteuttaa liikenneympäristön pa-
rantamisinvestointeja. Tämä ja liikenteen 








Tiehaltinto on liikenne- ja viestintäminis-
teriön hallinnonalalla toimiva tulosohjattu 
asiantuntijavirasto. Toiminta-ajatuksena 
on "Toimiva ja turvallinen tieverkko kan-
sataisten ja elinkeinoelämän tarpeisiin". 
ohjaus ja aleneva korjausvelka. 
• Olemme tie- ja liikennealan arvostet-
tu asiantuntija ja aktiivinen kumppa-
ni. Se tarkoittaa tutoksellista yhteis 
työtä liikennejärjestelmän hyväksi, 
osaavaa ja hyvinvoivaa työyhteisöä 
sekä tehokasta rakennetta ja toimin-
tamallia. 
Tiehallinnon omaa toimintaa ovat maan- 
teihin liittyvät viranomaistehtävät, tienpi-
topalvelujen suunnittelu ja hankinta sekä 
liikenteen hallintaan liittyvät peruspalve-
lut. Palvelutuotannon osalta Tiehallinto 
hyödyntää ulkoisia markkinoita. 
2.1 Visio, arvot ja eettiset 
peri aatteet 
Tiehallinnon johtamista ja toimintatapoja 
ohjaavat visio ja sitä tarkentava liikenne- 
ja tieolojeri tavoitetila, Tiehallinnon stra-
tegia, arvot sekä eettiset periaatteet. 
Tiehallinnon uusi visio "Euroopan kär-
jessä" tulee voimaan vuoden 2008 alus-
sa. Siinä tavoitellaan eturivin asemaa eri-
tyisesti asiakaslähtöisyyden, liikennejär-
jestelmän toimivuuden ja turvallisuuden 
sekä asiantuntijuuden ja kumppanuuden 
alueilla. Vision mukaisesti: 
• Perustamme toimintamme asiakkai-
den tarpeisiin ja yhteiskunnan odo-
tuksiin. Tavoitteena ovat strategiset 
asiakkaat palvelutason määrittäjinä 
ja nollatoleranssin periaate toimintaa 
ohjaavana ympäristö- ja turvallisuus- 
asioissa. 
• Tarjoamme toimivan ja turvallisen tie- 
verkon osana liikennejärjestelmää. 
Päämäärinä ovat turvattu ympärivuo- 
tinen liikennöitävyys, moderni keskei 
nen päätieverkko. älykäs liikkumisen 
i. Toimintamme ja päätöksentekomme on avointa, läpinäkyvää ja perusteltua. 
2. Asiakas- ja sidosryhmäyhteistyömme perustuu kunnioitukseen ja 
yh d e nve rtai suu teen. 
3. Edistämme tervettä kilpailua ja markkinoiden toimivuutta. 
4. Sitoudumme Tiehallinnon hyväksyttyihin arvoihin, visioon ja strategioihin 
sekä tehtyihin päätoksiin. 
. Meillä ei ole sidonnaisuuksia, joilla voi olla vaikutusta tehtäviemme 
hoitamiseen. Emme myöskään vaadi, ota vastaan tai tarjoa etuja, jotka 
voivat vaararitaa luottamusta toimintaamme. 
6. Kunnioitamme toisiamme ihmisinä ja ammattilaisina. 
Kuva 12. Tiehallinnon eettiset perlaat teet. 
• YhteiskunnaUinen vastuu 
Olemme asiantuntijoina vastuussa tieverkosta ja tieliikenteestä. Tavoitteem-
me on koko liikenriejärjestelmän kehittäminen kansalaisten ja yhteiskunnan 
hyvinvoinnin parantamiseksi. Toimimme taloudellisesti ja tehokkaasti tie- ja 
liikenneolojen kestävän kehittämisen puolesta. 
• Asiakaslähtöisyys 
Asiakkaidemme tarpeet ja tyytyväisyys ovat työmme perusta. Toimimme 
aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti yhteistyössä asiakkaidemme ja sidos-
ryhmiemme kanssa. 
• Osaaminen ja yhteistyö 
Arvostamme monipuolista osaamista, kokemusta ja luovuutta. Tartumme 
haasteisiin korostaen yhteistyötä, keskinäistä luottamusta ja yksilön 
kun nioittamista. 
Kuva 13. Tieha/linnon arvo perusta. 
misonnettomuuksilta. Paikaltinen liiken- 
Haasteet 	 - 	 ne ja kevyt tiikenne on suurelta osin ero- 
Toimintaympäristön muutokset 	
- 	 tettu omille väytilteen. 
Liikenteen palvelutaso 2030 
• Ihmisten liikkuminen 
• Elinkeinoelämän 
kuljetukset 
Tienpitoa, erityisesti tieverkon kehittä-
mistä, suunnitellaan pitkällä aikajänteel-
lä. Liikenne- ja tieolojen tavoitetila on Tie- 
hallinnon asiantuntijanäkemys siitä, mil-
laista palvelutasoa, tiestöä ja liikennejär-
jestelmää kohti tulisi edetä. Tavoitetila 
on liikennepoliittisten linjausten (Liiken-
ne 2030) jalkautus tienpidon ja tieliiken-
neolojen vastuualueella. 
Tulevaisuuden liikenneolot rakentuvat 
usean vuosikymmenen aikana toteute- 
Palvelutaso tieverkolla 2030 
• Runkotiet 
• Muut päätiet 
• Maaseudun perusverkko 
• Suuret kaupunkiseudut 
• Muut kaupungit ja 
kunta keskukset 
Liikenneturvallisuus 
Ilmaston muutoksen hillintä 
Ympäristön kuormitus 
tuista muutoksista, eikä verkollista palve 
lutasoa voida rakentaa lyhyessä ajassa. 
Tieverkon palvelutason kehittäminen täh-
tää ihmisen liikkumisen ja elinkeinoelä-
män kuljetusten parantamiseen. Runko- 
tiet ovat tavoitetilassa standardiltaan yh-
tenäisiä, laadukkaita, liikenteeltään no-
peita, turvallisia ja erityisesti pitkämat-
kaista liikennettä sekä raskaita kuljetuk-
sia palvelevia. Merkittävä osuus liiken-
teestä on suojattu keskikaitein kohtaa- 
Muut päätiet ovat vilkkaimmilla osuuksilla 
standardiltaan lähes runkoteiden luokkaa 
ja merkittävältä osaltaan nykytilaa parem-
pia. Vilkkaimmat yhteysvälit on parannet-
tu keskikaiteellisiksi ohituskaistateiksi. 
Maaseudun perusverkko on verkollises-
ti ja liikennetekniseltä standardiltaan ny-
kyisen kaltainen, mutta sen vilkkaimmat 
osuudet ja merkittävimmät yhteysvälit on 
modernisoitu. Myös vähäliikenteisin ver-
konosa mandollistaa ympärivuotisen ras-
kaan liikenteen. 
Suurilla kaupunkiseuduilla tieverkon ke-
hittäminen on toteutettu alueellisten lii-
kennejärjestelmäsuunnitelmien mukai-
sesti. Liikenneverkko mandollistaa te-
hokkaat, turvalliset ja ympäristöystäväl-
liset matkaketjut ja vaihtoehtoiset tuk-
kumismuodot. Raskas liikenne on tehok-
kaasti ohjattu omille kaistoilleen. Liiken-
teen hallinnan kokonaisuus ohjaa, tehos-
taa ja tukee liikkumista. 
Muilla kaupunkiseuduilla ja kuntakeskuk-
sissa mandollisuudet kevyen liikenteen 
käyttöön ovat hyvät. Autoliikenne toimii 
hyvin. Liikennejärjestelyt tukevat kaupun-
ki- ja taajamaympäristön visuaalisia ja toi-
minnallisia ominaispiirteitä. 
Kuva 14. Liikenne- ja tieo ja/en tavoiteti/akuvauksen periaate ja rakenne. 
2.2 Liikenne- ja tieo(ojen tavoitetiLa 
Asiakkaiden 
tarpeet ja yhteis- 
kunnan odotukset 
toiminnan perustana 






Tie- ja liikennealan 
arvostettu asian- 
tuntija ja aktiivinen 
kumppani 
- miten - 
2.3 TiehaRinnon strategia 
Tienpito 
Perustienpidon toimet priorisoidaan seu 
raavasti: 
• päivittäisen tiikennöitävyyden turvaa 
minen (talvihoito, lauttatiikenne, 
liikenteen hallinta) 
• liikenteen ajo-olosuhteiden varmista-
minen (tiestön kunnon ylläpito, kor-
va u si nvestoi n n it) 
• liikenteen toimivuuden ja turvallisuu-
den varmistaminen, ympäristöhaitto-
jen vähentäminen (alueelliset pienet 
investoinnit). 
Tie- ja liikenneolojen pitkäjänteisestä ke-
hittämisestä huolehditaan valtioneuvos-
ton ja eduskunnan tekemien päätösten 
mukaisesti. 
Tieverkon laajuudesta ja rajapinnasta yk-
sityisteihin tehdään periaatepäätös. Vä-
hämerkityksellisiä maanteitä lakkau-
tetaan liikenne- ja viestintäministeriön 
kanssa erikseen sovittavan etenemispo-
lun mukaisesti. 
Toiminta 
Tiehallinto muodostuu pääkonttorista ja 
tulosyksi köistä. Tu losyksiköt vastaavat 
taloudellisesta ja toiminnallisesta tulok-
sesta. Prosessinomistajat vastaavat yh-
teisten toimintatapojen kehittämisestä ja 
suorituskyvyn parantamisesta. 
Toimimme aktiivisesti ja ennakoivas-
ti valtakunnallisessa ja alueellisessa 
liikennejärjestelmäsuunnittelussa. 
Hyödynnämme tehokkaasti liikenteen 
hallinnan mandollisuudet. 
. Suunnittelemme tuotteet ja palvelut 
yhteistyössä strategisten asiakkai-
demme kanssa vastaamaan kansa-
laisten ja elinkeinoelämän tarpeita. 
Tuotamme hyötyä asiakkaillemme 
myös tehokkaalla sidosryhmäyhteis-
työllä sekä osallistumalla kansainvä-
liseen yhteistyöhön. 
Hankimme tienpidon tuotteet ja pal-
velut laajoina laatuvastuullisina ko-
konaisuuksina. 
• Käytämme tutkimus- ja kehittämistoi-
mintaan noin 2 % perustienpidon 
rahoituksesta. Tutkimuksen pääpaino 
on Tiehallinnon ydinosaamisalueilla. 
• Osallistumme aktiivisesti väylähallin-
tokokonaisuuden kehittämiseen sekä 
toimimme väylänpidon pitkäjänteis-
tämiseksi. 
• Varmistamme ydinosaamisemme 
ylläpitämiseen tarvittavan henkilös-
tön määrän ja rakenteen. Vuoden 
2011 loppuun mennessä Tiehallinnos-
sa on alle 800 henkilöä. 
• Kehitämme tietopalvelujamme ja 
tarjoamme tietoa maksutta kansalai-
sille, palvelun tuottajille ja muille 
sidosryhmille. 
Tiehallinnon omaa toimintaa koskevia 
strategisia päämääriä ovat: 	 Kuvn i. Tieha//innon toimintaa ohJaava visio (luonnos). 
3 Tienpito 
Tienpidon lähtökohtana ovat kansatais-
ten ja elinkeinoelämän tarpeet sekä nii-
den sovittaminen yhteen yhteiskunnal-
listen odotusten kanssa. Tienpidon tuot-
teisiin sisättyy ja niitä edeltää pitkäjänte-
inen suunnittelu-ja hankintavaihe. Yhteis-
työllä varmistetaan tuotteiden tarkoituk-
senmukaisuus ja niiden soveltuvuus lii-
kennejärjestelmän kokonaisuuteen. 
3.1 Tienpidon suunnittelu 
osana Liikennejärjestelmän 
suunnittelua 
Liikenteen ja tieolojen tavoitteellinen pal-
velutaso määritellään asiakasryhmien ja 
yhteiskunnan odotusten (tieverkon yhdis-
tävyys, ilmastonmuutos, liikenneturvalli-
suus, melu, ympäristön laatu, alueellinen 
ja sosiaalinen tasa-arvo, taloudellisuus) 
sekä palvelutasopuutteiden analysoinnin 
pohjalta. 
Tiehallinto osallistuu maakuntasuunni-
telmien ja -ohjelmien, niiden toteuttamis-
suunnitelmien sekä maakunta-, yleis- ja 
asemakaavojen laadintaan. Lisäksi osat-
listutaan liikennejärjestelmä- ja liikenne-
turvallisuussuunnitelmien laadintaan ja 
ympäristöyhteistyöhön. Osallistumisella 
vaikutetaan merkittävästi siihen, millaisia 
hankkeita varsinaiseen suunnitteluun tu-
lee ja millaiseksi väylien välitystarve muo-
dostuu maankäytön kehittyessä. 
Liikennejärjestelmätasolla pyritään ensi-
sijaisesti löytämään keinoja liikennetar-
peen vähentämiseksi sekä vaikuttamaan 
kulkumuotovalintoihin ja olemassa ole-
van tieverkon tehokkaaseen käyttöön. 
Vasta toissijaisena tulevat tieverkon pa- 
rantamistoimenpiteet ja uusinvestoinnit 
Liikenteen hallinta on osa liikennejärjes-
telmätasoista liikenne- ja matkaketjujen 
suunnittelua. Siihen liittyy keskeisesti 
uuden teknologian hyväksikäyttö, liiken-
teen operatiivinen ohjaus sekä nopeuksi-
en säätely ja niiden automaattivalvonta. 
Myös ajantasainen liikennetiedotus sekä 
liikenteessä jo oleville että matkaan läh-
tijöille kuuluu liikenteen hallinnan keinoi-
hin. Liikenteen hallinnassa keskeistä on 
eri viranomaisten ja vastuutahojen sekä 
kulkumuotojen yhteistyö. Myös tienkäyt-
täjien oman käyttäytymisen rooli koros-
tuu. 
Liikenteen hallintaan kohdistuu suunni-
telmakaudella suuria odotuksia. Fyysis-
ten väyläratkaisujen rinnalla tarvitaan uu-
sia keinoja varsinkin, kun tienpidon rahoi-
tusmandollisuudet tuntuvat jatkuvasti py-
syvän erittäin tiukkoina. Päivittäisten mat-
kojen ja kuljetusten palvelutason turvaa-
miseksi on tie- ja liikenneolojen kehittä-
misessä —etenkin ruuhkautuvilla kaupun-
kiseuduilla - yritettävä löytää uusia inno-
vatiivisia kehittämispolkuja, joissa entistä 
enemmän hyödynnetään liikenteen hallin-
nan keinoja ja muitakin parantamistoimia 
toteutetaan vaiheittain. 
Verkollisen suunnittelun ja esiselvitysten 
laatimisen kautta hankkeet etenevät yk-
sityiskohtaisempaan tuotesuunnitteluun. 
Tiehallinto hankkii tienpidon tuotteet ja 
palvelut laatuvastuullisiria kokonaisuuk-
sina toimivilta markkinoilta. Samalla Tie- 
hallinnon pyrkimyksenä on edistää alan 
tuottavuuden kehittymistä ja markkinoi-
den toimivuutta sekä palvelujen tuotta- 




Perustienpidon rahoituskehys on reaali-
tasoltaan noin 150 milj. euroa alhaisempi 
kuin kymmenen vuotta sitten. Kilpailutta-
misen tuomat säästöt ja tuottavuuskehi-
tys ovat mandollistaneet päivittäisen hoi-
don ja tieverkon kunnon tyydyttävän ta-
son, vaikka liikenteen määrä on samana 
aikana kasvanut runsaan neljänneksen. 
Perustienpidon menoista noin 40 % (hoi-
to ja eräät ylläpitourakat) on sopimus- 
teknisesti sidottu indeksiin, mikä vähen-
tää liikkumavaraa kustannustason nous-
tessa. Pitkäkestoisten palvelusopimus-
ten lisääntyessä indeksisidonnaisuus tu-
lee nousemaan. Tästä johtuen perustien-
pidon uus- ja laajennusinvestointeihin jää 
määrärahoja entistä vähemmän. 
Vuosina 2007-2008 käynnistyvät tiever-
kon kehittämisinvestoinnit valmistuvat 
suunnitelmakaudella. Liikenteelliset tar-
peet edellyttäisivät kuitenkin erityisesti 
päätieverkkoon kohdistuvia uusia inves-
tointipäätöksiä suunnitelmakauden alku-
vuosina. 
Strategian mukainen panostus kunnossa-
pitoon mandollistaa tyydyttävästi tiever-
kon ylläpidon ja päivittäisen hoidon. Pel-
kästään tiestöä kunnossapitämällä se ei 
seuraa aikaansa. Maanteiden liikentees-
tä noin 35 % kulkee taajamaolosuhteissa. 
Merkittävä ja kasvava osa tästä on kas-
vukeskusalueilla. Ympäröivän maankäy- 
tön ja yhdyskuntien kehittymisen paineet 
kohdistuvat näiden teiden liikennejärjes-
telyjen ajantasaistamiseen. 
Perustienpidon laajennus- ja uusinves-
tointien, mm. kevyen liikenteen väyli-
en, liittymäsaneerausten ja kaistajärjes-
telyjen tarve on paikoin moninkertainen 
tiedossa olevaan rahoitukseen nähden. 
Puutteet näkyvät liikenteen turvallisuu-
dessa, toimintojen vaikeutumisena se-
kä energian kulutuksen lisääntymisenä ja 
turhina päästöinä. 
Perussuunnitelman mukaisesti toteutuvat 
kehittämisinvestoinnit parantavat tieverk-
koa eräillä keskeisillä yhteysväleillä. Pää- 
tieverkon yhteysvälien modernisointi ete-
nee kuitenkin hitaasti. 
3.3 Tien pidon tuotteet 
Tienpito jakautuu perustienpidon tuottei-
siin, tieverkon kehittämiseen ja asiakas- 
palveluun. Perustienpitoa ohjaa liikenne- 
ja viestintäministeriön tulosohjaus. Tie-
verkon kehittämiskohteiden rahoitukses-
ta päättää lopulta valtioneuvosto ja edus-
kunta. 
Perustienpito: 
• Tieverkon hoito: esimerkiksi talvikun-
nossapito ja sorateiden pinnan tasaus, 
reuna-alueiden ja varusteiden kunnos-
sapito sekä lauttaliikennepalvelut. 
• Tieverkon ylläpito ja korvausinves-
toinnit: esimerkiksi päällysteiden ja 
tierakenteiden uusiminen sekä 
siltojen korjaus. 
• Liikenteen operatiivinen ohjaus: Tätä 
ovat mm. liikenteen tiedotus ja infor-
maatio, häiriönhallinta sekä ajantasai-
nen liikenteen ohjaus, joista pääosin 
vastaa Tiehallinnon liikennekeskus. 
• Perustienpidon uus- ja laajennusin-
vestoinnit sisältävät pieniä ja keski-
suuria investointeja, joilla kohenne-
taan olemassa olevaa tiestöä ja liiken-
nejärjestelyjä ympäröivän yhdyskun-
nan ja liikenteen muuttuvia tarpeita 
vastaavaksi. Tällaisia toimia ovat mm. 
liittymien parantaminen tai uusien 
rakentaminen, turvallisuusrakenteiden 
lisääminen, kevyen liikenteen väylien 
ja ohituskaistojen rakentaminen, 
riista-aidat jne. Nämä investoinnit 
toteutetaan alueellisina investointeina 
tai keskitetysti ohjelmoituina teema-
hankkeina. Tähän sisältyvät myös 
investointien suunnittelun sekä 
toiminnan vaatimien mittausten ja 
inventointien kustannukset. 
Tieverkon kehittäminen koostuu suuris-
ta investoinneista, joilla nykyinen toimin-
nallisesti vanhentunut tieverkko moderni-
soidaan vastaamaan tämän päivän ja tu-
levaisuuden tarpeita. Kehittämistä ovat 
myös uusien yhteyksien rakentaminen 
sekä suuret liikennejärjestelyt kaupunki- 
seuduilla. 
3.4 Perustienpito 
Tienpidon strategian mukaisesti Tiehallin-
to varmistaa ensisijaisesti tieverkon hoi-
don ja ylläpidon sekä käytön ohjauksen 
riittävän tason. Tämä tarkoittaa riittävän 
panostuksen kohdentamista päivittäisen 
liikennöinnin varmistamiseen ja tieverkon 
kuntoa ylläpitäviin toimiin. 
Tieverkon hoito 
Tieverkon hoidolla mandollistetaan liiken-
ne talvella, pidetään soratiet kulkukelpoi-
sina, hoidetaan lauttaliikenne sekä huo-
lehditaan tieympäristön siisteydestä ja 
varusteiden mukaan luettuna valaistuk-
sen käyttökunnosta. 
Tieverkon hoidon perustaso säilytetään 
pääosin nykyisellään. Talvihoidon ja sora- 
teiden hoidon toimintalinjat ovat parhail-
laan uudelleen arvioitavina. Mandolliset 
muutokset toteutetaan vuodesta 2009 al-
kaen. Keskeisenä lähtökohtana ovat ny-
kyistä kohdennetummin asiakkaiden, eri-
tyisesti raskaan liikenteen tarpeet ja ha-
lutut vaikutukset, mm. liikenteen energia- 
kulutukseen ja päästöihin. Yöajan olosuh-
teita parannetaan talviliikenteessä. Vilk-
kaimpien teiden liukkaudentorjuntaa pa-
rannetaan kohtaamisonnettomuuksien 
eliminoimiseksi. Aiemmin, Konginkan-
kaan onnettomuuden jälkeen, tehdyt 
muutokset laajennetaan koskemaan ko-
ko päätieverkkoa. 


















Tieverkon hoito 200,7 203,4 199,8 203,2 204,3 211,7 221,3 225,7 230,7 
Tieverkon ylläpito ja 220,5 239,6 225,5 218,4 241,5 227,5 228,0 232,0 232,0 
ko rva usi nvesto i n nt 
Liikenteen operatiivinen 3,5 3,5 3,5 3,6 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
ohjaus 
Perustienpidon uus- ja 87,4 107,3 92,8 109,8 74,7 66,3 60,2 58,2 53,2 
1 aaj en n u 51 nvesto ionit 
Perustienpito 512,1 553,8 521,6 534,9 524,5 510,6 514,6 520,8 520,8 
Taulukko i. Perustienpidon kustannukset. 
Tiesuotan käyttö jakaa jatkuvasti tienkäyt-
täjien mielipiteet. Suolan käyttö säilyy ny-
kytaajuudessaan, mutta sitä vähennetään 
pohjavesialueilla tai suola korvataan bio-
logisesti hajoavatta suolalla niin, että lii-
kenteen turvallisuus ja sujuvuus varmis-
tetaan. Talven poikkeuksellisten sääolo-
suhteiden varalta on selkeät menettely-
tavat, joilla nykyistä paremmin varmiste-
taan liikenteen sujuvuus ja eri tahojen yh-
teistoiminta ongelmatilanteissa. 
Hoidon laatua arvioidaan myös jatkuvana 
seurantana tienkäyttäjäpalautteen ja mm. 
talviturvallisuuden seurannan kautta. Ta-
voitteena on entistä paremmin varmis-
taa, että palvelun tuottajat ja urakoitsi-
jat tuottavat vaaditun palvelutason mah-
dollisimman kattavasti ja yhtenäisesti 
niin, että palveluhenkisyys ja tienkäyttä-
jien tyytyväisyys paranee. 
Hoidon hankinnassa on kattavasti käytös-
sä toimivuusvaatimukset ja palveluhenki-
syyttä parantava bonusjärjestelmä. Näil- 
lä kannustetaan urakoitsijoita joustavaan 
asiakassuuntautuneeseen toimintata-
paan, mutta samalla myös tuottavuuden 
parantamiseen. 
Hoidon alueurakoiden hintakehitys on ol-
lut voimakkaasti aleneva koko vuosikym-
menen. Nyt on arvioitu, että kehitys ta-
saantuu ja että hoidon kustannukset 
noudattavat yleisen kustannustason ke-
hitystä. 
Lauttapaikkojen määrä pysyy suunnittelu- 
kauden aikana nykyisellä tasolla (42 kpl). 
Suunnittelukaudella varaudutaan lautta- 
kaluston uudistamiseen, mikä näkyy ra-
hoitustarpeen lisäyksenä vuodesta 2010 
lukien. Kalustoinvestoinnit edellyttävät 
myös rantalaitteiden uusimista. Inves-
tointitarpeet syntyvät lauttakaluston van-
henemisen lisäksi kantavuuspuutteista. 
Ajoneuvojen koon kasvu ja liikenteen li-
sääntyminen vaikuttavat lauttojen palve-
lutasoon. 
Lossien aikataulusidonnaisuudesta luo-
vutaan siellä, missä se liikenteen kannal-
ta on järkevää ja missä sitä tullaan asian-
omaisen kunnan taholta esittämään. 
Lauttaliikenteen kilpailuttamisesta ja sen 
menettelytavoista tehdään periaatepää-
tösja lauttaliikenne kilpailutetaan vaiheit-
tain suunnittelukaudella. 
Tieverkon ylläpito ja 
korvausinvestoinn it 
Päällysteiden kunto on pääteiden osalta 
melko hyvä ja muiden teiden osalta tyy-
dyttävä. Teiden rakenteet ovat vanhoja, 
mikä lisää pääteillä painumia ja vähälii-
kenteisillä teillä pinnan vaurioita. Erityi-
sesti vähäliikenteisillä teillä päällysteen 
uusiminen edellyttää usein myös vanhan 
ja vaillinaisen rakenteen korjausta, mikä 
nostaa kustannukset suhteellisen suurik-
si liikenteen määrään nähden. 
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Talvikausi 
Kuva 16. Talven ajo-olosuhteiden laatu [huonojen ja erittäin huono jen kelien osuus liikenteentalviajan olosuhteista] 


















Talvihoito 94,5 93,8 86,6 88,i 85,1 87,1 87,7 89,0 90,6 
Liikenneympäristön hoito 55,0 6,o 57,7 58,2 62,7 68,2 69,9 71,8 73,9 
ja käyttöpalvelut 
Sorateiden hoito 27,0 26,8 26,9 25,5 23,8 23,0 23,0 23,0 23,0 
Lauttaliikenne 24,2 26,8 28,6 31,4 32,8 33,5 40,7 41,9 43,1 
Tieverkon hoito 200,7 203,4 199,8 203,2 204,3 211,7 221,3 225,7 230,7 
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tetaan vilkkaimmin liikennöidyn tiestön 
hyvä kunto asiakkaiden arvioimien laatu-
kriteerien mukaan. Tavoitteena on myös 
vaikuttaminen suurten tiikennemassojen 
polttoainetatouteen ja siten myös pääs-
töihin vilkkaiden teiden makrokarkeutta 
vähentämällä. Vähätiikenteisimmän ties-
tön kunto heikkenee kokonaisuudessaan 
hieman suunnitellulla rahoitustasotia. Tä-
mä merkitsee ytläpitotoimien osalta pää- 
teiden painotuksen lisääntymistä ja siir-
tymää uudelleenpäällystykseen rakentei-
den korjauksista. 
Päällysteiden palvelutaso suunnitellaan 
entistä monipuolisemmilla ja asiakasläh-
töisemmillä kriteereillä, mikä myös muut-
taa toimenpiteitä ja niiden kohdentumis-
ta. Tämä edellyttää päällysteiden suunnit-
telun, hankinnan ja ohjauksen menettely-
jen ja työkalujen sekä myös päällysteiden 
kehittämistä. Vähäliikenteisillä teillä py -
ritään ottamaan käyttöön uutta teknolo-
giaa ja menettelyjä, joita käyttäen ne voi-
daan kevyemmin toimenpitein ylläpitää 
päällystettyinä ja estää muuttamista so-
rapintaisiksi. 
Jalankulku- ja polkupyöräteitä on raken-
nettu voimallisesti viimeiset 25 vuotta. 
Niiden ikäjakautuma merkitsee, että kor -
jaus- ja uudelleenpäällystämisen määrä li-
sääntyy suunnitelmakautena puolitoista-
kertaiseksi. 
Tiemerkintöjen taso pidetään pääosin ny 
kyisellä tasolla. Merkintöjen käyttö yhte 
näistyy vähäliikenteisellä verkolla. Vilk 
kaimmalla tieverkolla lisätään päällystee 
seen jyrsittäviä täristäviä reuna- ja keski 
viivoja. Tavoitteena on vähentää kohtaa 
mis- ja suistumisonnettomuuksia. 
Maanteiden siltakannan keskimääräi-
nen ikä on voimakkaasti kasvanut ja kun-
non heikkeneminen on jatkunut runsaat 
10 vuotta. Tällä hetkellä huonokuntoisia 
siltoja on noin i 000 kappaletta. Siltojen 
keskimääräisen kunnon heikkeneminen 
jatkuu, mutta huonokuntoisten siltojen 
määrän kasvu on pysähtynyt. 
Peruskorjausten jälkeenjäämää kurotaan 
umpeen niin, että vuonna 2012 huonokun-
toisia siltoja on enintään 600 kpl ja että 
erittäin huonokuntoisia siltoja valta-, kan-
ta- ja seututeillä on enintään 50 kpl. Ta-
voitteen saavuttaminen edellyttää panos-
tuksen asteittaista lisäämistä siltojen kor-
jaukseen nykyisestä noin 40 milj. euros-
ta 47  milj. euroon suunnitelmakauden lo-
pussa. Tänävuonna tehdään peruskorjaus 
noin 170 sillalle ja muu ylläpitotuontoinen 
korjaus noin 400 sillalle. Vuosittaisten pe-
ruskorjausten määrä lisääntyy vuosikym-
menen loppuun mennessä 200 siltaan. 
Vähäliikenteisten teiden runkokelirikon 
määrä ja myös painorajoitusten kokonais- 
pituus on viime vuosina vähentynyt. Tämä 
on edullisten kevätsäiden ja viime vuosina 
toteutettujen korjaustoimien tulosta. Keli-
rikkokorjauksia on viime vuosina toteutet-
tu noin 200 tiekilometrillä. Kelirikkoalttiita 
tiekohtia on vajaa kymmenkertainen tie- 
pituus, joskin kaikkia ei ole kannattavaa 
korjata. Toisaalta rakentamattomilla tai 
heikosti rakennetuilla teillä kelirikkoa ja 
kantavuuspuutteita ilmaantuu liikenteen 
kuormituksen seurauksena myös uusiin 
tien kohtiin. 
Runkokelirikkokohtia korjataan 20 milj. 
euron erillismäärärahalla vuonna 2008 
puuraaka-aineen kuljetusten keskeisil-
tä reiteiltä. Samassa yhteydessä tehdään 
ennaltaehkäiseviä toimia kuivatusta te-
hostamalla. 
Ilmaston lämpeneminen muodostaa riskin 
puukuljetusten toimivuudelle, jos lämpi-
mät kaudet yleistyvät talviaikaan. Raken-
tamattomien maanteiden ja yksityistei-
den pintakunto ei tule kestämään raskaita 
kuljetuksia. Toimenpiteiden tarve arvioi-
daan ilmaston kehitystrendien perusteel-
la, mutta erityistoimia ei tarvittane suun-
nittelu kaudella. 
Varusteiden ja laitteiden kunto on lievästi 
heikkenemässä, ne vanhenevat myös toi-
minnallisilta ominaisuuksiltaan. Varustei-














______ Huonokuntoiset päältysteet 
Tavoiteltava taso 









1995 	2000 	2005 	2010 
Kuva 17. Päällysteiden ja siltojen kun tokehitys suunnitellu/la rahoituskehyksello. Mittarino huonokuntoisten päällysteiden ja siltojen määrä. 


















Päätiysteiden uusiminen 61,5 68,0 70,8 65,0 63,5 70,0 75,0 78,0 8o,o 
Tierakenteiden korjaus 87,0 94,6 69,2 61,1 66,4 65,0 6o,o 6o,o 6o,o 
Tiemerkinnät 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 15,0 15,0 i6,o 16,0 
Siltojen yltäpito 34,9 38,1 39,9 38,9 45,0 45,5 46,0 46,5 47,0 
Kelirikkokorjaukset *) 8,7 9,5 9,0 9,0 27,4 7,0 6,5 6,o 6,o 
Varusteiden ja taitteiden 9,2 10,1 11,3 12,4 13,0 13,5 14,0 14,0 15,0 
ylläpito (sis.tetematflkan) 
Painumaohjelma 4,2 3,6 3,5 3,5 3,5 0 
Liikenneympäristön 5,4 7,7 3,7 4,0 4,0 4,0 4,0 
parantaminen 
Tiestömittaukset ja ,i 5,3 6,o 6,o 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 
maa-alueiden ylläpito 
Tieverkon yLläpito- ja 220,5 239,6 225,5 218,4 241,5 227,5 228,0 232,0 232,0 
korvausinvestoinnit 
* Sisältää vuoden 2008 19,4 milj. euron erillisrahoituksen puukuljetusten kelirikkohoittojen poistoon 
Taulukko 3.  Tieverkon yllapidon kustannukset. 
la entistä suurempi osa saavuttaa uusi-
misiän. Viime vuosina ei ole ollut mah-
dollisuutta niiden systemaattiseen kor-
jaamiseen. Erityisesti kaiteiden osalta 
myös niiden toiminnallinen vanhentumi-
nen asettaa paineita ohjelmoidulle uusi-
miselle, minkä arvioitu kokonaistarve on 
suuruusluokkaa 150 milj. euroa. Suunni-
telmakaudella tähän voidaan käyttää kui-
tenkin vuosittain ainoastaan noin miljoo-
na euroa. Sitiankaiteiden osalta tilanne on 
myös heikko. Niitä korjataan vain perus-
korjauskohteissa. Silloissa on noin ioo ki-
lometriä sellaisia kaiteita, jotka eivät täy -
tä mitään törmäysvaatimusta. EU:n stan-
dardin mukaisia, törmäystestattuja kaitei-
ta meillä on vasta hyvin vähän. 
Tiestölle on paikoin syntynyt suuria painu-
mia, joiden korjaaminen kevyehköin yllä-
pitotoimin ei ole mandollista. Painumien 
suunnitelmalliseksi korjaamiseksi on laa-
dittu ohjelma, jonka mukaisesti vilkkaiden 
teiden eniten liikennettä haittaavat painu-
mat poistetaan. 
Telematiikkalaitteiden ylläpidon tarve li-
sääntyy jatkuvasti, erityisesti suunnittelu- 
kauden loppupuolella. Maanteillä on yh-
teensä noin 500 valo-ohjattua liittymää, 
merkittävä osa yhteisomistuksessa kun- 
tien kanssa. Ylläpitotarve syntyy laittei-
den ja ohjauskojeiden fyysisestä ja tekni-
sestä vanhenemisesta ja tarpeesta päivit-
tää ohjaus muuttuneiden liikennevirtojen 
mukaisesti. On tarkoituksenmukaista yl -
läpitää ne fyysisesti toimintavarmoina ja 
myös toiminnallisesti muuttuvien liiken-
netilanteiden mukaisina. Kuitenkin vain 
välttämättömät korjaustarpeet voidaan 
toteuttaa. 
Liikenteen operatiivinen ohjaus 
Operatiivista liikenteen hattintaa ovat 
ajantasainen liikenteen ja tieolosuhtei-
den seuranta, viranomaisluontoinen lii- - 
kenteelle tiedottaminen, ajantasainen 
vaihtuva liikenteen ohjaus ja häiriön hal-
lintaan osallistuminen viranomaisyhteis-
työssä. Keskeisenä toimijana on Tiehal-
linnon liikennekeskus, joka operoi neljäl-
lä paikkakunnalla: Helsingissä, Turussa, 
Tampereella ja Oulussa. 
Operatiivista liikenteen hallintaa kehite-
tään ja tuotetaan viranomaisyhteistyö-
nä poliisin, Hätäkeskustaitoksen, kuntien 
ja muiden toimijoiden kanssa. Tiehallin-
non liikenteen hallinnan palvelustrategi-
an mukaisesti Tiehallinto keskittyy viran-
omaisluonteiseen liikenteelle tiedottami- 
seen, vaihtuvaan liikenteen ohjaukseen 
sekä viranomaisyhteistyöhön häiriönhal-
linnassa. Erilliset räätätöidyt palvelut to-
teutetaan palvelujen tuottajien toimesta. 
Liikenteen sujuvuutta seurataan päätie-
verkon tärkeimmillä yhteysväleillä se-
kä Helsingin, Turun, Tampereen ja Oulun 
kaupunkiseuduilla, yhteensä noin 3200 
kilometrin matkalla. Sujuvuustieto han-
kitaan kokonaispalvetuna alalla toimivil-
ta kaupallisilta toimijoilta. Sujuvuustie-
topalvelun käyttö maanlaajuisesti alkaa 
huhtikuussa 2008. Sujuvuuden seuranta 
laajenee mandolLisesti myös muutamalle 
muulle suurelle kaupunkiseudulle. 
Ajantasainen kelin seuranta tehostuu ja 
seurantatekniikkaa uusitaan. Tieolosuh-
detietojen hankinta ja varastointi kilpai-
lutetaan. Tiehallinnon ja hoitourakoitsijoi-
den tarpeisiin kehitetään kelitietojen esit-
tämiseen tarvittava käyttöliittymä. Ketin-
havainnointiverkostoa laajennetaan kit-
kan etämittausasemilla. Tiesääasematie-
tojen yhteiskäyttöisyyttä ja mandollista 
tiesääasemien lisävarustelua muun sää- 
palvelun tarpeisiin selvitetään mm. Ilma-
tieteenlaitoksen kanssa. Tiekohtaisia ke-
liennusteita kehitetään pilotein yhdessä 
sääennustepalvelujen tuottajien kanssa. 


















Liikennekeskuksen 3,5 3,5 3,5 3,6 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 
toiminta 
Tietopatvetu 1,0 1,0 1,0 1,0 
(sujuvuus- ja matkatieto) 
Liikenteen operatiivinen 3,5 3,5 3,5 3,6 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
ohjaus 
Taulukko 4.  Liikenteen operatiivisen ohjauksen kustannukset 
Tiehallinnon keti- ja liikennetiedotuspal-
velu internetissä (www.tiehallinto.fi/alk)  
uudistetaan ja hankitaan ostopalveluna. 
Palvelualueiden tieinfopisteistä luovu-
taan. Ajantasaista keti- ja liikennetietoa 
jaetaan Tiehallinnon sujuvuustietopal-
velussa standardien rajapintojen kautta 
kaupallisten palveluiden tarjoajille. 
Varareittien käyttöpalvelua kehitetään ja 
toteutetaan yhdessä muiden toimijoiden 
kanssa. Tavoitteena on sähköinen vara-
reittipalvelu sidosryhmien käyttöön sekä 
tulevaisuudessa ajoneuvojen päätteisiin. 
Automaattista nopeuden valvontaa lisä-
tään yhdessä poliisin kanssa. Vuoteen 
2010 tavoitteena oleva 3000 kilometriä 
automaattisesti valvottavia tieosuuksia 
saavutetaan jo vuonna 2008. 
Vaihtuvaa ohjausta toteutetaan ongel-
mallisimmissa päätiekohteissa tarpeen 
mukaan. TTS-kaudella otetaan käyttöön 
ja liikennekeskuksen operointivastuulle 
kandeksan tunnelin ohjaus ja häiriönhal-
Unta. Tämä lisää sekä operointi- että tek-
nistä vastuuta merkittävästi. Tunnelien 
valvonta keskitetään liikennekeskuksen 
Helsingin toimipisteeseen. 
Pääkaupunkiseudun yhteinen liikenteen-
hallintakeskus (Tiehallinto, Helsingin, Es-
poon ja Vantaan kaupungit sekä poliisi) 
on tarkoitus perustaa siten, että se voi 
aloittaa toimintansa yhteisissä tiloissa 
vuoden 2009 alussa. 
Tienpito, sen suunnittelu ja hankinta edel- 
lyttävät tiestön, liikenteen ja kunnossapi- 
don laadun monipuolista hallintaa. Nämä 
mittaus-, inventointi- ja seurantatiedot 
hankitaan pääosin ulkopuolisena palve-
luna. Tähän kustannuserään kuuluu myös 
kunnossapidon edellyttämien suunnitel-
mien ja selvitysten hankinta. Mittauksiin 
käytetään noin 4  milj. euroa vuodessa. 
Perustienpidon uus- ja 
laajennusinvestoinnit 
Maantieverkon on palveltava ympäristön 
muuttuvaa maankäyttöä (mm. mandollis-
tettava uudet kulkutiet ja liitynnät), muun-
tauduttava paikallisesti kuntien toteutta-
mun liikennejärjestelyihin, tuettava muut-
tuvia joukkoliikenteen ratkaisuja ja mah-
dollistettava elinkeinoelämän kuljetusten 
pääsy tieverkolle myös tuotantolaitosten 
sijainnin tai niiden kuljetusten muuttues-
sa. Lisäksi yhteiskunnassa on selkeät ta-
voitteet liikenneturvallisuuden sekä ym-
päristön tilan parantamiseksi ja mm. kevy-
en liikenteen edistämiseksi ja sen turvaa-
miseksi. Nämä kaikki vaativat erikokoi-
sia investointeja kattavasti koko maassa, 
runsaimmin kasvavilla kaupunkiseuduilla 
ja niiden kehyskunnissa. 
Perustienpidon investoinnit jaetaan ohjel-
moinnin ja vaikuttavuuden kannalta kah-
teen ryhmään: 
• Alueelliset pienet investoinnit, jotka 
ohjelmoidaan joustavasti tiepiirien 
toimesta ja joiden tarve on arvioitu 
yhdessä paikallisten toimijoiden 
kanssa erilaisten analyysien ja selvi- 
tysten perusteella. Alueelliset inves- 
toinnit mandollistavat tienpidon stra- 
tegian mukaisen, riittävän joustavan 
ja asiakaslähtöisen toiminnan. 
Teemahankkeet, jotka ovat keski-
suurten tai pienehköjen hankkeiden 
tai muiden toimenpiteiden muodos-
tamia kokonaisuuksia, joilla on yhtei-
nen vaikutusalue, teema. Teema- 
hankkeet ohjelmoidaan ja päätetään 
valtakunnallisesti ja ne ovat siten ver-
rattavissa tieverkon kehittämisinves-
tointeihin. Useimmat teemojen yksit-
täisistä hankkeista ovat sen verran 
kalliita, ettei niitä voida toteuttaa tie-
piirin alueellisesta kehyksestä. 
Alueellisilla investoinneilla ja teemahank-
keilla on samat tavoitteet. Alueelliset in-
vestoinnit perustuvat kuntien ja muiden 
alueellisten sidosryhmien tekemiin aloit-
teisiin, yhteisiin hankkeisiin ja Tiehallin-
non tekemiin, liikennettä koskeviin tar-
veanalyyseihin. Lähes puolet tarpeista 
syntyy maankäytön ja elinkeinoelämän 
kehittymisen ja muuttumisen tarvitsemis-
ta liikennejärjestelyistä ja liikennevirto-
jen paikallisesta muuttumisesta (kuva i8). 
Vaikka tarve usein pohjautuu liikenteen 
sujuvuuden tai liikkumismandollisuuksi-
en turvaamiseen, lähes kaikki investoin-
nit vaikuttavat myös liikenneturvaltisuut-
ta parantavasti ja osittain myös ympäris-
töhaittoja vähentävästi. 
Perustienpidon investointien tarpeiden 
määrä on kokonaisuudessaan suuri. Tie- 
piirien selvityksien mukaan yksittäisiä 
kohteita on tuhansia. Pelkästään kevyen 
liikenteen väyliä sidosryhmät esittävät ra-
kennettavan lisää runsaat 000 kilomet- 
Investointien tarvealue ja suhteellinen osuus Kuvaus toimenpiteistä 
Maankäytön sekä elinkeinotoiminnan kehittymisen ja • liittymien parantaminen 
muuttumisen 	tarvitsemat 	liikenne- ja 	liityntäjärjestelyt • liityntärampit, alikulut 
maantieverkolla, ml. joukkoliikennettä sujuvoittavat toimet • tieyhteyksien uudelleenjärjestelyt 
(L 	%) • kevyen liikenteen erottelut 
• etuisuuksien rakentaminen 
• ohikulkujärjestelyt 
• liikennevalo-ohjaus 
Kevyen liikenteen järjestelyt ja muut taajama-alueen • kevyen liikenteen väylät 
liikenneturvallisuutta palvelevat toimet • ali- ja ylikulut 
(25 %) • taajamajärjestelyt 
• korokkeet ja muu tien varustelu 
• pysäkkien kulkujärjestelyt ja odotustilat 
• esteettömyystoimet 
Erilliset liikenneturvallisuustoimet maantieverkolla, • keskikaideratkaisut, ohituskaistat 
lähinnä pääteillä • nopeudenvalvontajärjestelmät (kamerat) 
(15 %) • valaistus 
• reunaympäristön pehmentäminen 
• riista-aidat 
Erilliset ympäristöhaittoja vähentävät toimet • pohjavesisuojaukset 
(io %) • meluntorjunta 
• vaativien kulttuuriympäristöjen erillistarpeet 
Muut tarpeet • liikenteen informaatio 
( 	%) • liikenteen ajantasainen ohjaus 
• tasoristeysten turvajärjestelyt 
Kuva 18. Alueellisten investointien tarpeiden kohdenturninen. 
riä, niiden alikulkukäytäviä noin 800 kpl 
ja liittymien parannustoimia noin i 000 
tasotiittymässä. Näistä suunnitelman mu-
kaan toteutetaan vain murto-osa. 
Aihaisen kehysrahoituksen vuoksi liiken-
neympäristön parantaminen on suunni-
telmakaudella tarpeisiin nähden erittäin 
vähäistä. Liikenne- ja viestintäministeri-
ön ohjaus painottaa teemahankkeiden 
toteuttamista ja uusien käynnistämistä. 
Näistä seikoista johtuen alueellisia inves-
tointeja voidaan toteuttaa vain minimaa-
lisesti. 
Liikenneympäristön parantamisen kes- 
keiset tavoitteet ovat liikennejärjeste!-
män toimivuus ja siinä erityisesti kevyen 
liikenteen ja joukkoliikenteen olosuhtei-
den parantaminen sekä liikenneturvalli-
suus. Liikennejärjestelmän toimivuus on 
keskeinen asiakaslähtöinen tavoite. Se 
on samalla oikeansuuntainen suhteessa 
ilmastonmuutoksen hillintään. Käynnis-
sä olevat teemahankkeet saatetaan lop-
puun, mutta uusia teemoja ei perustien-
pidon rahoituksella aloiteta. Tavoitealu-
eisiin panostetaan alueellisten investoin-
tien kautta. 
Kevyen liikenteen väyliä alikulkuineen to- 
teutetaan vuosittain alle ioo kilometriä. 
Tarpeisiin nähden investointien määrä ja 
vaikutukset liikenteen toimivuuteen ovat 
erittäin pieniä. 
3.5 Tieverkon kehittäminen 
Rahoituskehyksen puitteissa suunnitel-
makaudella rakennetaan valmiiksi jo aloi-
tetut kandeksan tiehanketta. Näistä käyn-
nissä olevista hankkeista valmistuvat lii-
kenteelle vuonna 2008 vt 1 Muurla - Loh-
ja, vt 3 Tampereen läntinen kehätie, vt 20 
Kuusamontie (Hintta - Korvenkylä) Oulus-
sa ja vt 2 Vihti - Pori. Muut rakenteilla ole-
vat hankkeet (4 kpl) avataan liikenteelle 
vuosina 2009-2011. 
Milj. euroa 	 Tot. 	Tot. 	Tot. 	Arvio 	Suun 	TTS 	TTS 	TTS 	TTS 
2004 	2005 	2006 	2007 	2008 	2009 	2010 	2011 	2012 
Alueelliset investoinnit 66,2 49,8 33,4 44,4 41,4 27,4 25,2 24,7 42,7 
Teemahankkeet 0,0 35,9 41,5 46,2 21,3 34,0 30,0 28,4 5,5 
- Satamien ja terminaalien 21,9 7,2 9,1 3,8 8, 1,0 0,0 0,0 
yhteyksien kehittäminen 
- Kasvavien alueiden kehityksen i,i 20,1 8,3 6,9 7,3 0,0 0,0 
tukeminen 
- Pääteiden turvallisuuden 12,9 17,0 3,0 5,4 0,6 0,0 0,0 0,0 
parantaminen 
- Liikenteen hallinta 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
PKS joukkoliikennekaistat 2 0,0 5,0 9,0 13,3 0,0 
- Koulumatkojen olosuhteiden 7,8 0,0 6,i 4,9 5,7 0,0 
parantaminen maaseututaajamissa 
- Pääteiden kohtaamisonnettomuuk- 5,0 1,3 5,0 5,0 5,0 0,0 
sien vähentämisohjelma 
- Pohjavesiohjelma 2,0 2,5 1,1 1,9 2,2 2,5 
- Kaivostoiminnan tieyhteydet 0,0 0,9 0,9 2,3 3,0 
Tiehankkeiden suunnittelu 21,2 21,6 i8,o 19,1 12,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
- Perustienpidon investoinnit 15,2 15,6 12,0 13,1 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
- Kehittämisinvestoinnit 6,0 6,o 6,o 6,o 8,o 
Perustienpidon uus- ja 	 87,4 	107,3 	92,8 	109,8 	74,7 	66,3 	60,2 	58,2 	53,2 
laajennusinvestoinnit 
Taulukko . Perustienpidon uu5 ja laajennusinvestointien kustannukset. 
Varsinaisella suunnitelmakaudella käyn-
nistyy viisi uutta hanketta. Vuonna 2008 
aloitetaan Kehä 1:n parantaminen Espoon 
Leppävaarassa kaupungin kanssa tehtä-
välIä jälkirahoitussopimuksella sekä Ei8 
Vaalimaan rekkaparkkialueen rakentami-
nen, joka poistaa Haminan ja Vaalimaan 
välillä seisovat pahimmat rekkajonot. 
Vuonna 2010 käynnistetään kolme muu-
ta jo aikaisemmin päätettyä hanketta: 
Kt 51 Kirkkonummi - Kivenlahti, vt 14 Sa-
vonlinnan keskusta sekä vt Lusi - Mik-
keli. Näiden kolmen hankkeen toteuttami-
sesta on päätetty jo vuoden 2007 budje-
tissa, mutta niiden aloittaminen on siirret-
ty markkinatilanteen ja kohonneiden kus-
tannusten takia vuoteen 2010. Näiden li-
säksi suunnitelmakaudella ei perussuun-
nitelman mukaisesti aloiteta uusia kehit-
tämisinvestointeja. 
Käynnissä olevien ja aloitettavaksi pää-
tettyjen hankkeiden rahoitustarve vuosi-
na 2008-2009 on yhteensä noin 200 milj. 
euroa vuodessa, kun mukaan lasketaan 
myös palvelumaksut jälkirahoitushank-
keesta vt 4 lärvenpää - Lahti ja vuonna 
2008 liikenteelle avattavasta elinkaari-
hankkeesta vt 1 Muurla - Lohja. Vuonna 
2010 rahoitustarve on noin 180 milj. euroa 
ja vuosina 2011-2012 noin 160 milj. euroa 
vuodessa. 
Tiehallinto on toistuvasti kiinnittänyt huo-
miota päätieverkon vilkkaimpien 2-kais-
taisten tiejaksojen jälkeenjääneisyyteen 
niin turvallisuuden kuin liikenteen suju-
vuudenkin näkökulmasta. Suurimman on-
gelman muodostavat kapeat ja vilkkaas-
ti liikennöidyt 2-kaistaiset tiejaksot, jois-
ta noin 1500 km pitäisi nykyaikaistaa lä-
hivuosina. Tiet ovat nykyliikenteelle vaa-
rallisen kapeita ja ohittaminen on vaike-
aa. Erityisen vaarallisia ovat kohtaamison- 
nettomuudet, joissa ajoneuvo ajautuu 
vastaantulevan liikenteen kaistalle. Näil-
lä teillä tapahtuu myös suurin osa kuole-
maan johtaneista onnettomuuksista. Li-
säksi kasvavilla kaupunkiseuduilla, eri-
tyisesti pääkaupunkiseudulla ruuhkau-
tuneet väylät haittaavat merkittävästi yh-
teiskunnan toimintoja. 
Suomi on myös kansainvälisesti sitou-
tunut Ei8-tien kehittämiseen Vaalimaal-
le asti vuoteen 2015 mennessä ja saanut 
siihen EU:n investointitukea. Ei8-tien ke-
hittäminen kokonaisuutena Helsingistä 
Vaalimaalle on kuvattu kehittämissuun-
nitelmassa (liite 2). Kehittämissuunnitel-
ma vastaa paremmin päätiestön pitkäjän-
teisen kehittämisen tarpeita. Kehittämis-
suunnitelman toteuttaminen ja pääteiden 
uudistaminen pitkäjänteisesti kohtuulli-
sen nykyaikaiselle tasolle edellyttäisi ta-
saisesti noin 350 milj. euron vuosirahoi-
tustasoa. 
Milj. euroa Tot. Tot. Tot. Arvio Suun TTS 113 TTS TTS 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Kehittämisinvestoinnit 104,9 106,6 74,3 131,2 195,9 218,8 180,4 153,6 167,6 
yhteensä 
- Käynnissä olevat 85,6 85,6 52,3 109,7 146,6 154,0 77,0 44,0 12,0 
tiehankkeet* 
- Vuonna 2008-2010 24,0 0,0 30,0 42,0 81,0 
alkavat tiehankkeet* 
- Tieverkon jälkirahoitus- 19,3 21,0 22,0 21,5 25,3 56,8 61,4 55,6 62,6 
ja elinkaarihankkeet, 
palvelumaksut 
- Kehittämisinvestointien 8,0 12,0 12,0 12,0 
suunnittelu 
Tielain mukaiset maa-aluei- 24,5 27,8 34,5 30,2 27,8 26,8 26,8 26,8 26,8 
den hankinnat ja korvaukset 
Tieinvestoinnit 	 129,4 	134,4 	108,8 	161,4 	223,7 	245,6 	207,2 	180,4 	194,4 
* Luvut eivät perustu LVM:n antamaan rahoituskehykseen vuosina 2009-2012. vaan hankkeiden alustavaan tateutusaikatauluun. 
Taulukko 6. Tieverkon kehittämisinvestoin tien kustannukset. 
Hanke 
	
Kust. arvio/ 	H/K 	Päätoimenpide 
	
Liikenteette 
valtuus milj. euroa 	 vuonna 
Käynnissä olevat hankkeet 
Mt 100 Hakamäentie, Helsinki (valtion osuus) ioo 2,9 Täydentäminen 24-2-kaistaiseksi 2009 
Vt 3 Tampereen läntinen kehätie, 2. vaihe 57 5,2 Täydentäminen moottoritieksi 2008 
Vt 20 Kuusamontie (Hintta - Korvenkylä), 26 2,6 Täydentäminen 2+2-kaistaiseksi 2008 
Oulu (valtion osuus) 
Vt 2 Vihti - Pori (ok) Yhteysvätin parantamistoimia 2008 
Vt 6 Lappeenranta - Imatra 177 i,6 Täydentäminen 2+2-kaistaiseksi 2011 
Vt 4 Lusi - Vaajakoski 75 1,7 Ohituskaistoja, parannuksia 2010 
Vt Kemin kohta ja sittat 74 2,2 Täydentäminen moottoritieksi 2009 
Vuonna 2008 alkavat hankkeet 
Mt loi Kehä 1, Turunväylä - Vattikattio, 8o 5,7 Täydentäminen 3+3-kaistaiSeksi 2010 
Espoo (valtion osuus) 
E i8 Vaalimaan rekkaparkkiatue 24 Pysäköintialueen rakentaminen 2009 
Vuonna 2009-2010 alkavat hankkeet 
Kt 51 Kirkkonummi - Kivenlahti 70 3,8 Täydentäminen moottoritieksi 2013 
Vt 14 Savontinnan keskusta 86 4,5 Uudet tiikennejärjestelyt 2013 
Vt Lusi - Mikkeli 40 1,7 Ohituskaistoja, parannuksia 2012 
Jälkirahoitus- ja elinkaarirahoitushankkeet, palvelumaksut TTS-kaudeUa 2008-2012 
Vt i Järvenpää - Lahti 107 Täydentäminen moottoritieksi 1999 
E 18 Muurla - Lohja 154 1,7 Uusi moottoritie 2008 
(ok) = H -laskelma ei sovellu hankkeen luonteeseen, mutta hankkeella on selvät tarveperusteet. Sama koskee "noin i" -arvoja 
Taulukko 7.  Tieverkon kehittämisinvestoinnit suunnitelrnakaudella. 
PERUSSUUNNITELMA 
Kehittäm isinvestoinnit 
Käynnissä olevat ja päätetyt tiehankkeet 
Käynnissä olevat hankkeet 
1 	Ei8 Muurta - Lohja 
2 	Mt 100 Hakamäentie, Helsinki 
3 	Vt 3  Tampereeen Läntinen kehätie, 2. vaihe 
£ 	Vt 20 Kuusamontie (Hintta - Korvenkylä), OuLu 
5 	Vt 2 Vihti - Pori 
6 	Vt 6 Lappeenranta - Imatra 
7 	Vt i Lusi - Vaajakoski 
8 	Vt i Kemin kohta ja sittat Rovaniemi 
Vuonna 2oo8 alkavat hankkeet 
	 8 
9 	Mt 101 Kehä 1 (Turunväytä - Vallikallio), Espoo 
10 	E 18 Vaatimaan rekkaparkkialue 
Oulu 
Vuonna 2010 alkavat hankkeet 
ii 	Kt 51 Kirkkonummi - Kiventahti 
12 	Vt 14 Savonlinnan keskusta 
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Kuva 19. Tieverkon kehittdniisinvestoinnit suunnitelmokaudeila. 
3.6 Perussuunnitelman 
vaikutukset 
Tämä tuku sisältää arviot hallitusohjel-
man ja valtioneuvoston periaatepäätök-
sen sisältämien tavoitteiden toteuttami-
sesta ilmastonmuutoksen hitlitsemisen, 
kevyen ja joukkotiikenteen kehittämisen 
sekä liikenneturvallisuuden parantamisen 
osalta. Näiden lisäksi on arvioitu perusti-




Tienpitäjällä on sekä välillisiä että välit 
tömiä mandollisuuksia vaikuttaa tiiken 




suunnittelu ja siinä tehtävät ratkaisut 
ovat avainasemassa. Tässä yhteistyössä 
Tiehallinnolla on merkittävä rooli, mut-
ta vaikutusten aikaansaaminen edellyt-
tää suunniteltavien toimien täytäntöön-
panoa. 
Tienpidon välittömät mandollisuudet kas-
vihuonekaasupäästöjen vähentämiseen 
ovat pienet verrattuna muihin, suoraan lii-
kenteeseen ja ajoneuvoihin kohdistuviin 
toimiin. Nykyisellä rahoituksella toteutet-
tavat vähäiset perustienpidon investoin-
nit kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen 
olosuhteiden sekä kaupunkiseutujen lii-
kennejärjestelyjen parantamiseksi eivät 
oleellisesti vähennä autoliikennettä tai 
paranna liikenteen energiataloutta. 
Suurten investointihankkeiden valmistu-
minen merkitsee näillä tieosuuksilta ruuh-
kautuneisuuden vähenemistä, mikä vä-
hentää polttoaineen kokonaiskulutusta 
ja edelleen päästöjä. Toisaalta nopeus- 
tason nousu erityisesti Ei8 valmistuval-
la osuudella lisää päästöjä. Ajoneuvokan-
nan ja ajonopeuksien säätelyllä voitaisiin- 
km vaikuttaa liikenteen energiankulutuk-
seen ja sitä myötä päästöihin. 
Ilmastonmuutokseen sopeutumista edis- 
tetään tulevina vuosina seuraavin toimin: 
• Tutkimustoimintaa ja -yhteistyötä 
kohdistetaan ongelmien selvittämi-
seen ja ratkaisujen hakemiseen. 
• Kriittisitiä alueilla tehdään tilanne- ja 
riskikartoitukset ja arvioidaan paran-
tamistarpeet ja mandollisuudet. 
• Normien ja suunnitteluohjeiden 
uudistustyössä arvioidaan ohjeiden 
toimivuus erityisesti kuivatuksen ja 
rakenteiden kosteus- ja eroosio- 
kestävyyden osalta. 
• Kunnossapidossa varaudutaan 
poikkeuksellisten lumisateiden 
aiheuttamien tilanteiden hoitamiseen, 
liukkaudentorjunnan muutoksiin 
Keski- ja Pohjois-Suomessa sekä 
arvioidaan lisääntyvän kosteuden 
vaikutukset sorateiden rakenteiden 
kestävyyteen ja siten erityisesti ras-
kaiden puukuljetusten toimivuuteen. 
• Tarkistetaan pelastus- ja varareitti-
suunnitelmat riskialueilla ja -osuuk-
sUla sekä varmistetaan menettelyt 
toimimisesta poikkeuksellisissa 
sääoloissa. 
• Kehitetään tiedottamista ja poikkea-
vista sääoloista ja -vaikutuksista 
varoittamista. 
JoukkoLiikenteen ja kevyen liiken-
teen oLosuhteiden kehittäminen 
Kevyen liikenteen olosuhteita paranne-
taan osana valmistuvia kehittämisinves-
tointeja, "Koulumatkojen parantaminen 
maaseututaajamissa" -teemahankkees-
sa, osana muitakin teemahankkeita se-
kä alueetlisina investointeina. Suunnitel-
ma sisältää runsaat 200 kilometriä kevy-
en liikenteen väylien rakentamista alikul-
kuineen. Pääosa kohteista on suunniteltu 
erityisesti koulumatkaliikennettä paran-
tamaan. Kohteiden toteuttaminen sääs-
tää laskennallisesti 3  henkilövahinko-on-
nettomuutta vuosittain. 
loukkoliikenteen olosuhteet paranevat 
merkittävästi pääkaupunkiseudun säteit-
täisillä pääväylillä (teemahanke). Vaiku-
tus on merkittävä erityisesti sen vuoksi, 
että voimakkaasti kasvava liikenne muu-
toin heikentäisi joukkoliikenteen toimi-
vuutta ja kilpailukykyä. Tällä noin 30 milj. 
euron teemahankkeelta parannetaan 
myös kevyen liikenteen olosuhteita, vä- 
hennetään meluhaittoja sekä paranne-
taan maankäytön kehittymisedellytyksiä. 
Pääkaupunkiseudun ulkopuolella joukko- 
liikenteen edistämistä tuetaan suhteelli-
sesti vähän. Kuitenkin tiikennejärjestelyi-
hin kohdennetut muut parannukset edis-
tävät myös joukkoliikenteen sujuvuutta. 
Perustienpidon investointeihin vuosittain 
käytettävä o-6o miljoonan euron mää-
räraha riittää vain murto-osaan tarpeis-
ta. Sitä ei voida täysimääräisesti kohden-
taa joukko- ja kevyen liikenteen tukemi-
seen. Tarpeet jakautuvat kuvan 18 mu-





kainen tavoite (korkeintaan 250 kuollutta 
vuonna 2010) tarkoittaa maantieverkolla 
kuolleiden määrän vähentämistä nykyta-
soon verrattuna noin 90 henkilöltä. Onnet-
tomuuksia voidaan tienpidon toimin vä-
hentää pääosin vain vilkkaimmalla osalla 
päätieverkkoa, jossa onnettomuustiheys 
on suuri ja jossa vaikutusten aikaansaa-
minen on riittävän kustannustehokasta. 
Kuolonkolareista tapahtuu tällä verkon- 
osalla noin 30-40 olo  eli tavoitellusta vä-
henemästä yli puoleen tienpitotoimet ei-
vät käytännössä pure. Pelkästään tämän 
vilkkaimman verkonosan kohtaamison-
nettomuuksien (vuosittain noin 30 onnet-
tomuutta) eliminointi tienpitotoimin edel-
lyttäisi vastakkaisten ajosuuntien raken-
teellista erottamista noin 2200 tiekilomet-
rin matkalla. 
Suunnitelmakauden kehittämishankkei-
den liikennekuolemia vähentävä vaikutus 
on noin henkilöä. Perustienpidon toimi-
en vaikutus koko kauden aikana on noin 8 
säästynyttä liikennekuolemaa. Perustien-
pidon turvallisuusvaikutuksista kaksi kol-
masosaa syntyy pienistä liikenneympäris-
tön korjaustoimista, neljäsosa atueeltisis-
ta investoinneista ja vajaat io % teema- 
hankkeista. 
Suunnitelmakaudetta vähennetään tienpi- 
don toimin yhteensä noin 13 liikennekuo- 
lemaa. Tienpidolla pystytään valtioneu- 
voston turvallisuustavoitteesta toteutta-
maan vain vajaa puolet siita, mitä tien- 
pidon vastuulle on asetettu. Edellä ole-
vat toimenpiteet eivät sisällä erillisiä no-
peusrajoitustoimenpiteitä. Liikenteen 
jatkuvasti kasvaessa moniongelmaisilla 
pääteillä turvallisuustason ylläpitäminen 
edellyttää nopeusrajoitusten laskemista 
yksittäisillä tiejaksoilla. 
Liikenneturvallisuuden olennainen para-
neminen edellyttää tienpidossa liikenteel-
tään vilkkaiden yksiajorataisten yhteysvä-
lien parantamista ja erityisesti keskikai-
teiden rakentamista pääteiden kohtaamis-
onnettomuuksien vähentämiseksi. Tiehank-
keita toteutettaessa rahoitusta ei voida 
kohdentaa pelkästään liikenneturvallisuu-
songelman poistoon, vaan hankkeilla pa-
rannetaan myös liikenteen toimivuutta. 
Tienkäyttäjän kannalta onnettomuusris-
ki säilyy liikenteen kasvusta johtuen pää-
osalla tieverkkoa likimain nykyisellä tasol-
la, mutta paranee uudistettavilla ja uudel-
leen rakennettavilla tiejaksoilla. 
Tiehallinto on laatinut erillisen liikennetur-
vallisuusohjelman vuosille 2008-2012. Se 
ohjaa turvallisuustoimien kohdentamista 
rahoituksen sallimissa puitteissa. 
Tieverkon kunto 
ja päivittäinen hoitotaso 
Liikkumisolosuhteet talvella ja liikennöin- 
ti sorateillä pysyvät pääosin tämänhetki- 
sellä tasolla. Kuitenkin suunnitelmakau-
den alusta vilkkaimpien teiden talvihoi-
toa tehostetaan niin, että voitaisiin sääs-
tää 1-2 kohtaamisonnettomuutta aiem-
paan verrattuna. Sorateiden kelirikko vä-
henee lievästi ja painorajoituksia joudu-
taan jatkossakin käyttämään. Korjaus- 
kohteiden priorisointi vaikuttaa erityises-
ti puukuljetuksiin. Korjauksista huolimat-
ta uutta kelirikkoa syntyy liikenteen kuor-
mituksen johdosta. 
Päällysteiden pintakunto paranee lievästi 
vilkkaimpien pääteiden osalta, mutta osit-
tain heikkenee aivan vähäliikenteisimmil-
lä teillä. Suurten liikennemassojen ener-
giatehokkuus paranee jossain määrin. 
Päällysteiden pintakuntoa ylläpidetään 
osittain rakenteiden korjauksen kustan-
nuksella. Toimenpiteiden vaikuttavuuden 
edellytyksenä on, että raakaöljyn, ja siten 
bitumin hintakehitys on maltillinen tai et-
tä kustannuskehitys kompensoidaan ra-
hoituskehyksessä. 
Päällysteiden uusimisessa siirrytään ny-
kyistä enemmän käyttämään asiakasläh-
töisiä kriteerejä. Tämä merkitsee jossa-
kin määrin muutosta kohteiden valintaan 
ja ohjelmointiin. Tämä parantaa lieväs-
ti kaikkia liikenteellisiä vaikutuksia, mut-
ta saattaa jossakin määrin heikentää toi-
minnan taloudellisuutta, kun rakenteiden 
ylläpidosta tingitään. 
Siltojen kunnon heikkeneminen pysähtyy 
ja tilanne paranee suunnitelmakaudella. 
Varusteiden ja laitteiden taso heikkenee ja 
esimerkiksi kaiteiden tekninen toimivuus 
jää jälkeen tarpeista, kun tarpeelliseen uu-
simiseen ei ole mandollisuuksia. Liiken-
teen kasvaessa vaikutukset liikennetur-
vallisuuteen ovat lievästi negatiiviset. Te-
lematiikkalaitteiden lisääntyvä ylläpitotar -
ve vie resursseja muulta tienpidolta. 
Liikkuminen tieverkolla 
Kasvavan liikenteen alueilla liikenteen olo-
suhteet heikkenevät huolimatta yksittäis-
ten kehittämishankkeiden määrän lisään-
tymisestä, koska tarvittavia paikallisia lii-
kenneteknisiä muutoksia ei pystytä toteut-
tamaan ympäristönmuutosten tandissa. 
Tämä näkyy erityisesti kaupunkien lähi-
seuduilla ja ruuhkaisimmilla päätiejaksoil-
la. Suhteessa liikenteen tarpeisiin, vanhat 
parantamattomat päätiejaksot jäävät en-
tisestään jälkeen ajan tarpeista. Erityises-
ti raskaan liikenteen ja henkilöautoliiken-
teen keskinäinen mittasuhde-ero on näil-
lä kapeilla teillä kasvava riskitekijä. Liiken-
teen kasvaessa tiet ovat kuljettajalle entis-
tä rasittavampia liikennöidä. 
Suunnitelmakaudella valmistuvilla tie-
jaksoilla liikenteen olosuhteet paranevat 
olennaisesti. Tämä vaikuttaa myös niiden 
lähiverkon toimintaan positiivisesti. 
Ympäristö 
Tienpidon ja liikenteen aiheuttamina ym-
päristön kuormitustekijöinä korostuvat lii-
kenteen päästöt (ilman epäpuhtaudet, ns. 
kasvihuonekaasutja liikenteen melu) sekä 
liukkaudentorjunnan ja vaarallisten ainei-
den kuljetusten aiheuttamat riskit pohja-
vedelle sekä tienpidosta yleensä aiheutu-
vat haitat luonnon monimuotoisuudelle. 
Tiehallinto on laatinut erillisen ympäristö- 
ohjelman 2010. Se ohjaa toimia rahoituk-
sen sallimissa puitteissa. Tienpidon rahoi-
tustaso ei anna mandollisuutta toteuttaa 
ympäristöinvestointeja erillisinä hankkei-
na lukuun ottamatta suppeata pohjave-
sisuojausohjelmaa. Pääosin ympäristöra-
kennuskohteet toteutetaan osana muita, 
joskin lukumääräisesti harvoja hankkei-
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Kuva 20. Tieliikennekuolemat ja niitä koskeva Tiehallinnon valtakunnallinen tavoite 
Liikenteen kasvun vuoksi liikenteen su-
juvuus ja näin energiatehokkuus lievästi 
heikkenevät. Päättysteiden ominaisuuksia 
parantamatia pyritään vähentämään polt-
toaineen kulutusta ja renkaiden kulumis-
ta erittäin vilkkailla teillä. 
Maanteiden melualueella asuu tällä het-
kellä noin 350 000 asukasta, pääosin kau-
punkiseuduilla ja taajamissa. Meluinves-
tointien vähäisyyden ja liikenteen kasvun 
vuoksi tilanne kokonaisuudessaan heik-
kenee. Erillistä meluntorjuntaa paran-
tavaa ohjelmaa ei ole määrärahan niuk-
kuuden vuoksi voitu sisällyttää suunni-
telmaan. 
Riskialttiita, kiireeltisiksi arvioituja pohja- 










saat ioo tiekilometriä. Vuonna 2007 käyn-
nistetyllä suppealla pohjavesisuojausoh-
jelmalla rakennetaan erillisiä suojauksia 
noin i tiekilometrille. Vaikka uusiin in-
vestointeihin liittyvät aina tarvittavat suo-
jausrakenteet, tarve erillisiin investointei-
hin säilyy suurena. Suunnittelukaudella 
kuitenkin lisätään biologisesti hajoavan 
suolan käyttöä pohjavesialueilla. Tämä 
vähentää yhdessä suojausinvestointien 
kanssa pohjavesien suolakuormitusta. 
Taajamasaneerausten määrä on vähen-
tynyt minimiin, eikä uusia juurikaan aloi-
teta nykyisellä perustienpidon määrära-
hatasolla. Ympäristöongelmat tulevat li-
sääntymään erityisesti kasvavilla kaupun-
kiseuduilla. Niillä investointeja on vähän 
suhteessa liikenteen kokonaiskasvuun. 
Maanteiden perusverkolle ympäristöön 
kohdistuvia investointeja ei tehdä, mutta 
siellä ongelmat ovat myös vähäisiä. Tei-
den viherhoidossa kuitenkin huomioidaan 
luonnon monimuotoisuutta edistävät nä-
kökulmat. 
Aluekehitys 
Valtakunnallisten ja alueiden välisten yh-
teyksien laadulla on suuri merkitys aluei-
den kehittymisedellytyksille ja alueiden 
vahvuuksien hyödyntämiselle. Tieverkon 
kattava päivittäinen hoito ja ylläpito sekä 
niiden tason pitäminen nykyisellään anta-
vat perusedellytykset yhteiskunnan tasa-
painoiselle kehittymiselle koko maassa. 
Vähimmin liikennöidyllä päätiestöllä tei-
den liikennöitävyys pysyy nykyisellä ta-
solla, mutta tieverkon vilkkaimmalla osal-
la liikenteen kasvun aikaansaama liiken-
nöitävyyden heikkeneminen jossakin 
määrin säteilee myös näille alueille. Näin 
tapahtuu erityisesti kasvukeskusten alu-
eilla. Kuitenkin paikallisesti tilanne para-
nee toteutettavien investointien vaikutus-
alueella. 
Pääkaupunkiseudun ja muiden suurten 
kaupunkiseutujen haasteita on pyritty rat-
kaisemaan liikennejärjestelmäsuunnitte-
tulla ja niihin liittyvillä aiesopimuksilla. 
Niiden toteuttaminen on kuitenkin suun-
niteltua hitaampaa. 
Pienemmissä kaupungeissa ja taajamissa 
kevyen liikenteen merkitys liikennejärjes-
telmässä on huomattava. Uusien kevyen 
liikenteen väylien tarve ylittää moninker -
taisesti investointimandollisuudet. Tässä 
suhteessa tilanne ei kokonaisuutena pa-
rane, mutta saattaa heikentyä niillä alueil-
la, joilla maankäyttö nopeasti muuttuu. 
Kelirikon jatkuva väheneminen ylläpitää 
metsäteollisuuden puunhankinnan edel-
lytyksiä, vaikka kotimainen puunhankin-
ta tulee lisääntymään. Rakentamaton so-
ratieverkko edellyttää jatkossakin liiken-
teen paikallista säätelyä, jotta uudelta ke-
lirikolta voidaan välttyä. 
1996 	 2000 	 2005 	 2010 
• Meluntorjuntahankkeista hyötyneet asukkaat 	SuunnitteLma 
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• Rakennettu pohjavesisuojaus 
	 Suunnittelma 
Kuva 22. Toteutetut (1996-2006) ja toteutettavat pohjavesisuojaukset. 
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4 Tutkimus ja kehittäminen 
Tiehallinnolla on keskeinen vastuu tielii-
kennealan tutkimus- ja kehittämistoimin-
nasta. Tavoitteena on kohdentaa tutki-
mus- ja kehittämistoimintaan (T&K) noin 
2% perustienpidon rahoituksesta eli vuo-
sittain noin ii mitj. euroa. 
Tienpitoon eti Tiehallinnon ydintoimin-
toihin liittyvään tutkimus- ja kehittämis-
ohjelmaan käytetään noin 4  mitj. euroa/ 
vuodessa. Toimeksiannot ovat luonteet-
taan selvästi uuden tiedon ja osaamisen 
hakemista. Lisäksi prosessien, tiedonhal-
linnan sekä operatiivisen toiminnan (ku-
ten ohjeiden ja laatuvaatimuksien valmis-
telutyö) kehittämiseen käytetään yhteen 
sä noin 7  milj. euroa vuodessa. 
z.i Tien pidon tutkimus- ja 
keh ittäm isoh jeim a 
Tiehallinnolla on maamme suurimpana 
julkisen infrastruktuurin ylläpitäjänä ja ii 
kennejärjestetmän kehittäjänä selkeä vas- 
tuu tie- ja liikennealan osaamisen ylläpi-
dosta ja kehittämisestä. Tienpidon tutki-
mus- ja kehittämistoiminnan tavoitteena 
on luoda uutta tietoa ja osaamista, jotta 
Suomen koko tieliikennejärjestetmä toi-
misi paremmin, turvaltisemmin ja kilpai-
lukykyisemmin kestävällä tavalla. 
Tienpidon tutkimus- ja kehittämistoimin-
ta on tieliikennejärjestelmän kehittämis-
tä ja tienpitoa palvelevaa, soveltavaa tut-
kimusta sekä tienpitoa palvelevien ohjei-
den, toiminnallisten taatuvaatimusten ja 
Tiehallinnon tarvitsemien menetelmien 
kehittämistä ja käyttöön saattamista. Toi-
minta koostuu strategisista projekteista, 
ydinprosessien palveluja kehittävistä tee-
mahankkeista ja Tiehattinnon sektoriteh-
tävää palvelevista hankkeista. Tehtävä 
edellyttää laaja-alaista yhteistyötä eri vi-
ranomaisten sekä tutkimuslaitosten, kor-
keakoulujen ja muiden asiantuntijataho-
jen kanssa. 
Tienpidon T&K-toimintalinjat on päivitetty 
vuonna 2006. Tavoiterakenne 2011 perus-
tuu laajaan liikennejärjestelmänäkemyk-
seen ja Euroopan tie- ja liikennetutkimuk-
sen neuvottelukunnan (ERTRAC) esittä-
mään ohjelmaan. Liikennejärjestelmänä-
kökulma korostaa tieverkon, tienpidon ja 
tieliikenteen roolia osana liikennejärjes-
telmän kokonaisuutta. 
Vuoden 2008 aikana tehdään toiminta- 
linjan 2006-2011 välitarkistus, jossa eri-
tyisen huomion kohteena on yhteistyöra-
kenteiden edelleen kehittäminen: 
• Valtioneuvoston periaatepäätöksen 
28.6.2007 mukaisen sektoritutkimuk-
sen kehittämisohjelman neljä tutki-
musagendaa edellyttävät ministeriöi-
den ja hallinnonalojen yhteistyön ja 
yhteisen rahoituksen toteuttamista. 
Samalla tavoitellaan LVM:n hallinnon- 
alan vuonna 2006 hyväksytyn tutki- 


















Tienpidon T&K-ohjelma 	4,5 4,5 4,0 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 
Prosessien 1,2 1,6 1,6 i,6 1,6 i,6 
keh ittämiso hjelma 
Tiedonhallinnan 2,3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 
kehittämisohjelma 
Operatiivisen toiminnnan 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
kehittäminen 
Yhteensä (Milj. euroa) 7,4 8,5 8,0 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 
Taulukko 8. Tiehallinnon kehittämistoimirinan kustannukset. (Milj. euroa) 
mus- ja kehittämisstrategian 
yhteishankkeiden käynnistämistä. 
• lnfra 2010 -ohjelman päättyessä alan 
tuottavuuden ja kilpailukyvyn kehit-
tämisen yhteistyölle on syytä harkita 
uusia rakenteita, joissa varsinkin 
Tekesin rooli korostuu. 
• Eurooppalaisessa ii maan tielaitok-
sen ERA-NET ROAD -hankkeessa muo-
dostetut ensimmäiset yhteiset ohjel-
mat ja hankkeet käynnistyvät 2008-
2009 ja samalla valmistaudutaan 
yhteistyön syventämistä jatkavaan, 
mandolliseen ERA-NET ROAD II 
-hankkeeseen 2009. 
Ekotehokas ja turvaRinen liikennejärjes-
telmä -teemaohjelma sisältää viisi paino-
pistealuetta: ihmisten liikkuminen ja elin-
ympäristö turvallisiksi, yhdyskuntaraken-
teen eheyttäminen, ympäristön kuormi-
tuksen vähentäminen, luonnonvarojen 
kestävä käyttö sekä menetelmäkehittelyt 
ja arviointimenetelmät. 
Uusina teemaohjelmina on vuonna 2007 
käynnistynyt liikennejärjestelmän toimi- 
vuus ja liikenriejärjestelmän taloudelli- 
suus. Liikennejärjestelmän toimivuus 
-teemaan on sisällytetty Liikenteen hallin-
ta II -ohjelma sekä hallinnonalan yhteinen 
Älykäs liikenneohjelma, jonka vetovastuu 
on Tiehallinnolla. 
TaloudeUisuus -teemassa yhdenmukais-
tetaan eri taloudellisten analyysien mene-
telmiä. Tienpidon tuottavuutta ja proses-
sien suorituskykyä parannetaan lähtökoh-
tana tienpidon ja tieliikenteen tehokkuus. 
Taloutta tarkastellaan myös osana liiken-
nejärjestelmää eli sitä, miten tienpitoon 
sijoitetuilla resursseilla voidaan tehostaa 
koko järjestelmän toimintaa. 
Liikennejärjestelmän palvelutaso-tee-
maan liittyvä tutkimusohjelma laaditaan 
vuoden 2008 aikana. 
Pohjoismaisista yhteistyöohjelmista jat-
kuu Gemensam Nordisk Anläggnings-
marknad sekä NordFoU veg&traflk -puite-
sopimuksen mukainen yhteistyö. 
Sektoritehtävien teemaohjelman paino-
pistealueet ovat tienpidon suunnittelu, 
tie- ja geotekniikka sekä siltatekniikka. 
4.2 Prosessien 
kehittämisohjelma 
Prosessien kehittämisessä painottuvat 
tienpidon suunnittelun, hankinnan ja asia-
kaspalveluiden tavoitetilojen saavuttami-
seen liittyvät hankkeet. 
Suunnittelun vuosien 2007-2olo kehit-
tämisohjelmaan sisältyviä hankekokonai-
suuksia ovat: 
• suunnittelun toimintamallin 
kehittäminen 
• suunnittelun tiedonhallinta ja 
sähköiset työkalut 
• toimintalinja- ja ohjekokonaisuuden 
sel keyttäm i nen 
• kyvykkyys, osaaminen ja 
sidosryhmäyhteistyö 
• liikennejärjestelmän kehittäminen 
yhdessä hallinnonalan kanssa. 
Hankinnan menettelyjen ja toimintatapo-
jen kehittämisen projektikokonaisuudet 
vuosina 2008-2011 ovat: 
• luottamuksellirien 
yhteistoimintakulttuuri 
• uudet teknologiat 
Tienpidon T&K-ohje(ma 
	
Toteutus 	Arvio 	Suun. 	ITS 	TS 	TTS 	TTS 
2007 	2008 	2009 	2010 	2011 	2012 
Ekotehokas ja turvallinen liikennejärjestelmä, EKOTULI 2006-2009 o,6 0,6 5,5 
Liikennejärjestelmän toimivuus, älykäs liikenne 2007-2010 0,2 o,6 o,6 o,6 
Liikennejärjestelmän taloudellisuus 2007-2010 0,1 0,7 0,6 0,3 
Liikennejärjestelmän palvelutaso 2009- 
Yhteistyöohjelmat (lnfra 2010, ENR, NordFoU) 2006-2011 1,1 1,0 1,0 1,0 	1,0 
Sektoritehtävät (tienpito, geotekniikka ja sillat) 2006-2009 0,6 o,8 0,8 
Muut (jakamaton) 0,9 0,4 0,5 2,1 	3,0 	4,0 
Yhteensä (Milj. euroa) 3,5 4,0 4,0 4,0 	4,0 	4,0 
Taulukko 9.  Tien pidon tutkimus- ja kehittämisohjelma. 
• sähköisen hankinnan toimintamallit 
• hankinnan laadunhallinta. 
AsiakaspaLveluiden tavoitetitan 2010 ke 
hittämisohjelman alueita ovat: 
• palvelukohtaiset linjaukset, 
palvetuiden laajuus ja taatutaso 
• yhteys-, viranomais- ja 
tietopalvetuiden tuottaminen 
• asiakaspatveluiden sähköinen 
toiminta malli. 
Lisäksi prosessien kehittämisohjelma si-
sältää asiakaslähtöisen toiminnan seg-
mentointia, asiakirjahallinnon uudistami-
seen sekä kyvykkyyksien kehittämiseen 
liittyviä projekteja. 
Varsinaiset prosessien ja erillistoiminto 
jen tiedonhallintahankkeet sisältyvät eril 




Tiedonhallinnan nelivuotinen kehittämis 
ohjelma on hyväksytty Tiehallinnon johto- 
ryhmässä vuonna 2006. Sen toteuttamis-
ta ohjaa Tiehallinnon yleisjohdosta koottu 
tiedonhallinnan kehittämisen johtoryhmä. 
Kuudesta hankekokonaisuudesta koostu-
van kehittämisohjelman vuosivolyymi on 
3.5 miljoonaa euroa. 
Kehittämisohjelma koostuu kuudesta han-
kekokonaisuudesta. Ne ovat toiminnan- 
ohjaus, prosessien tiedonhallinta, liiken-
teen hallinta, tiestö- ja liikennetietopalve-
lut, tiedonhallinnan perusrakenteet sekä 
erilliskohteet. 
Ohjelmakaudella on tarkoitus ottaa käyt-
töön uusi talousohjausta ja taloushallin-
toa sekä hankkeiden hallintaa koskeva 
integroitu toiminnanohjausjärjestelmä. 
Hanke toteutetaan yhteistyössä Rataha!-
lintokeskuksen kanssa. 
Prosessien tiedonhaUinta -hankekoko-
naisuus koostuu pääosin suunnittelun, 
asiakaspalveluiden ja hankinnan tiedon- 
hallinnan kehittämisestä. Isona kehittä-
misprojektina on internet-palveluiden uu- 
distaminen verkkopalveluiden toiminta- 
linjojen mukaisesti. 
eLiike-hankekokonaisuus koostuu liiken-
teen sujuvuustietojen, häiriöiden hallin-
nan ja liikennetiedottamisen kehittämis-
projekteista. 
Tiestö- ja liikennetiedot -hankekokonai-
suudessa uudistetaan Tiehallinnon perus-
rekistereitä ja parannetaan tietojen laatua. 
eRakenteet -hankekokonaisuus koostuu 
tiedonhallinnan yhteisten ratkaisujen ke-
hittämisestä. Näitä ovat kokonaisarkki-
tehtuurin määrittäminen, tietoteknisen 
infran kehittäminen, tietopalveluiden ke-
hittäminen sekä sähköisen asiointialustan 
kehittäminen. 
ErjUiskohteet koostuvat välttämättömistä 
tietojärjestelmäinvestoinneista, jotka ei-
vät rahoitustarpeensa suuruuden takia si-
sälly järjestelmien ylläpidon ja pienimuo-
toisen kehittämisen vuosibudjettiin. Näis-
tä merkittävin on erikoiskuljetuslupien kä-
sittelyjärjestelmän (eriku) uudistus. 
Prosessien kehittämisohjelma 
Tienpidon suunnittelun kehittäminen 
Hankinnan menettelyjen ja toimintatapojen 
kehittäminen 
Asiakaspalveluiden kehittäminen 
Muut (ja jakamaton) 
Yhteensä (Milj. euroa) 
Taulukko lo. Prosessien kehittäminen. 
Toteutus Arvio Suun. TTS TTS Ff5 TTS 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 
2007-2010 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
2005-2011 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
2006-2010 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 




Liikenteen hallinta (eLiike) 
Tiestö- ja tiikennetiedot 
Perusrakenteet (eRakenteet) 
Erilliskohteet 
Yhteensä (Milj. euroa) 













2006-2009 0,1 0,9 0,4 
2007-2010 0,2 0,3 o,6 0,9 1,0 1,0 
2006-2010 0,3 0,4 0,2 0,4 0,5 0,6 
2007-2010 0,2 0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 
2007-2010 1,1 1,0 1,2 0,7 1,1 1,0 
2007-2010 0,3 0,6 0,3 0,5 0,5 0,5 
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Tiehallinnon oman toiminnan merkittä-
vimmät haasteet liittyvät organisaatiora-
kenteen ja toimintamatlin kehittämiseen 
sekä henkilöstöresursseihin. Valtiohat-
linnon tuottavuusohjelma ja siinä asete-
tut tavoitteet ohjaavat osaltaan toiminnan 
kehittämistä. Myös aluehattinnon uudista-
mista ja alueellistamista koskeva työ, lää-
nien joukkoliikennetehtävien uudelleen 
järjestelyt sekä väylävirastojen yhdistä-
mistä koskevat jatkoselvitykset heijastu-
vat valmistuessaan Tiehallinnon toimin-
taan. Sisäisiä haasteita asettaa henkilös-
tön ikärakenne ja siitä johtuvat eläköity-
miset. 
.i Rakenne ja ohjaus 
Tiehallinto muodostuu pääkonttorista ja 
tulosyksiköistä, jotka vastaavat taloudel-
lisesta ja toiminnallisesta tuloksesta. 
• Pääkonttori keskittyy strategiseen 
ohjaukseen ja tulosohjaukseen sekä 
prosessien kehittämiseen. 
• Tiepiirit vastaavat tienpidosta ja 
alueyhteistyöstä. Tiepiirien yhteistoi 
minta-alueiden ja erikoistumisen 
mandollisuudet sekä kehittämistoi-
minnan tulokset hyödynnetään 
suunnitelmallisesti. 
• Asiantuntijapalvelut tukee pääkont-
toria ja tulosyksiköitä keskittyen 
Tiehallinnon ydinosaamiseen ja 
strategian edellyttämiin asiantuntija- 
palveluihin sekä tutkimus- ja kehittä-
m isto i mi nt aa n. 
• Liikennekeskus vastaa liikenteen hal-
linnan peruspalvelujen tuottamisesta. 
Tiehallinnon ydinprosesseja ovat suun-
nittelu, hankinta ja asiakaspalvelut. Tu-
kiprosesseja ovat ohjaus, asiakkuus, ta-
lous, henkilöstö ja tieto. Prosessinomis-
tajat vastaavat yhteisten toimintatapojen 
kehittämisestä ja prosessien suoritusky-






Pääkonttori • Viestintä 
• Kansainvälinen toiminta 






tuu Tiehallinnosta annettuun lakiin ja ase-
tukseen, pääjohtajan antamaan työjärjes-
tykseen sekä työjärjestyksen perusteella 
edelleen tehtyihin ratkaisuvallan siirtoi-
hin. Tiehallintoa ohjaa ja valvoo valtio-
neuvoston nimittämä johtokunta. 
Suunnitelmakaudella Tiehallinto toteut-
taa viranomaispalvelujen, telematiikan, 
asiakaspalautteen hallinnan sekä suun-
nittelun ja hankinnan kehittämiseen liit-
tyvien tehtävien (tiestön hoito, ylläpito ja 
investoinnit) kehittämistä ja samalla kes-
kittämistä alueellisesti. Toimenpiteet pal-













Kuva 23. Tieha/linnon organisaatio. 
 
Suunnitelmakauden tavoitteena on vah- 
vistaa Tiehallinnon kykyä huomioida asia- 
kastarpeet toiminnassa. Tämä tarkoittaa 
mm. asiakasnäkökulman kytkemistä vah-
vemmin osaksi toiminnariohjausta, ohja-
uksen ja suunnittetun asiakastarpeisiin ja 
niiden kehittymiseen tiittyvän tietopoh-
jari vahvistamista, palveluntuottajien kyt-
kemistä setkeämmin osaksi asiakastyötä 
sekä organisaatiorakenteiden ja vastui-
den kehittämistä. 
Tiehaltinnon asiakaslähtöisen toimintata-
van kehittämiseen keskittynyt asiakkuus-
prosessi sutautetaan muuhun toimintaan 
vuoden 2008 loppuun mennessä. Tämän 
jälkeen asiakaslähtöisten toimintatapojen 
kehittäminen tapahtuu luonnollisena osa-
na toimintaa. 
Suunnittelu. Tienpidon suunnittelussa 
määritellään tavoitteellinen liikenteen ja 
tieolojen palvelutaso sekä analysoidaan 
palvelutasopuutteet eri asiakasryhmien, 
verkon osien ja alueiden kannalta. Toimin-
talinjoilla ja ohjeilla ohjataan tienpitopro-
sessin niin oman työn kuin palvelun tuot-
tajienkin työn osalta. 
Yhteistyössä tehdyn liikenneolojen suun-
nittelun ja palvelutasoanalyysien perus-
teella lähdetään verkolliseen suunnitte-
luun ja esiselvitysten laatimiseen. Hank-
keet etenevät hoidon- ja ylläpidon suunni-
telmien, yleis-, tie-, parantamis- ja toimen-
pidesuunnitelmien sekä tieverkon käytön 
ohjauksen suunnitteluun. Kokonaisuutta 
hallitaan nk. hankesalkun hallinnalla yh-
dessä tienpidon ohjauksen kanssa. 
Suunnitelmakaudella 
• Toimintamalleja tehostetaan ja yhte- 
näistetään eri tulosyksikköjen välillä. 
• Hankesalkun hallintaa selkeytetään. 
• Toimintalinja- ja ohjekokonaisuutta 
selkeytetään. 
• Suunnittelua tukevia tietojärjestelmiä 
kehitetään. 
• Työnjakoa selkeytetään ja yhteistyötä 
lisätään Tiehallinnon ja suunnittelu- 
konsulttien välillä. 
• Tiehallinnon omaa osaamista kehite-
tään ja osaamisen siirtoa eläkkeelle 
jääviltä parannetaan. 
• Osallistutaan liikenne- ja viestintämi-
nisteriön johdolla tapahtuvaan liiken-
nejärjestelmätyön kehittämiseen. 
Hankinta. Tiehallinto hankkii tienpidon 
tuotteet ja palvelut laatuvastuullisina ko-
konaisuuksina toimivilta markkinoilta. Sa-
malla Tiehallinnon pyrkimyksenä on edis-
tää alan tuottavuuden kehittymistä ja 
markkinoiden toimivuutta sekä palvelu-
jen tuottamista uusien teknologioiden ja 
innovaatioiden avulla. 
Hankintojen kehittämisen tavoitteena on, 
että Tiehallinto toimii suunnannäyttäjänä 
infra-alan hankintamenettelyjen kehitys-
työssä sekä kehitystyön tulosten sovelta-
misessa ja että Tiehallinnon hankintakäy-
tännöt kehittyvät edelleen kohti innovatii-
visimpien verrokkitoimialojen käytäntöjä. 
Hankintakäytäntöihin liittyvää tutkimus- 
ja kehitystyötä tehdään tiiviissä yhteis-
työssä alan toimijoiden kanssa suurelta 
osin Tekesin ja alan toimijoiden yhteis-
rahoitushankkeina. Tavoitteena on tien-
pitoprosessin ja sen palvelujen hankin-
nan sähköistäminen ja mandollisimman 
pitkälle viety automatisointi. Se edellyt-
tää alan yhteisen nimikkeistön, kustan-
nustenhallintajärjestelmän ja laatuvaati-
mussystematiikan käyttöönottoa sekä toi-
mintojen mallintamista ja yhteisen stan-
dardoidun tuotetietomallien kehittämis-
tä koko alalle. 
Tiehallinto noudattaa eri tiepiirien hankin- 
noissa yhtenäistä toimintatapaa ja julkis-
taa vuosittain tienpidon tuotteiden use-
ampivuotisen hanki ntaohjelman. 
Suunnitelmakaudella: 
• Hankintamuotojen kehittämistä suun-
nataan kohti erilaisia palvelu- ja käyt-
töikäsopimuksia. 
Kaikissa tienpidon hankinnoissa siir-
rytään pääsääntöisesti toimivuusvaa-
timusperusteisiin sopimuksiin sitä mu-
kaa, kun ko. toimivuusvaatimukset 
saadaan laadituksi yhteistyössä alan 
kanssa ja niistä on saatu riittävästi 
yhteisesti hyväksyttyjä kokemuksia. 
Myös kannustavia maksuperusteita 
kehitetään ja niiden käyttöä lisätään. 
Elinkaari-, käyttöikä- ja ekotehokkuus-
ominaisuuksien käyttöä urakan valin-
taperusteina kehitetään edelleen 
mm. Ei8-hankkeesta saatavien koke-
musten pohjalta. Elinkaari- ja käyttö-
ikämallit vakiinnutetaan hankintamal- 
leiksi. 
• Hankittavia palvelukokonaisuuksia 
laajennetaan edelleen markkinatilan-
ne huomioiden joiltakin osin ajallises-
ti, alueellisesti ja sisällöllisesti. 
• Tiehallinnon toimintaa tukevien asian-
tuntijapalveluiden hankintamenette-
lyjä kehitetään ja yhtenäistetään. Tie- 
hallinto luo edellytyksiä uudenlaisten 
asiantuntijapalveluiden markkinoiden 
syntymiselle lisäämällä mm. hankin-
ta- ja tietopalveluiden käyttöä ja jul-
kaisemalla myös asiantuntijapalvelui-
ta koskevia hankintaohjelmia ja 
muuta tietoa tulevista tarpeistaan. 
Tiehallinto tehostaa kustannusten ja 
riskien hallintaa suunnittelu- ja 
hankintaprosessin eri vaiheissa. 
Toimintalinjojen ja ohjeiden ylläpito 
Palvelutason analyysit 
Investointien suunnittelu 	1111 
olojen 
suunnittelu /?suunnitte(u/> Tieverkon käön ohjauksen suunnittelu 
__________/> Hoidon ja yfläpidon suunnittelu 
Hankesalkun hallinta 
Kuva 24. Suunnittelun toimintamalli 2010. 
Tarjouspyyntö-, tarjousten tekemis-, tar-
jousten arviointi- ja laadunvarmistusvai-
heet kehitetään verkossa tapahtuviksi toi-
minnoiksi. Vuosien 2008-2009 aikana kl1-
paitutetaan kyseessä olevat tietotekniset 
toteutusratkaisut siihen mennessä tehty-
jen testausten pohjalta. 
Asiakaspatvelut. Tiehaltinnon tarjoamia 
asiakaspalveluita ovat erityyppiset viran-
omais-, tieto- ja yhteyspalvelut. Tavoittee-
na on tarjota kaikille asiakkaille helposti 
ja tehokkaasti tietoa Tiehallinnon toimin-
nasta ja palveluista sekä turvata helppo 
asiointi, oikeudenmukainen ja tasapuoli-
sen asian käsittely ja päätöksenteko. 
Viranomaispalveluilla tarkoitetaan Tiehal-
linnon myöntämiä lupia kuten iittymä-, 
erikoiskuljetus-, palvelukohteiden opas-
tuslupia ja kelirikkoteiden käyttöä koske-
via lupia sekä sopimuksia, joita tehdään 
esim. tiealueelle sijoitettavista kaapeleis-
ta, vesi- ja lämpöjohtoputkista ja sähkö-
johdoista sekä tiealueella harjoitettavas-
ta liiketoiminnasta. 
Keväällä 2006 Tiehallinto määritteli asia-
kaspalveluiden tuottamisen tavoitetilan 
vuoteen 2010 sekä hyväksyi tavoitetilan 
toteuttamiseksi laaditun kehittämisohjel-
man. Keskeisinä uuden toimintamallin rat-
kaisuina ovat palvelutuotannon valtakun-
nallinen keskittäminen, tuotteistaminen, 
ostopalveluiden hyödyntäminen, asiak-
kaiden itsepalvelun lisääminen sekä pal-
veluprosessien sähköisen toimintamallin 
kehittäminen. Ensimmäisen vaiheen pal-
veluina käynnistyivät Tiehallinnon asia-
kaspalvelukeskusja keskitetty lupapalve-
lu Tampereella 1.10.2006 jo aiemmin Tam-
pereelle keskitetyn erikoiskuljetuslupatoi-
minnan ja Rovaniemelle keskitetyn vahin-
gonkorvaustoiminrian lisäksi. Asiakaspal-
veluiden keskitetty toimintamalli edellyt-
tää tavoitetilassa toimivat sähköiset työ-
kalut. Palveluita laajennetaan kohti tavoi-
tetilaa vaiheittain edeten valmiuksien ke-
hittymisen myötä. 
Viranomaispalveluiden valtakunnallista 
keskittämistä jatketaan turvaamalla tar- 
vittavat paikalliset maastopalvelut ja neu- 
vonta. Menettelytavat, asiakirjat ja päätök-
sentekoon liittyvien lähtötietojen hallinta 
yhtenäistetään sekä lisätään asiakkaiden 
sähköisen asioinnin mandollisuuksia. 
Tiehallinto tarjoaa tietopalveluita asiak-
kaidensa saataville helposti ja kattavas-
ti Tiehallinnon toiminnasta, tuotteista ja 
palveluista sekä toiminnan perusteella yl-
läpidettävistä tietovarastoista. Tietopal-
veluiden tuottaminen perustuu joko asi-
akkaan erikseen ilmaisemaan tietotar-
peeseen tai Tiehallinnon itse tarjolle tuot-
tamiin tietoihin. Tietojen luovuttamisella 
myös kaupallisten toimijoiden käyttöön 
halutaan edistää räätälöityjen lisäarvo-
palveluiden syntymistä. 
5.3 Tuottavuus 
AtueeLtistamista koskevat toimet. Tie- 
hallinnon operatiivisia tehtäviä on viime 
vuosina hajasijoitettu tiepiireihin yhteen-
sä noin 70 henkilötyövuoden verran. Esi-
merkiksi lautta-asiat on keskitetty Tur-
kuun, raja-asemiin liittyvät tehtävät Kou-
volaan sekä yhteyspalvelut ja eräät lupa- 
asiat Tampereelle. Liikennekeskus toimii 
Helsingin lisäksi Turussa, Tampereella ja 
Oulussa. Talous- ja henkilöstöhallintoon 
liittyviä tehtäviä on siirretty Valtiokontto-
rin palvelukeskukseen 1.4.2007 lukien. 
Maarakennusatan tuottavuus. Suurim-
mat tuottavuushyödyt tienpidossa saa-
vutetaan parantamalla maarakennustoi-
mialan tuottavuutta ja sen edellytyksiä. 
Keskeisen tilaaja- ja viranomaisroolin-
sa vuoksi Tiehallinto pyrkii vaikuttamaan 
markkinoiden toimivuuteen, teknologian 
ja osaamisen kehittämiseen sekä hyödyn-
tämiseen väylänpidossa, T&K-toimintaari, 
tiedonhallintaan sekä rahoituksen pitkä-
jänteisyyteen. Lisäksi Tiehallinto osallis-
tuu aktiivisesti hallinnonalan organisaati-
oiden yhteistyöhön ja organisaatioraken-
teiden kehittämiseen. 
Sisäinen tuottavuus. Tiehallinto saavuttaa 
valtioneuvoston asettaman henkilöstöä 
koskevan tuottavuustavoitteen vuoden 
2011 loppuun mennessä. Se tarkoittaa 
suunnitelmakaudella keskimäärin 33  hen- 
kilötyövuoden vuosittaista nettopoistumaa. 
Tiehallinnon oman toiminnan tuottavuu-
den kehittämisen painopisteitä suunnitel-
makaudella ovat: 
• Organisaation ja prosessien suoritus-
kyvyn parantaminen, mm. keskittä-
mällä asiantuntija-, kehittämis- ja tuki- 
tehtäviä tiepiireihin, joiden toiminta- 
ympäristöissä on ao. tehtävään liitty-
vää osaamista. 
• Palvelujen oston lisääminen. 
• Tiedonhallinnan kehittäminen, mm. 
hankkimalla valmisohjelmistoihin 
perustuvia integroituja tietojärjestel-
miä sekä uudistamalla 1990-luvulta 
peräisin olevia tietojärjestelmiä. 
• Henkilöstön osaamisen parantaminen, 
mm. toteuttamatta vahvistettavien 
osaamisten kehittämisohjelmat ja 
määrittelemällä askellus, joilla luovu-
taan hallitusti Tiehallinnolle tarpeet- 
tomista osaamisista. 
• Tukikohta- ym. kiinteistöistä ja 
kiinteistöviranomaisen asemasta 
luopuminen. 
• Hankintamenettelyjen edelleen 
kehittäminen mm. siirtämällä kon-
sultti- ja urakkapalvelujen hankinta 
kokonaisuudessaan verkkopohjai-
seksi toiminnaksi vaiheittain vuoteen 
2010 mennessä. 
5.1 Varautuminen 
Tiehallinto vastaa maanteiden hoidosta, 
ylläpidosta ja kehittämisestä eri turvalli-
suustilanteissa. Tienpitoon liittyvä yhteis-
työ urakoitsijoiden kanssa on ominaista 
Tiehallinnon toiminnalle. 
Tiehallinnon liikennekeskus toimii lii-
kenteen hallinnan aktiivisena yhteistyö-
kumppanina viranomaisyhteistyössä tur-
valtisuustilanteissa ylläpitäen tiestön ja 
liikenteen tilannekuvaa sekä tarvittaessa 
tiedottaen liikenteen häiriöistä erikseen 
sovittavalla tavalla ja laajuudessa. 
Tiehallinnossa on erikseen nimetty tur-
vallisuuspäällikkö, jonka vastuulla on tie- 
verkkoa koskeva valmiussuunnittelu. 
ASIAKKAAT 





ovat niitä, joilla on 
JATOIMITAJAT 
ovat niitä, joilta 
samansuuntaiset ___________ tilaamme tuotteemme 
tavoitteet ja paLveLumme 
TOIMEKSIANTAJAT 
asettavat reunaehtoja 






Tiehaltinnon strategisesti tärkeitä omia 	Varmistaakseen tehokkaan ja tutokselti- 	6.2 Tieto 
voimavaroja ovat tienpidon osaaminen, 	sen yhteistyön sidosryhmiensä kanssa, 
Tiehallinto on luonut systemaattisen mal- 	Tieto-omaisuuden piiriin kuuluvat Tiehal- tietovarantojen ja informaatioteknologi-
an hatiinta sekä asema arvoverkostossa 
ja kyky hallita sitä. 
6.i Arvoverkosto 
Tiehaltinnon arvoverkoston muodostavat 
toimeksiantajat, yhteistyökumppanit se-
kä palvelujen tuottajat ja toimittajat. Ar-
voverkoston toimijat ovat Tiehallinnol-
le merkittäviä kumppaneita kehitettäes-
sä ihmisten liikkumis- ja elinkeinoelämän 
kuljetusmandollisuuksia. 
lin sidosryhmäsuhteiden hallintaan. Sidos- 
ryhmien tyytyväisyys on korkea ja konk-
reettisia hyötyjä voidaan osoittaa niin yh-
teistyöosapuolille kuin asiakkaillekin. 
Toimintakausi on suunnitelmallisen yh-
teistyön vakiinnuttamisen ja toimintojen 
jatkuvan parantamisen aikaa. Keskeis-
tä on myös varmistaa, että sidosryhmien 
kautta saatu osaaminen ja tieto ovat ko-
ko Tiehallinnon organisaatiossa käytettä-
vissä. 
linnon omistamat tiedot sekä eri lähteis-
tä kootut tietokannat ja toiminnassa syn-
tyneet dokumentit. Lisäksi tieto-omaisuu-
teen kuuluvat työasema-, varusohjelmis-
to-, tietokanta- ja järjestelmälisenssit se-
kä lähdekoodit ja muut immateriaalioi-
keudet. 
Tienpitoon liittyvää tieto-omaisuutta hal-
litaan pääasiassa tiestö- ja liikennetieto-
palvelut -toiminnan kautta tiehallintota-
soisilla toimintatavoilla. Keskeinen osa 
tästä tiedosta liittyy Tiehallinnon vastuul-
te annettuun tieverkko-omaisuuteen ja 
sen tilaan ja on tallennettu Tiehallinnon 
omistamiin perusrekistereihin. 
Tiestö- ja liikennetietopalveluiden toimin-
tamalli ja tavoitetila 2010 hyväksyttiin tou-
kokuussa 2005. Siinä määritettiin maan- 
teitä, tieverkon tilaa, liikennettä, tiesää-
tä, onnettomuuksia, paikkatietoja ja kart-
ta-aineistoja koskevien perusrekisteritie-
tojen omistajuuteen, hankintaan, varas-
tointiin ja rahoitukseen liittyvät keskeiset 
periaatteet. Vuoden 2007 alussa tarkistet-
tim kyseessä olevan tavoitetilan linjauk-
set ja toteutussuunnitelma. 
Muut tienpitoon tarvitsemansa tiedot Tie- 
hallinto pyrkii hankkimaan palveluna vi-
ranomaisilta ja kaupallisilta palveluntuot-
tajilta. 
Hallinnollisissa järjestelmissä olevat tie-
dot ovat enenevässä määrin valtionhal-
linnon yhteisissä järjestelmissä. Näiden 
Kuva 25. Tiehallinnon sidosryhmät 
tietojen hallinnassa noudatetaan yhtei- 	sessä ja käytössä. Tietovirtoihin tiittyviä 	Tiehallinnon perustehtävien, liikenteen ja 
siä toimintamalleja. Yksittäisten järjestel- 	oikeuksia hallitaan sopimuksin kansalai- 	tieomaisuuden hallinnan osaaminen pi- 
mien hallinnasta ja kehittämisestä siirry- 	sille suunnattuja ja julkisen tietoverkon 	detään sillä tasolla, että Tiehallinto pys- 
tään asteittain järjestelmä- ja palveluko-
konaisuuksien hallintaan. Rekisterien ja 
järjestelmien ulkopuolella olevaan tie-
tämyksen hallintaan panostetaan eten-
kin henkilöstöhallinnollisin toimenpitein. 
Tavoitteena on, että eläköitymisen yhte-
ydessä ei tapandu merkittävää hiljaisen 
tiedon häviämistä. 
Tietojen luovutus- ja käyttöpolitiikalla tu-
etaan tietojen hyödyntämistä Tiehallinnon 
tavoitteiden mukaisten liikenteen turvalli-
suutta, sujuvuutta tai ympäristövaikutuk-
sia parantavien palveluiden kehittämi- 
kautta tarjottavia palveluita lukuun otta-
matta. Sopimuksissa määritellään mm. 
tietoaineiston sisältö, tietojen käyttötar-
koitus, käyttöoikeudet, tekijänoikeudet, 
tietojen laatutaso, vastu ukysymykset se-
kä tietojen maksuttomuus ja mandolliset 
luovutusmaksut. 
6.3 Henkilöstö 
Tiehallinnon kyvykkyyden kehittämiseksi 
uudistetaan toimintatapoja, rakenteita ja 
osaamista sekä varmistetaan, että arvo-
kas osaaminen säilyy talossa. 
tyy toimimaan tehokkaasti osana valtion- 
ja väylähallinnon kokonaisuutta. Sisäisiä 
toimintamalleja ja ohjeistusta kehitetään 
niin, että asiakkaiden ja yhteiskunnan tar-
peet välittyvät punaisena lankana strate-
gisesta suunnittelusta käytännön toimin-
taan. Tehokkuutta ja laatua parannetaan 
yhteistyöllä toisten virastojen kanssa se-
kä ostopalveluilla. Ammatillista osaamista 
kehitetään vuonna 2007 päivitetyn Osaa-
misen kehittämisohjelman avulla. 
Koulutustasoindeksi (5,2) on valtionhal- 













Uusimaa 117 114 108 97 90 
Vuoli-projekti 4 4 
Turku 8o 79 79 74 70 
Ei8-projekti 4 4 
Kaakkois-Suomi 89 85 82 8o 73 
Häme 87 87 87 87 100 
Savo-Karjala 78 71 72 70 68 
Keski-Suomi 42 39 39 4° 39 
Vaasa 86 84 82 79 62 
Oulu 8o 70 67 68 63 
Lappi 73 71. 65 67 58 
Pääkonttori 50 50 44 43 36 
Asiantuntijapalvelut 202 202 195 191 184 
Liikennekeskus 38 40 43 44 45 
Suun TTS 	TTS 	ITS TTS 









vuoden 2008 	 / 35 
aikana suuntaa- 	/ 
55 
antavien tavoite- 





Yhteensä 	 1022 992 963 948 896 77° 
Vakinainen henkilöstö 896 883 836 808 790 
vuoden alussa 
Eläkepoistuma -28 -62 -43 -38 -52 
Rekrytointipuite 15 15 15 20 32 
Vakinainen henkilöstö vuoden lopussa 883 836 808 790 770 
Vakinaiset 	 989 975 932 904 874 855 8io 785 755 750 
henkilötyövuosina 
Määräaikaiset 	 50 45 50 67 6o 55 50 50 50 50 
henkilötyövuosina 
Yhteensä 	 1039 1020 982 971 934 910 86o 835 805 800 
henkilötyövuodet 
Taulukko 12. Henkilöstosuunnitelma. 
leen ja henkilöstörakennetta monipuolis-
tetaan. Keski-ikä on korkea (vuonna 2006 
50,8 vuotta) ja poistuma on lähivuosina 
suuri. Ikärakenteen hallintaan tähtäävää 
hyvinvointiohjetmaa tehostetaan. 
Asiakaslähtöisyyden toteutumista ja inno-
vaatiokykyä mitataan säännöllisillä tutki-
muksilta. Esimiestyön ja koko työyhteisön 
toimivuutta arvioidaan säännötlisesti 360 
asteen ja tiimien arvioinneilla sekä vuosit-
taisella työtyytyväisyyskyselyllä. 
Väylävirastoyhteistyötä jatketaan strate-
gisessa ohjauksessa, T&K-toimi nnassa ja 
toiminnan kehittämisessä. Yhteisten tuki-
palveluresurssien käyttöä lisätään, laajen-
netaan koulutusyhteistyötä ja yhtenäiste-
tään toimintatapoja. Hankintamenetelmi- 
en kehittämistä, INFRA-ohjelmaa ja kou-
lutustarjonnan kehittämistä jatketaan yh-
dessä alan kanssa. Osaamisen kehittämis-
ohjelman joitain osia (asiantuntijaohjelma 
ja esimiesten valmennus) toteutetaan yh-
teistyössä väylävirastojen kanssa. 
Valittujen oppilaitosten (TKK, TTKK, LTKK), 
tutkimuslaitosten (VTT) ja järjestöjen 
kanssa jatketaan T&K- ja osaamisyhteis-
työtä puitesopimuksilla. Harjoittelu- ja ke-
sätyöpaikkoja sekä opinnäytetöitä tarjo-
taan suunnitelmallisesti henkilömäärän 
vähenemisestä huolimatta. 
Henkilöstösuunnitelma tähtää siihen, et-
tä Tiehallinto saavuttaa osaltaan valtio- 
hallinnon tuottavuusohjelman mukaiset 
tavoitteet. 
Tiehallinnolla säilyy vahva liikenteen ja 
tieomaisuuden, asiakkuuksien sekä toi-
mintaympäristön hallinnan osaaminen ja 
näitä tukevat osaamiset. Korvaus- ja uus-
rekrytoinnit suunnataan ensisijassa nii 
hin tehtäviin ja paikkakunnille, joilla edel-
lä mainitut osaamiset halutaan keskittää. 
6.4 Rahoitus ja omaisuus 
Rahoituslaskelma. Rahoituslaskelma on 
laadittu LVM:n antamiin rahoituskehyk-
sun. Rahoituslaskelmassa on lisäksi en-
nakoitu vuosille 2011-2012 syntyvän pe-
rustienpitoon menoja yhteensä noin 5 
milj. euroa vuoden 2007 lisätalousarvios-
ta (Kevitsan kaivoshanke). 
Tienpidon rahoitus valtion talousarviossa 
Tiehallinnon tulot ja menot Toteut. Arvio Suun TTS TFS 1TS TTS 
(Milj. euroa) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Toimintamenot (31.24.01) 68,9 78,1 79,7 78,1 77,2 76,1 76,1 
Tulot toiminnasta 7,4 4,3 3,2 4,8 4,8 4,8 4,8 
Toimintamenot 76,3 82,4 82,9 82,9 82,0 80,9 80,9 
Perustienpito (31.24.21) 521,6 535,8 524,5 510,6 514,6 520,8 520,8 
Tulot 14,0 18,5 5,0 6,o 6,o 7,0 7,0 
Tulot ulkopuolisista rahoitusosuuksista 14,0 5,0 5,0 6,o 6,0 7,0 7,0 
Menot 535,6 554,3 529,5 516,6 520,6 527,8 527,8 
Tieverkon hoito 199,8 203,2 204,3 211,7 221,3 225,7 230,7 
Tieverkon ylläpito ja 225,5 218,4 241,5 227,5 228,0 232,0 232,0 
korvausinvestoinnit 
Liikenteen operatiivinen ohjaus 3,5 3,6 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
Perustienpidon uus- ja 92,8 109,8 74,7 66,3 60,2 58,2 53,2 
Laajennusinvestoinriit 
Menot ulkopuolisista 14,0 19,4 5,0 6,o 6,o 7,0 7,0 
rahoitusosuuksista 
Kehittärnisinvestoinnit 108,8 -- 161,4 .223,7 253,1 217,3 162,3 244,0 
Tielain mukaiset maa-alueiden 34,5 30,2 27,8 26,8 26,8 26,8 26,8 
hank. ja korv. (31.24.76) 
Eräät tiehankkeet (31.24.78) 52,3 109,7 170,6 169,5 129,1 79,9 154,6 
jälkirahoitus-, kok.rah.- ja 22,0 21,5 25,3 56,8 61,4 55,6 62,6 
elinkaarirah.hankkeet (31.24.79) 
TiehaRinnon nettomenot 699,2 775,3 828,0 841,8 809,0 759,3 841,0 
TiehaRinnon bruttomenot 720,6 798,1 836,2 852,6 819,8 771,1 852,8 
Taulukko ij. Rahoitus/askelma. 
on uudistunut siten, että vuodesta 2008 	sa menojen oikaisuina, ne eivät siten näy 	vasta Kainuun kehittämisrahasta enna 
tähtien Tiehallinnon viranomaistoiminnan 	rahoitustaskelmassa. Näiden utkopuotis- 	koidaan voitavan rahoittaa tienpitoa vuo- 
aiheuttamat menot on budjetoitu omalle 	ten rahoitusosuuksien määrä sovitaan ai- 	sittain noin 20 milj. euroa. 
Tiehallinnon toimintamenot -momentil- 	na hankekohtaisesti erikseen. 
te. Perustienpidosta rahoitetaan maantei- Tase ja omaisuus. Tiehattinnon taseen 
den suunnittelusta, rakentamisesta, kun- 	Pienehköjä maakuntien päättämiä väylä- 	loppusumma vuoden 2007 lopussa on 
nossapidosta, tiikenteen hattinnasta ja lii- 	hankkeita voidaan rahoittaa tisäksi vat- 	noin 14,7 miljardia euroa. Taseesta suu- 
kennekeskustoiminnasta, kiinteistönpi- 	tion tatousarviossa sisäasiainministeriön 	rimman osan muodostaa väyläomaisuus, 
dosta ja muista tienpitäjän vastuulle kuu- 	ja tiikenne- ja viestintäministeriön käyt- 	johon kuutuvat tiepohjat, tierakenteet ja 
tuvista tehtävistä aiheutuvien menojen 	töön osoitettavista Euroopan atuekehi- 	keskeneräiset hankkeet. Niiden arvo on 
maksaminen. 	 tysrahaston tavoiteohjelmiin ja yhteisö- 	yti 99 % taseesta. 
aloitteisiin varatuista määrärahoista. Näi- 
Tiehallinnon toimintamenojen rahoittami- 	hin väytähankkeisiin ennakoidaan saata- 	Suunnitelmakauden atussa vatmistuu 
seen käytetään maksullisesta patvetutoi- 	van suunnitelmakaudella rahoitusta vuo- 	useita suuria tiehankkeita. Tämän jäI- 
minnasta saatavia tuloja sekä vuokra- ja 	sittain yhteensä 15 milj. euroa, josta Tie- 	keen väyläomaisuuden on arvioitu alene- 
muita vastaavia tuottoja. Perustienpidon 	hattinnon rahoitusosuus on noin kaksi 	van vuosittain, koska investointien määrä 
momentin tulot ovat hankkeisiin sisältyviä 	kolmasosaa. 	 (korvaus-, taajennus-, uus- ja kehittämis- 
utkopuotisten rahoitusosuuksia. Kehittä- investoinnit sekä tie- ja rakennussuunnit- 
misinvestointeihin saatavia ulkopuolisia 	Lisäksi sisäasiainministeriön hallin- 	tetu) on alhaisempi kuin tierakenteiden 

























Tasei.i. 15 024 15 123 15 oo8 15 078 14916 14726 14 528 14600 14683 14 596 14438 
Käytlöomaisuuden 613 444 658 489 498 490 58o 586 436 375 425 
investoinnit ja 
muut lisäykset 
Suunnitelman -494 -514 -561 -588 -615 -630 -450 -465 -495 -505 -515 
mukaiset poistot 
Käyttöomaisuuden -2 -42 -30 -6 -77 -6o -6o -40 -30 -30 - 30 
muut 
vähennykset *) 
Vaihto-ja rahoitus- -18 - 3 3 2 4 2 2 2 2 2 2 
omaisuuden 
muutokset 
Tase3l.12 15123 15008 15078 14916 14726 14528 14600 14683 14596 14438 14320 
Taseen muutos 99 -115 70 -162 -190 -198 72 83 -87 -158 -ii8 
(31 .12 .1 1 .1 .) 
*) Muut vähennykset sisältävät mm. suunnitelmasta poikkeavat poistot, hallinnon siirrot, tasekorjaukset, myynnit ja ulkopuoliset rahoitusosuudet 
**) Ei8 valmistuu vuonna 2009. Kirjausmenettelyn selvittäminen kesken. 
Taulukko 14. Tiehallinnon taseen loppusumma ja muutokset 
7 Liitteet 
Liite 1 TiehaRinnon tunnusluvut 
Liite 2 Kehittämissuunnitelma 
Liite 3  Teemapakettien ja kehittämisinvestointien hankekortit 
Liite 1 TiehalLinnon tunnusluvut 
Tot Arvio Suun TTS TTS TTS TTS Tavoiteltava 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 taso 
Tieverkon laajuus ja tila (tilanne 31.12.) 
Maanteiden pituus (km) 78 189 78 200 78 250 78 300 78 350 78400 78450 
Paallystepituus (km) 50760 50 800 50850 50900 50 950 51000 51050 
Siltojen 1km 14314 14350 14400 14430 14460 14480 14500 
Kevyen liikenteen väylien pituus (km) 5 392 5500 5 600 5 700 5 800 5 900 6000 6500 
Liikenriesuorite (mrd autokrn, maantiet) 34,8 35,4 35,9 36,5 37,1 37,6 38,0 
Vaikuttavuus 
Sujuva ja turvallinen runkoverkko (%) 75 75 73 70 67 65 63 8o 
Läkennekuolemien määrä maanteillä 251 290 270 260 250 240 230 200 
Henkilövahinko-cnnettomuudet maanteillä 3 508 3 500 3400 3400 3 300 3300 3 200 
Heva-vähenernätavoite tienpidon toimin yht. 6 6 74 30 29 37 21 
*h eva  vähenernä, perustienpito 52 49 46 23 24 22 20 
*h eva  vahenerniä, kehittäminen 4 7 28 7 5 15 1 
Asiakaslähtöisyys 
Tienkäyttäjien tyytaäisyys paäteiden tilaan ja kuntoon 3,66 - 3.6 3.60 - 3,6 4.00 
Tienkäyttäjien tyytyväisyys muiden teiden tilaan ja kuntoon 2,96 3,00 . 3,00 3,00 3.40 
Tienkäyttäjien tyytyväisyys teiden talvihoitoon 3,54 3.40 3,40 3,40 3,40 3,40 - 3.60 
Sidosryhmätyytyväisyys yhteistyohön 4,10 - 4,10 - 4,10 - 4.10 
Taloudellisuus ja tehokkuus 
Huonokuntoisten päallystettyjen teiden määrä (km) 3 396 3 394 3400 3300 3200 3000 2800 1500 
Huonokuntoisten sorateiden määrä (km) 2 859 2950 2850 2980 3120 3270 3420 2 000 
Huonokuntoisten kevyen liikenteen väylien määrä (km) 253 250 240 250 250 250 250 100 
Huonokuntoisten siltojen määrä (kpl) i o8o 980 8o 800 720 650 6o 500 
Painorajoitettujen siltojen määrä (kpl) 178 i8o 175 170 i6 i6o 160 150 
Runkokelirikolle alttiiden teiden määrä (km) 1218 1 200 1100 1150 1 200 1250 1280 
Kelirikkorajoitusten määrä (km) 579 950 900 8o 800 850 900 
Kelirikkoisen soratieston peruskorjaus (km) 288 269 357 231 225 218 209 400 
Hankintasopimusten määrä 2 030 1 800 1 6o 1 500 1 350 1 200 950 950 
Hyväksyttyjen tarjousten määrä/tarjouskysely (keskim) 4,8 4- 5 4- 5 4-5 4- 5 4-5 4-5 5.0 
EFQM-arvioinnin kokonaistulos 450 450 475 480 490 500 500 550 
Kunnossapidon yksikkomenot (euroa/tiekm) 6454 6540 6 8io 6873 6937 7000 7000 6500 
kyvykkyys 
Koulutusindeksi 5,2 5,2 5,2 5,3 5,4 5,4 5,5 
Innovaatio- ja yhteistyön osaamisindeksi (o-ioo) 6i 63 65 67 75 
Vakinaisen henkilöstön maära vuoden lopussa 948 914 892 853 823 783 754 783 
Työtyytyväisyystutkimuksen kokonaistulos (i-) 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,5 3,5 3,5 
Tiedonhallinnan projektien vuositavoitteen saavuttaminen (%) 73,3 80,3 78 78 75 75 75 80 
Kehittämismenojen osuus perustienpidon menoista (milj. euroa) 8,5 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 12.0 
Tieverkko ja ympäristö 
Suolan käyttö liukkauden torjunnassa maanteillä (tn) 83000 82000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 80000 
Yli 55  dBA:n melulle altistuneet 363 000 366 000 369 000 372 000 375 000 378 000 381 000 
Käreellinen pohjavesien suojaustarve (km) 116 113 109 107 104 100 96 
Pohjavesisuojaukset (km) 5 3 4 1 4 4 4 
CO2-päästÖt, tiet ja kadut (1990=100) 109 110 110 111 111 111 111 
Hiukkaset, tiet ja kadut (1990=100) 34 31 29 27 25 24 23 
Liite 2 Kehittämissuunnitelma 
Tiehallinto esittää perustienpitoon 605 
milj. euron rahoitustasoa, mikä tarkoittaa 
90 mitj. euron lisäystä perussuunnitel-
maan. Lisärahoituksesta puotet kohdis-
tettaisiin tieverkon hoitoon ja ylläpitoon 
ja puotet atueettisiin laajennus- ja uusin-
vestointeihin. 
Lisäksi Tiehallinto esittää, että tieverkon 
kehittämishankkeiden vuotuinen rahoi-
tustaso nousisi tasaisesti TTS-kauden lop-
puun mennessä 350-370 milj. euron ta-
solle (ind.15o). Näin kehittämishankkei-
den vuotuinen rahoitustaso olisi suunni 
telmakaudella keskimäärin 300 milj. eu-
roa, mikä tarkoittaa vuositasolla 120 milj. 
euron lisäystä perussuunnitelmaan. 
Perustien pito 
Tieverkon hoito sekä ylläpito ja korvaus- 
investoinnit. Perustienpidon 90 milj. eu-
ron lisärahoituksesta vajaa puolet käyte-
tään tieverkon hoitoon ja ylläpitoon. Hoi-
don osalta panostetaan talvihoidon ja so-
rateiden hoidon asiakaslähtöisyyden te-
hostamiseen. Tieverkon kunnon paran- 
tammen kohdennetaan vähäliikenteisen 
tiestön päällysteisiin, jotka perussuun-
nitelman mukaan heikkenisivät, siltojen 
kunnon nopeampaan parantamiseen se-
kä kaiteiden puutteiden vähentämiseen. 
Varaudutaan myös pikatoimenpitein var-
mistamaan sorateiden kuntoa, jos se säi-
den vuoksi olennaisesti vaikuttaa teolli-
suuden puuhuoltoon. Myös täristäviä tie- 
merkintöjä lisätään. Näillä kaikilla toimii- 
la on merkittävä vaikutus asiakastyytyväi-
syyteen ja liikenneturvallisuuteen, samal-
la kun ne myös pitkällä aikajänteellä vä-
hentävät ylläpitotarvetta. 
Tieverkon uus- ja laajennusinvestoinnit. 
Perustienpidon lisärahoituksesta noin 45 
milj. euroa kohdistetaan tieverkon uus-
ja laajennusinvestointeihin. Lisärahoitus 
kohdennetaan tienpidon strategian mu-
kaisesti pääosin alueellisiin investointei-
hin: 
• liikenneturvallisuutta parantaviin 
investointeihin lähinnä taajamissa ja 
päätieverkolla 
• maankäytön ja elinkeinoelämän tar-
vitsemiin liikenne- ja liityntäjärjeste- 
lyihin 
• kevyen liikenteen järjestelyihin 
• ympäristöhaittoja vähentäviin 
toimiin. 
Valtakunnallisiin teemapaketteihin ei ole 
mandollista kohdistaa lisärahoitusta. Se 
tarkoittaa, että jo käynnissä olevia teema- 
paketteja ei kehittämissuunnitelman mu-




makaudella ei aloitettaisi yhtään uutta 
hanketta jo käynnissä olevien ja päätet-
tyjen hankkeiden lisäksi. Jättäytyminen 
150-200 milj. euron tasolle johtaisi sel-
vään päätiestön taantumaan, joka vaikut-
taisi välittömästi myös suunnittelutarpei-
sun ja urakointinäkymiin. Valmiuksien ja 
resurssien supistuminen puolestaan joh-
taisi yhä suurempiin vaikeuksiin enää ta-
loudellisesti palata korkeammalle inves-
tointitasolle - esimakua tällaisesta on jo 
saatu. 
MiLj. euroa keskim./vuosi 
Perustienpito 
- Tieverkon hoito 
- Tieverkon ylläpito ja korvausinvestoinnit 
- Liikenteen operatiivinen ohjaus 
Alueelliset investoinnit 
- Teemahankkeet 
- Tiehankkeiden suunnittelu (PTP investoinnit) 
Kehittämisinvestoinnit 
- Käynnissä olevat tiehankkeet 
- Vuonna 2008-2010 alkavat tiehankkeet 
- Tieverkon jälkirahoitus- ja elinkaarihankkeet, palvelumaksut 
- Kehittämissuunnitelman lisähankkeet 
- Kehittämisinvestointien suunnittelu 
Tienpito yhteensä 
Taulukko 15. Kehittämissuunnitelman tien pidon rahoituksen kohdentuminen. 
Perus- Kehittämis- Lisätarve 
suunnitelma suunnitelma 
515 605 90 
220 230 10 
230 260 30 
5 10 5 
30 75 45 
25 25 0 
5 5 0 
185 305 120 
9° 9° 0 
35 50 15 
5° 5° 0 
0 100 100 
10 15 5 
700 910 210 
TTS-kaudeRa a(oitettavat tiehankkeet 
TiehaUinnon perussuunnitelma 
Mt ioi Kehä 1, Turunväylä - Vallikallio, Espoo 
(valtion osuus) 
E 18 Vaalimaan rekkaparkkialue 
Kt 51 Kirkkonummi - Kivenlahti 
Vt 14 Savonlinnan keskusta 





[18 	Kehä III kehittäminen (noin valtion osuus) 
Ei8 	Haminan ohikulkutien rakentaminen 
Etinkaarihankkeet 
E 18 	Koskenkylä - Loviisa —Kotka moottoritien 
rakennus (investointi 225 M€) 
Ei8 	Hamina - Vaalimaa moottoritien rakennus 
(investointi 140 M€) 
PÄÄKAUPUNKISEUDUN HANKKEET 
Mt loi 	Kehä 1:n pullonkaulat (eritasot ym), i. vaihe 
(noin valtion osuus) 
Pääväylien vaiheittain parantaminen, i.vaihe 
(noin valtion osuus) 
PÄÄTIEVERKON ERILLISHANKKEET 
Vt 5 	Päiväranta - Vuorela (KaIlan sillat ym), 
Kuopio 
Vt 8 	Sepänkylän ohitustien rakentaminen 
Vt 19 	Seinäjoen itäisen ohikulkutien rakentaminen 
Vt 6 	Joensuun kehätien 4-kaistaistus 
Vt 15 	Kotkan sisääntulo, tasoliitynnän poisto 
(valtion osuus) 
Vt 	Rovaniemen kohta, eritasoja ym. 
järjestelyjä 
PÄÄTIEVERKON YHTEYSVÄLIHANKKEET 
Vt 3 	Tampere—Vaasa 
Vt 8 	Turku - Pori (sisältää Raisio-Nousiainen 
moottoritie 83 M€) 
Vt 15 	Kotka - Kouvola 
Vt 12 	Lahti - Kouvola 
Vt4 	Oulu—Kemi 
Vt t 	Jyväskylä - Oulu (sisältää moottoritie 
Kirri - Tikkakoski 38 M€) 
Kustannus- H/K Päätoimenpide LiikenteeUe 
arvio M€ vuonna 
8o 5,7 Täydentäminen 3+3-kaistaiseksi 2011 
24 Pysäköintialueen rakentaminen 2009 
70 3,8 Täydentäminen moottoritieksi 2013 
86 4,5 Uudet liikennejärjestelyt 2013 
40 1,7 Ohituskaistoja, parannuksia 2012 
300 
235 2,9 Täydentäminen 2015 
kaupunkimoottoritieksi 
130 1,1 Moottoritien rakentaminen 2013 
225 1,1 Moottoritien rakentaminen 2014 
140 1,0 Moottoritien rakentaminen 2015 
75 	(ok) 	5  eritason täydennys/ 	 2015 
rakentaminen 
45 	3,0 	Lisäkaista- ja liittymäjärjestelyjä 	2015 
ym. 
90 (ok) Vesistösilta kiinteäksi 2014 
moottoritiellä 
50 2,6 Uusi tieyhteys 2014 
50 1,9 Uusi tieyhteys 2013 
35 2,6 Täydentäminen 2+2-kaistaiseksi 2014 
15 2,5 Täydentäminen 2±2-kaistaiseksi 2013 
50 1,5 Täydentäminen 2+2-kaistaiseksi 2015 
ilo (ok) Yhteysvälin parantamistoimia 2017 
140 (ok) Moottoritie + yhteysvälin 2017 
parantamistoimia 
60 1,5 Yhteysvälin parantamistoimia 2015 
120 1,9 Yhteysvälin parantamistoimia 2017 
85 (ok) Yhteysvälin parantamistoimia 2017 
85 (ok) Mo-tie + yhteysvälin 2017 
parantamistoimia 
eaateiaen KesKlKalaeofllelma 	 200 	OK) 	IsesKIKaIIeeUIsIa onitusaistoa ym. 
yht 	1940 
(ok) H/K -laskelma ei sovellu hankkeen luonteeseen, mutta honkkeella on selvöt tarveperusteet. 
sama koskee "noin i" -arvoja. 
























EiS Muuria - Lohja 
Mt ioo Hakamäentie, Helsinki 
Vt 3  Tampereeen Läntinen kehätie, 2. vaihe 
Vt 20 Kuusamontie (Hintta - Korvenkylä), Oulu 
Vt 2 Vihti - Pori 
Vt 6 Lappeenranta - Imatra 
Vt 4  Lusi - Vaajakoski 
Vt 4  Kemin kohta a sillat 
uonna 2008 aLkavat hankkeet 
Mt joi Kehä 1 (Turunväylä - Valtikaltio), Espoo 
E 18 Vaatimaan rekkaparkkialue 
uonna 2010 alkavat hankkeet 
Kt 51 Kirkkonummi - Kivenlahti 
Vt 14 Savonlinnan keskusta 





E 18 TIEHANKKEET 
14 E 18 KEHÄ III kehittäminen 
15 E 18 Haminan ohikulkutie 
i6 E 18 Koskenkylä - Loviisa - Kotka 
17 Hamina - Vaalimaa 
PÄÄKAUPUNKISEUDUN HANKKEET 
i8 Mt loi Kehä 1:n pullonkaulat, Helsinki ja Espoo 
19 Pääväylien vaiheittain parantaminan 
PÄÄTIEVERKON ERILLISHANKKEET 
20 Vt 5  Päiväranta —Vuorela, Kuopio 
21 Vt 8 Sepänkylän ohikulkutie, Vaasa ja Mustasaari 
22 Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie 
Vt loensuun kohta 
24 Vt 15 Kotkan sisääntulotie 
Vaasa 
211,• 
25 Vt4 Rovaniemen kohta 0 
PÄÄTIEVERKON YHTEYSVÄLINEHANKKEET 
0 • 	• 	Seinäjoki • 	22 
26 Vt 3 Tampere - Vaasa 
27 Vt8Turku—Pori 
26 	0 
28 Vt15 Kotka - Kouvola 0 
29 Vt 12 Lahti - Kouvola 0 0 
30 Vt4 Oulu - Kemi 0 





















Kuva 27. Kehittämissuunnitelman investoinnit. 
Hämeenlinna 
, 29 Kouvola 	Lappeenranta 
LaIi ° . 
'l 28 
i6 24 17 
Helsinki 




Teema i. 	Satamien ja terminaalien tieyhteyksien kehittäminen 
Teema 2. Pääteiden turvallisuuden parantaminen 
Teema . 	Kasvavien alueiden kehityksen tukeminen 
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Esim. Teemapaketin hanke 1. Kokkolan satamatte 
NYKYTILA JA ONGELMAT 
Useilla kaupunkiseuduilla elinkeinoelämän pääreitti 
satamaan tai muuhun merkittävään liikennetermi-
naaliin kulkee kaupunkirakenteen läpi. Tällöin kulje-
tukset aiheuttavat tarpeetonta haittaa asukkaille ja 
muulle liikenteelle. Myös vaarallisten aineiden kulje-
tukset kulkevat usein näitä samoja reittejä. Lähes 
kaikilla suurimpiin satamiin johtavilla tieyhteyksillä 
on kehittämistarpeita. Suurimmat ongelmat ovat: 
• 	Kaupu nkirakenteessa kulkevien ku Ijetusten 
häiriötekijät asutukselle ja muulle liikenteelle. 
• 	Tavaraliikenteen pääreittien toimivuus ja turval- 
lisuus. 
• Tavaraliikenteen matka-aikojen ennustettavuus 
ja sen vaikeus. 
• 	Vaarallisten aineiden kuljetusten aiheuttamat 
riskitekijät. 
TEEMAHANKE 
Tavoitteena on parantaa tavara liikenteen merkittä-
vien satama- ja termi naaliyhteyksien matkaketjujen 
toimivuutta ja turvallisuutta. Teemapaketti sisältää 
pääasiassa katuyhteyksiä korvaavia tai uusia tieyh-
teyksiä satamiin, muihin liikenneterminaaleihin ja 
maakunnallisiin jätteenkäsittelylaitoksiin. 
Pakettiin on koottu eri puolilta Suomea kaikkein 
kiireellisimpiä kohteita. Kaikki kohteet ovat ennes-
tään tunnettuja ns. väliinputoajahankkeita. 
Teemaan kuuluvien hankkeiden toteutuksesta on 
päätetty ja niiden rakentaminen aloitetaan vuosina 
2005 - 2008. Teemahanke sisältää seuraavat koh-
teet (keskitetysti rahoitettava valtion osuus kustan-
nuksista): 
Valmistuneet vuosina 200 6-2007: 
1. Mt 756 Kokkolan satamatie (8,0 M€) 
2. Mt 372 Haminan satamatie (3,0 M€) 
3. Seinäjoen lentoaseman uusi tieyhteys (2,7 M€) 
4. Ajoksen satamatien parantaminen, Kemi 
(1,1 M€) 
5. Tarastejärven jätteenkäsittelyla itoksen tiejärjes-
telyt, Tampere (2,1 M€) 
6. Kt 40 Naantalin satamatieyhteys, liittymien pa-
rantaminen (4,4 M€) 
7. Etelä-Karjalan jätteenkäsittelylaitos, Soskuan 
uusi tieyhteys, Lappeenranta (1 ,7M€) 
8. Vt 5 Kuopion syväsataman liittymäjärjestelyt, 
(0,5 M€) 
Valmistuvat vuonna 2008 tai myöhemmin: 
9. Vt 12 Rauman satamatieyhteys (9,6 M€) 
10. Röyttän satamatien parantaminen, Tornio 
(3,8 M€) 
11. Vt 7 Vaalimaan rajanylityspaikka (10,8 M€) 
HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ Parantaa satamiin, muihin liikenneterminaalei-
hin ja jätteenkäsittelylaitoksiin johtavia tieyhte-
yksiä. 
+ Parantaa yhdyskuntarakenteen viihtyisyyttä 
siirtämällä tavaraliikennettä ja kuljetuksia pois 
kaupunkirakenteesta ja asutuksesta. 
+ Parantaa elinkeinoelämän matkaketjujen toimi-
vuutta, matka-aikojen ennustettavuutta ja liiken-
neturvallisuutta. Vuositasolla säästyy noin 5 
henkilövahinko-onneifomuutta. 
+ Vähentää vaarallisten aineiden kuljetusten ai-
heuttamaa riskiä. 
+ Selkeyttää liikenneverkkoa jakamalla pitkämat-
kaisen satamaliikenteen ja paikallisen henkilö- 
autoliikenteen omille väylilleen. 
+ Mandollistaa satamien ja liikenneterminaalien 
ympäristön maankäyttösuunnitelmien ja halu-
tunlaisen kaupunkirakenteen toteuttamisen. 
Valtion osuus teemahankkeen kustannuksista on 
noin 48 M€. Lisäksi kunnat osallistuvat merkittävillä 
kustannusosuuksilla yhteistyöhankkeisiin. 
Lisätietoja: 	 Tiehallinto / Ilkka Komsi tai Pekka Ovaska 
Puhelin 0204 22 2437 (Komsi), 0204 22 2090 (Ovaska) 
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a: Teernahankkeen kohteiden sijainti kartalla 
NYKYTILA JA ONGELMAT 
Tieliikenteessä kuolee kokonaisuudessaan noin 400 
ja loukkaantuu noin 8 200 ihmistä vuodessa. Suurin 
osa — lähes 3/4 - tieliikenteen kuolemista ja yli puolet 
loukkaantumisista tapahtuu yleisillä teillä. 
Pääteiden osuus yleisten teiden liikennekuolemista on 
runsas 60 % ja henkilövahinko-onnettomuuksista noin 
50 %, vaikka niiden osuus yleisten teiden kokonaistie-
pituudesta on vain 17 %. Pääteiden henkilövahinko-
onnettomuudet ovat myös seurauksiltaan vakavampia 
kuin muiden teiden. Pääteillä kuolee tiekilometriä koh-
den yli 8 kertaa enemmän ihmisiä kuin muulla yleisten 
teiden verkolla. 
Päätieverkon keskeisin ongelma on kuolemaan johta-
vat kohtaamisonnettomuudet. Taaja missa ja tienvar -
siasutuksen kohdalla myös kuolemaan johtavat liitty-
mä- ja kevyen liikenteen onnettomuudet ovat vakava 
ongelma. 
Pitkän aikavälin liikenneturvallisuusvisio edellyttää, 
että liikenneturvallisuus on tienpidossa ensisijainen 
tavoite. Liikenneympäristö tulee suunnitella siten, että 
ihminen ei kuole eikä loukkaannu vakavasti liiken-
teessä. Huomio on suunnattava toimenpiteisiin, joilla 
voidaan eliminoida vakavimmat onnettomuudet. 
TEEMAHAN KE 
Pääteiden turvallisuusinvestoinnit -teemahanke sisäl-
tää päätieverkon toiminnallisten ongelmien ratkaise-
miseen liittyviä, liikenneturvallisuutta parantavia inves-
tointeja tai suurten hankkeiden ensimmäisiä osavai-
heita. Toimenpiteitä ovat mm. 
• 	Keskikaiteellisten ohituskaistojen rakentaminen 
• 	Yksityistiejärjestelyjen ja rinnakkaisteiden raken- 
tam inen 
• 	Tien leventäminen nelikaistaiseksi 
• 	Eritasoliittymien rakentaminen, tasoliittymien pa- 
rantaminen 
• Valaistuksen rakentaminen 
Teemapaketin koko on noin 47 M€. Tällä rahoituksella 
voidaan edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi ra-
kentaa mm. kevyen liikenteen väyliä noin 30 km, ali-
kulkuja noin 20 kpl sekä lisätä melu- ja pohja-
vesisuojausta. Yleisten teiden liittymiä parannetaan 
tasoliittymiä porrastamalla sekä kiertoliittymäksi tai 
eritasoratkaisuksi rakentamalla. 
Teema sisältää 13 kohdetta yhteensä noin 60 kilomet-
rin matkalla. Kohteet sijaitsevat vilkkaimmilla pää-
tiejaksoilla, joilla vakavien onnettomuuksien määrä on 
suuri. Teemalla vaikutetaan erityisesti vakavien koh-
taamisonnettomuuksien määrään. 
Teemaan kuuluvien hankkeiden toteutuksesta on 
päätetty ja niiden rakentaminen aloitetaan vuosina 
2005-2008. 
HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ Pääteiden ja liittymien liikenneturvallisuus 
paranee. Vuositasolla säästyy arviolta yksi lii-
kennekuolema ja noin 7 henkilövahinko-
onnettomuutta. 
^ Keskikaiteellisilla ohituskaistaosuuksilla vä-
hennetään erityisesti kohtaamisonnettomuuk-
sia. 
+ Kevyen liikenteen turvallisuus paranee ja 
valtatien estevaikutus paikalliselle liikenteelle 
vähenee kevyen liikenteen alikulkujen ja yksi-
tyistiejärjestelyjen myötä. 
Teemahankkeen kustannusarvio on noin 47 M€. 
Lisätietoja: 	Tiehallinto / Auli Forsberg tai Pekka Ovaska 
Puhelin 0204 22 2534 (Forsberg), 020 422 2090 (Ovaska) 
T!EHALLINTO Kasvavien alueiden kehityksen tukeminen 
VAGFORVALTNINGEN 
HAN KEKORTTI 
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NYKYTILA JA ONGELMAT 
Kasvavien taajamien läpikulkevat väylät ovat 
useasti ruuhkautuneet siten, että ne aiheuttavat 
viiveitä ja turvallisuusriskejä sekä taajaman sisäi-
selle liikenteelle että pitkämatkaiselle liikenteelle. 
Ongelmat koskevat henkilöautoilijoiden ohella 
myös joukkoliikenteen matkustajia sekä taaja-
missa jalan ja pyörällä liikkuvia. Seurauksena on 
myös asutusta häiritsevää liikennemelua. 
Alueiden kehittäminen kasvavissa taajamissa 
maankäyttösuunnitelmien mukaisesti on tiehank-
keiden viivästymisen johdosta vaikeutunut. Lii-
kenteen ruuhkautuminen ja maankäytön kehittä-
mismandollisuuksien hidastuminen heikentävät 
myös elinkeinoelämän kilpailukykyä. 
TEEMAHANKE 
Teemahankkeeseen 	sisällytetyillä 	kasvavien 
taajamien läpikulkuväyliin kohdistuvilla hankkeilla 
on tavoitteena parantaa erityisesti työmatkaliiken-
teen sujuvuutta. Ne luovat edellytyksiä maankäy-
tön eheyttämiselle, keskustan kehittämiselle ja 
elinkeinoelämän kasvulle. Hankkeet ovat yhteis-
kuntataloudellisesti tehokkaita. Ne sisältävät ke-
vyen liikenteen ja joukkoliikenteen olosuhteita 
parantavia sekä ympäristöhaittoja vähentäviä 
elementtejä. 
Teemahanke sisältää keskisuuria 3 - 12 miljoo-
nan euron hankkeita. Teemapakettiin sisältyvät 
kasvavat taajamat sijaitsevat pääasiassa suurien 
kaupunkiseutujen (Pääkaupunkiseutu, Tampere, 
Turku, Jyväskylä ja Oulu) työssäkäyntialueilla. 
26.9.2007 
Teemahankkeessa rahoitetaan ohikulkutieratkai-
suja, rinnakkaisteiden parantamista maankäytön 
mukaiseksi ja taajaman liikennesaneerauskohtei-
ta nopeasti kasvavissa taajamissa. 
Teemahanke sisältää seuraavat kohteet (keskite-
tysti rahoitettava valtion osuus kustannuksista): 
Valmistuneet vuosina 2006 - 2007: 
1. Vt 6 Niittylahti - Reijola, Joensuu (10,7 M€) 
2. Mt 2774 Ylöjärven taajamajärjestelyt (3,2 M€) 
3. Kt 40 liittymien parantaminen, Lieto (7,0 M€) 
4. Rajalla P Gränsen, Tornio (2,4 M€) 
Valmistuvat vuonna 2008 tai myöhemmin: 
5. Vt 18 Seinäjoen pohjoinen ohikulkutie (10,5 M€) 
6. Karjaan läntinen ohikulkutie (5,5 M€) 
7. Mt 847 tiejärjestelyt, Kempele - Haukipudas (9,6 
M€) 
8. Kuokkalan kehäväylä, Jyväskylä (2,7 M€) 
9. Klaukkalan ohikulkutie, Nurmijärvi (16,4 M€) 
Hankkeet suunnitellaan ja rakennetaan yhteis-
työssä kuntien kanssa ja samalla sovitaan hank-
keiden kustannusjako tarkemmin Tiehallinnon ja 
kuntien kesken. Teemaan kuuluvien hankkeiden 
toteutuksesta on päätetty ja niiden rakentaminen 
aloitetaan vuosina 2005 - 2010. 
VAIKUTUKSET 
+ Parannetaan taajamien liikenneverkon jä-
sentelyä, taajamateiden sujuvuutta sekä ke-
vyen liikenteen ja joukkoliikenteen olosuh-
teita. 
+ Parannetaan liikenneturvallisuutta: Vuosita-
solla säästyy noin 10 henkilövahinko-
onnettomuutta. 
+ Edistetään elinkeinoelämän kilpailukykyä. 
+ Vähennetään asuntoalueiden liikennemelu-
ja estehaittoja. 
- Tarvitaan uutta tiealuetta. 
- Ohikulkutiet muuttavat maisemaa ja pirsto-
vat peltoalueita. Asumisviihtyvyys ohikulku-
tien läheisyydessä heikkenee mm. melun 
leviämisen myötä. 
Teemahankkeen kustannusarvio on noin 68 
M€. Lisäksi kunnat osallistuvat merkittävillä 
osuuksilla rakennuskustannuksiin. 
Lisätietoja: 	 Tiehallinto, Ulla Priha tai Pekka Ovaska 
Puhelin 0204 22 2057 (Priha), 0204 22 2090 (Ovaska) 




NYKYTILA JA ONGELMAT 
Taajamissa tapahtuu yleisillä teillä noin 500 hen-
kilövahinkoon johtavaa liikenneonnettomuutta 
vuosittain. Kevyen liikenteen onnettomuuksista 
jopa puolet sattuu taajamissa. 
Etenkin maaseututaajamissa koulujen, asutuksen 
ja keskustan palvelujen väliset kävelyn ja pyöräi-
lyn olosuhteet ovat usein turvattomat varsinkin 
lapsille ja vanhuksille. Taajamien jatkuvan laaje-
nemisen johdosta ongelmakohteita muodostuu 
koko ajan lisää. Kuntien ja yksityishenkilöiden 
tekemistä toimenpidealoitteista valtaosa koskee- 
km kevyen liikenteen olojen parantamisia. 
Erityinen ongelma tämä on liikenteessä kaikkein 
haavoittuvimmille, kuten koululaisille. Liikenne-
turvallisuuden puutteet ovat johtaneet lasten liik-
kumisen rajoittamiseen. Koulukyydityksiä järjes-
tetään joko kuntien tai vanhempien avulla. Myös 
vanhusväestön liikkumisen piiri suppenee. Mah-
dollisuudet omaehtoiseen ja terveyttä tukevaan 
liikkumiseen estyvät. 
Teemalla parannetaan koulumatkojen turvalli-
suutta parantamalla kävelyn ja pyöräilyn olosuh-
teita 50 - 60 maaseututaajamassa eri puolilla 
Suomea. 
Toimenpiteet ovat kevyen liikenteen väyliä, pien- 
narlevityksiä, rinnakkaisraitteja, alikulkukäytäviä, 
269.2007 
turvallisia suojatiejärjestelyjä sekä yhteyksiä linja-
autopysäkeille. 
Hankkeen tavoitteena on myös pienin toimenpi-
tein edistää ajonopeuden sovittamista liiken-
neympäristöä vastaavaksi sekä parantaa tien 
sovittamista taajamakuvaan. Laajat ympäristö- 
toimenpiteet eivät kuitenkaan kuulu hankkee-
seen, ellei kunta ota niiden toteuttamisesta talou-
dellista vastuuta. 
Kohteet sijaitsevat asutuksen ja koulujen sekä 
asutuksen ja keskustaajaman välillä. Kohteiden 
yhteispituus on 150 - 200 km ja niitä on suunni-
teltu toteutettavan yhtä monta (alustavasti seit-
semän) kussakin tiepiirissä. 
Toimenpiteet kohdennetaan liikenneturvallisuu-
den kannalta ongelmallisimpiin taajamiin. Taaja-
mien priorisoimiseen vaikuttaa myös hankkeiden 
toimenpiteiden kustannustehokkuus. Teeman 
hankkeet valmistellaan ja priorisoidaan yhdessä 
kuntien kanssa. 
Teeman hankelista (7 kpl / tiepiiri) on toistaiseksi 
vain ohjeellinen ja hankkeita voidaan tiepiirin 
sisällä perustelluista syistä vaihtaa ohjelman 
jatkovalmistelun aikana, mutta teemapaketin 
tiepiirikohtaiset rahoitusosuudet pidetään ennal-
laan. Hankkeet toteutetaan vuosina 2006 - 2011. 
HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ Erityisesti kevyen liikenteen turvallisuus 
paranee. Vuositasolla säästyy noin 3 hen-
kilövahinko-onnettomuutta. 
+ Kevyen liikenteen käyttäjämäärä kasvaa, 
kun turvallinen käyttöympäristö laajenee ja 
esteettömyys paranee 
+ Taajaman toimivuus, ihmisten viihtyisyys 
ja asuinympäristön laatu paranevat. 
+ Autoliikenteen sujuvuus taajamien reuna- 
alueilla paranee 
- Autoliikenteen päävirran sujuvuus saattaa 
joissakin taajaman keskusta kohteissa ale- 
ta 
Teemahankkeen kustannusarvio on 30 M€. 
y. 
Lisätietoja: 	 Tiehallinto, Ulla Priha tai Pekka Ovaska 
Puhelin 0204 22 2057 (Priha), 020 422 2090 (Ovaska) 
TIEHALLINTO Joukkoliikenteen edistäminen pääkau- 
VAGFÖRVALTNINGEN 
punkiseudun säteittäisillä pääväylillä 
Uudenmaan tiepiiri 
HAN KEKORTTI 
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NYKYTILA JA ONGELMAT 
Säteittäisten pääväylien ruuhkautuminen ja häiriöaltti-
us heikentää joukkoliikenteen kilpailukykyä pääkau-
punkiseudun keskeisimmällä joukkoliikennevyöhyk-
keellä. Liikenteen ennustetaan edelleen kasvavan ja 
liikennevirran sujuvuus saattaa jopa romahtaa kriitti-
simmissä kohdissa ruuhka-aikoina. Ilman toimenpiteitä 
joukkoliikenteen matka-ajat kasvavat edelleen ja vai-
kutukset ulottuvat pääkaupunkiseudun lähialueen 
joukkoliikenteeseen ja pitkämatkaiseen pikavuorolii-
kenteeseen. 
Joukkoliikenteellä on tärkeä merkitys säteittäisten 
pääväylien toiminnalle. Helsingin keskustaan suuntau-
tuvista moottoriajoneuvomatkoista joukkoliikenteen 
osuus on lähes 60 %, kun tarkastellaan koko liikenne- 
järjestelmää. Pääkaupunkiseudun rajalla osuus on 
26 %. Pelkän bussiliikenteen matkojen osuus säteit-
täisillä pääväylillä on 15 % - 30 %. Ruuhka-aikoina 
joukkoliikenteen merkitys koko liikenteen toimivuuteen 
korostuu. 
Pitkämatkaisessa liikenteessä ongelmat korostuvat 
Kehä 111:n sisäpuolella. Nopeudet hidastuvat selvästi 
Kehä 111:n jälkeen ja matka-ajasta merkittävä osuus 
käytetään tällä osuudella. Ruuhka-aikoina matka-aika 
Kehä 111:n ja Helsingin keskustan välillä on väylästä 
riippuen noin 25-55 min. 
Suurimmat ongelmat ovat: 
• 	Joukkoliikenne on ruuhka-aikoina hidasta eikä se 
ole kilpailukykyinen liikkumismuoto. Ruuhkaisuus 
on lisännyt joukkoliikenteen käyttökustannuksia 
tuntuvasti. 
• 	Puutteelliset pysäkkijärjestelyt vaikeuttavat bussi- 
en liittymistä liikennevirtaan ja heikentävät muun 
liikenteen turvallisuutta. 
• 	Kevyen liikenteen turvallisuus tasoliittymissä on 
heikko ja yhteydet puutteelliset. 
• 	Valo-ohjatut tasoliittymät toimivat ruuhka-aikoina 
heikosti.  
26.9.2007 
Lisääntyneen maankäytön tuottama liikenne 
aiheuttaa paikoin sujuvuusongelmia liittymissä. 
Tienvarsien asuntoalueet ovat melu isia ja asui- 
ympäristö on epäviihtyisää. 
TEEMAHAN KE 
Teemahanke sisältää useita erillisiä toimenpiteitä 
neljällä sisääntuloväylällä. Toimenpiteillä on vaikutuk-
sia erityisesti joukko- ja kevyen liikenteen olosuhtei-
siin. Samalla myös muu liikenne sujuvoituu ja liiken-
neympäristö paranee. Toimenpiteet ovat alku väylien 
laajemmalle kehittämiselle. 
Osahankkeet: 
• Vt 3 Hämeenlinnanväylä Kannelmäki — Kaivo-
sela (18,5 M€) 
• Mt 120 Vihdintie Haaga - Kehä III (15,3 M€) 
• Kt 51 Länsiväylän liittymäjärjestelyt (11,4 M) 
• Kt 45 Tuusulanväylä Käpylä - Kulomäentie 
(5,5 M€) 
Osahankkeet on esitelty tarkemmin omissa hankekor-
teissaan. Suunnitelmavalmiuden puolesta hankkeet 
ovat toteutettavissa vuosina 2007 - 2009. 
Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman 
(PLJ 2002) toteuttamisesta solmitussa aiesopimuk-
sessa Säteittäisten pääväylien pikaparannukset jouk-
koliikenteen nopeuttamiseksi —teemahanke (32 M€) 
on kiireellisyysjärjestyksessä kolmantena. Ministerityö-
ryhmän mietinnössä (10.2.2004) hanke kuuluu vuosi-
en 2004-2007 teemahakkeisiin. 
HANKKEEN VAIKUTUKSET 
^ Joukkoliikenteen toimintaedellytykset paranevat 
ja viivytykset vähenevät huomattavasti. 
+ Joukkoliikenteen käyttökustannukset alenevat 
tuntuvasti. 
+ Liikenneturvallisuus paranee. Vuositasolla sääs-
tyy noin 1 henkilövahinko-onnettomuus. 
+ Kevyen liikenteen yhteydet ja turvallisuus para-
n evat. 
+ Maankäytön kehittämisedellytykset paranevat. 
+ Tuhansien ihmisten meluhaitta pienenee. 
+ Tieympäristön laatu paranee. 
- Meluesteet lisäävät estevaikutusta ja maisemal-
lista haittaa. 
- Liikenteen yleisestä kasvusta johtuen ajoneuvo- 
liikenteen ruuhkaisuus ei vähene merkittävästi. 
Valtion osuus teemahankkeen kustannuksista on 
noin 30 M€. Kuntien kustannusosuus vaihtelee 
kohteittain. 
Lisätietoja: 	 Tiehallinto, Uudenmaan tiepnri / Maarit Saari 
Puhelin 0204 22 2787 (Saari) 




NYKYTILA JA ONGELMAT 
Perustienpidon rahoituksen pienennyttyä myös 
ympäristöinvestointeja on jouduttu vähentämään 
ja lykkäämään. Osa kiireellisistä pohjavesisuo-
jauskohteista toteutettiin perustienpidon teema- 
ohjelmalla vuosina 2002-2006. Ohjelmalla ra-
kennettiin suojauksia 15 kohteeseen yhteensä 
noin 30 kilometrin matkalle. 
Kiireellisesti suojausta vaativia pohjavesialueita 
on vielä kaikkiaan 55 kohteessa yhteensä noin 
116 kilometrin matkalla. Kohteet vaihtelevat pie-
nistä (0,4 kilometriä) muutamaan suureen (9-10 
kilometriä). Kohteiden kustannusarviot vaihtele-
vat 0,3 miljoonasta eurosta 7,2 miljoonaan eu-
roon. Kaikkiaan kiireellisten kohteiden toteutta-
minen maksaisi vajaat 80 miljoonaa euroa. 
TEEMAHANKE 
Pohjavesiohjelma sisältää 12 kohdetta. Pohja-
vesiohjelman kustannukset vuosina 2007-2011 
ovat yhteensä 17,8 miljoonaa euroa. Pohja-
vesisuojausta rakennetaan kaikkiaan 28,2 kilo- 
metrin matkalle (noin 25 % valtakunnallisesti 
kiireellisistä kohteista). 
Teemahanke sisältää seuraavat kohteet: 
1. Vt 25 Vihti / Nummenkylä-Nummenharju (1,95 
M€) 
2. Vt 12 Hämeenkoski / Ilola-Kukkolanharju (0,52 
M€) 
3. Vt 2 Loimaa / Leppikankaanselkä (2,54 M€) 
4. Vt 8 Närpiö / Vitberget (0,50 M€) 
5. Pt 11630 Vantaa / Fazerila (105 M€) 
6. Vt 8 Raahe / Antinkangas (1,40 M€) 
7. Vt 3 ja Vt 10 Hämeenlinna / Hattelmalanharju 
(1,43 M€) 
8. Vt 6 Valkeala / Utti (1,90 M€) 
9. Vt 8 Lohtaja / Karhinkangas (0,75 M€) 
10. Vt 25 Lohja / Lohjanharju (2,95 M€) 
11. Vt 15 Kouvola / Valion meijeri (1,80 M€) 
12. Mt 920 Kemi! Ajos (100 M€) 
Suunnitelmavalmius ei ole hyvä kaikkien kohtei-
den osalta. Useista kohteista on tehty vasta tar-
veselvitystasoi nen esiselvitys. Kohteesta tarvi-
taan kuitenkin vähintään yleissuunnitelman ta-
soinen selvitys, jotta suojauksen laajuus ja vesi-
en johtaminen alueelta voidaan selvittää sekä 
laatia tarkempi kustannusarvio. 
Osassa kiireellisistä kohteista on tarve tehdä 
pohjavesisuojauksen lisäksi myös muita toimen-
piteitä. Periaatteena on, että tiepiiri rahoittaa 
muut toimenpiteet omasta kehyksestään ja poh-
javesiohjelmalla rahoitetaan ainoastaan pohja-
vesisuojausta koskeva osuus. 
Osahankkeiden 1-3 toteutuksesta on päätetty. 
Nykyrahoitustasolla muihin teemaan kuuluviin 
hankkeisiin voidaan panostaa noin 2 M€ / vuosi. 
VAIKUTUKSET 
+ Pohjavesisuojausta rakennetaan 28,2 kilo-
metrin matkalle 
+ Tienpidosta ja liikenteestä pohjavesille koh-
distuvat riskit vähenevät näillä alueilla 
- Saatetaan tarvita uutta tiealuetta 
- Pohjavesisuojauksen päälle ei voi istuttaa 
syväjuurista kasvillisuutta, joten hankkeet 
vaikuttavat tiemaisemaan 
Teemahankkeen kustannusarvio on noin 18 
M€. 
Lisätietoja: 	 Tiehallinto, Tuula Säämänen 
Puhelin 0204 22 2283 
TIEHALLINTO 
VÄGFÖRVALTNINGEN 
Turun ja Uudenmaan tiepiirit 
Vt 1 Turku - Helsinki välillä 
Muurla - Lohja 
1 -sivuinen hanke tiiviste/mä 
L 
14.9.2007 
Palmio - Muurla 
Osuus rakenteilla. 
Liikenteelle vuonna 2003 
Turku -Paimio Paimio 
Osuus valmistui 	 Muurta 
vuonna 1997. Salo 






Lohja - Lohjanharju 	f 	. . 
Rakentaminen alkaa 
vuoden 2004 alussa. 
Liikenteelle vuoden 2005 
lopussa 
0 	 km 	 50 
NYKYTILA JA ONGELMAT 
Turun ja Helsingin välinen tieyhteys on tärkeä sekä kan-
sallisesti että osana Suomen kansainvälisesti merkittä-
vintä tietä, Eurooppatie E18:aa. Tie yhdistää Suomen 
voimakkaasti kehittyvät alueet pääkaupunkiseutuun ja 
tärkeisiin ulkomaankaupan terminaaleihin. Liikennekäy-
tävää kehitetään kaikkien liikennemuotojen kokonaisuu-
tena EU:n priorisoiman Pohjolan Kolmion osana. 
• Kaksikaistaisen sekaliikennetiejakson Muurla - Lieviö 
laatutaso ei vastaa nykyliikenteen vaatimuksia eikä tur-
vaa alueen kehitystä jatkossa. Tien nykyinen kuljetus- 
varmuus ei täytä elinkeinoelämän ja kansainvälisen kul-
jetuskäytävän vaatimuksia. 
• Liikenneturvallisuus on huono. Yleisestä kehityksestä 
poiketen tieosuuden turvallisuus on 	heikentynyt. 
Kuolemaan 	johtaneita 	onnettomuuksia 	tapahtuu 
keskimäärin 	3,2 	ja 	henkilövahinkoon 	johtaneita 
onnettomuuksia 26 vuosittain. 
• Keskimääräinen liikennemäärä on 9 000 - 11 000 au-
toa/vrk. Raskaan liikenteen osuus on 13 - 15 0/  Liiken-
ne ruuhkautuu valtatiellä 1 herkästi. 
• Nykyinen tie on teknisesti vanhentunut. Alun perin 1930- 
luvulla linjattu tie on tullut päätienä käyttöikänsä päähän. 
Se on kuitenkin riittävä moottoritien rinnakkaisena seu-
dullisena väylänä. 
HANKE 
Muurla - Lohja hanke sisältää seuraavat toimenpiteet: 
• Uutta moottoritietä 50 kilometriä, 
• Lohjan läntisen sisääntulotien, 
• 8 eritasoliittymää, 
• 7 tunnelia, joiden yhteispituus on 5,1 km, 
• Kevyen ja joukkoliikenteen järjestelyjä, 
• Laajat meluntorjunnatja pohjavesisuojaukset. 
Muurla - Lohja moottoritie toteutetaan pitkäkestoisena 
julkisen ja yksityisen sektorin välisenä elinkaarisopimukse-
na. Hankinta sisältää väylän yksityiskohtaisen suunnitte-
lun, rakentamisen, hoidon, ylläpidon ja rahoituksen. Osuus 
valmistuu ja avataan liikenteelle vuonna 2008. 
Hankkeeseen niveltyvä moottoritieosuus Lohja - Lohjan- 
harju valmistui liikenteelle joulukuussa 2005. 
Ljan 




Hankkeen vaikutukset on arvioitu koko välin 
Muurla - Lohjanharju suunnittelun yhteydessä. 
+ Riittävä ja yhtenäinen palvelutaso kotimaan 
kuljetuksille, henkilöauto- ja joukkoliikenteelle 
sekä samalla ulkomaankaupan ja kansainväli-
sen liikenteen tarpeisiin. 
+ Tukee koko Lounais-Suomen sekä Turun, Salon 
ja Lohjan kasvukeskusten kehitystä sekä niiden 
yhteyksiä pääkaupunkiseutuun. 
+ Kymmenessä vuodessa vältytään n. 250 henki-
lövahinko-onnettomuudelta, joissa kuolisi noin 
50 ihmistä. 
+ Pohjavesien pilaantumisriski pienenee merkit-
tävästi ja melualueilla (yli 55 dB) asuvien ihmis-
ten määrä vähenee noin 1800 ihmisellä. Loma- 
asuntojen melutilanne muuttuu nykyisestä, mut-
ta tilannetta on lievennetty tehokkaalla ja laajal-
la meluntorjunnalla. 
+ Saadaan koko Turku-Helsinki-tieyhteyden hyö-
dyt tehokkaasti käyttöön. 
+ Nykyisten teiden varrella asuinmukavuus ja 
taajamakuva paranevat. 
- Tie leikkaa merkittäviä luontoaluekokonaisuuk-
sia, muuttaa luonnonmaisernaa sekä kulttuuri-
maisema-alueita. Vaikutuksia on lievennetty te-
hokkaasti tunneleilla, tien sijoittamisella sekä 
maisema- ja vihersilloilla. 
- Tien rakentaminen heikentää liito-oravien elin- 
olosuhteita. Tie ei kuitenkaan heikennä niiden 
suotuisan suojelun tasoa alueella, ja ympäristö- 
viranomaisten lupa on saatu. 
K usta n n usa iv jo 
Muurla - Lohja osuuden rakentamisen osuus ko-
konaiskustannuksista arvioidaan olevan noin 300 
M€. Hanke toteutetaan julkisen ja yksityisen sek-
torin yhteistyöhön perustuvalla elinkaarimallilla. 
HIK-suhde on 1,7. 
Lisätietoja: 	 Tiehallinto, Turun tiepiirl / Matti Vehviläinen 
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NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Hakamäentie on tärkeä poikittainen katuyhteys Hel-
singin niemen pohjoisten kaupunginosien välillä ja tu-
levan Pasilanväylän keskiosa. Pasilanväylä on maa-
kuntakaavassa ja Helsingin yleiskaavassa kantakau-
pungin tärkein poikittaisyhteys Turunväylän ja Lah-
denväylän välillä. 
• Hakamäentiellä kulkee arkisin noin 34 500 autoa/vrk. 
Ennusteiden mukaan Hakamäentien liikenne kasvaa 
1,2 - 1,8 -kertaiseksi (riippuen muista seudulle toteu-
tettavista hankkeista) vuoteen 2020 mennessä. 
Suurimmat ongelmat ovat: 
• Hakamäentie on verkolliseen asemaansa nähden 
selvästi puutteellinen (1-ajoratainen, tasoliittymät). 
Väyläkapasiteetin puute on johtanut poikittaisliiken-
teen ongelmiin koko linjalla keskustasta Kehä l:lle. 
• Kaikki Hakamäentien liittymät ovat nykyään tasoliit-
tymiä, jotka ruuhkautuvat pahasti aamuin Ibm ja lii-
kenneturvallisuus on huono. Erityisen ongelmallmnen 
tilanne on Hämeenlinnanväylän, Hakamäentien, Vih-
dintien ja Mannerheimintien liittymässä. Ajoittaisia 
huippuja aiheuttavat Messukeskuksen ja Hartwall 
Areenan liikenne. Keski-Pasilan rakentaminen tuo 
väylälle lisää kysyntää. 
• Joukkoliikenteen sujuvuus ja vaihtoyhteydet ovat 
huonot. 
• Lapinmäentien ja Mäkelänkadun välisellä jaksolla 
tapahtuu vuosittain noin 15 henkilövahinkoon johta-
vaa onnettomuutta. 
HANKE 
Hankkeeseen kuuluu Hakamäentien parantaminen 
katujärjestelyineen Vihdintieltä Lapinmäentien kohdalta 
Mäkelänkadulle (3,8 km). Hanke on samalla Pasilan- 
väylän 1. rakennusvaihe. Hankkeen sisältö on seuraa-
va: 
• Tehdään yhtenäinen 2+2 -kaistainen väylä koko 
matkalle Lapinmäentieltä Mäkelänkadulle. 
• Hämeenlinnanväylän etelään johtava bussikaista 
jatketaan alkavaksi Metsäläntien eritasoliittymästä. 
• Hakamäentie tunneloidaan noin 320 metrin matkalla 
Mannerheimintien liittymästä Kivihaan liittymään. 
• Mannerheimintien, Ilmalan, Veturitien ja Ratapihan- 
tien tasoliittymät muutetaan eritasoliittymiksi. 
• Kevyt liikenne risteää Hakamäentien eritasossa. 
• Meluntorjuntaa parannetaan. 
Hankkeen toteuttamisen yhteydessä Hakamäentie 
muuttuu yleiseksi tieksi. Hankkeen tiesuunnitelma on 
hyväksytty joulukuussa 2000 ja suunnittelutilanteen 
puolesta hanke on valmis toteutettavaksi välittömästi. 
Hakamäentien parantamisesta on päätetty, sen raken-
taminen alkoi kesällä 2006 ja se valmistuu liikenteelle 
vuonna 2009. 
HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ Liikenteellinen toimivuus paranee selvästi sekä 
Hakamäentiellä että Hämeenlinnanväylällä. 
+ Bussiliikenne nopeutuu Hakamäentiellä ja Hämeen-
linnanväylällä. Joukkoliikenteen vaihtoyhteydet pa-
ranevat erityisesti Mannerheimintien eritasoliitty -
mässä ja Ilmalan rautatieaseman kohdalla. 
+ Kevyen liikenteen verkko täydentyy ja turvallisuus 
paranee eritasoratkaisujen takia. 
+ Meluhaitta pienenee. 
+ Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet vä-
henevät noin 4 onnettomuudella vuodessa. 
- Ajonopeuksien nousu kasvattaa onnettomuus- 
riskiä, minkä takia hankkeen turvallisuushyöty ei ole 
suurempi. 
- Vihdintien ja Lapinmäentien sekä Hakamäentien ja 
Mäkelänkadun liittymien ruuhkaisuus saattaa pa-
hentua, koska Hakamäentielle siirtyy uutta liiken-
nettä. Nämä ongelmat poistuvat vasta Pasilan- 
väylän rakentamisen myötä. 
Hankkeelle myönnetty sopimusvaltuus on 100 M€. 
Valtion osuus kustannuksista on 66 % ja Helsingin 
kaupungin 34 % Hankkeen HIK-suhde on 2,9. 
Lisätietoja: 	 Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri / Maarit Saari 
Puhelin 0204 22 2787 
TIEHALLINTO 
VÄGFÖRVALTNINGEN 
Vt 3 Tampereen läntinen kehätie, 2.vaihe 
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NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Valtatie 3 Helsinki - Tampere - Vaasa on Suomen 
tärkeimpiä pääteitä ja se kuuluu eurooppalaiseen 
TEN -tieverkkoon (E12). Tampereen läntinen ke-
hätie välittää sekä Tampereen ohittavaa valta-
kunnallista liikennettä että seudullista liikennettä. 
• Läntisen kehätien osuus on valtatien 3 (Helsinki — 
Tampere - Vaasa) pahin liikenteellinen pullon-
kaula Helsingin ja Tampereen välisen moottoritien 
valmistumisen jälkeen. 
• Nykyinen tie on yksiajoratainen. Lakalaivan ja 
Rajaniemen väli on eritasoliittymin varustettu 
moottoriliikennetie. Kalkun ja Soppeenmäen väli 
on sekaliikennetietä, jolla on myös tasoliittymiä. 
• Liikennemäärät läntisellä kehällä ovat 10 000 - 
26 000 ajon/vrk. Vuodelle 2020 ennustetut liiken-
nemäärät ovat 24 000 - 58 000 ajon/vrk. 
• Läntisen kehätien HEVA -tiheys on yli 2-kertainen 
verrattuna valtateiden keskiarvoon. 
• Vuosina 2000 - 2004 läntisellä kehätiellä on sat-
tunut vuosittain keskimäärin 7 henkilövahinko-
onnettomuutta, joista 1 onnettomuus johti kuole-
maan. Toisen vaiheen osuudella tapahtuneet on-
nettomuudet ovat pääasiassa kohtaamis- ja yksit-
täisonnettomuuksia sekä häiriöiden aiheuttamia 
peräänajoja. 
• Nykyinen yksiajoratainen tie ja sen liittymäjärjes-
telyt ovat alttiita häiriöille ja onnettomuuksille. Lii-
kenne ruuhkautuu päivittäin sekä tieosuuksilla et-
tä eritasoliittymissä. Erityisesti ruuhka-aikoina liit-
tyminen päätielle on vaikeaa, koska kiihdytyskais-
tat puuttuvat. 
Hankkeen 1. vaihe valmistui lokakuussa 2006, 
jolloin Rajaniemen ja Kalkun välinen osuus on 2- 
ajorataista kaupunkimoottoritietä. Ensimmäisessä 
14.9.2007 
vaiheessa rakennetaan myös Kalkun, Fitkäniemen ja 
Rajaniemen eritasoliittyniät. Työnaikaisten liikenne- 
järjestelyjen ansiosta läntisen kehätien liikennemää-
rät ovat voimakkaasti kasvaneet rakennustyön aika-
na. 
HANKE 
Hankkeen toisessa vaiheessa (57 M€ rakenne 
taan toinen ajorata nykyisen viereen osuuksille Laka-
laiva - Pirkkala ja Kalkku - Ylöjärvi yhteensä noin 14 
km matkalle. Toiseen vaiheeseen kuuluvat myös 
seuraavat toimenpiteet: 
• Nykyisiä eritasoliittymiä (Lakalaiva, Sarankulma, 
Pirkkala, Maatiala) täydennetään. 
• Linnakorpeen, Kankaantaakse, Myllypuroon ja 
Pikku-Ahvenistoon rakennetaan uudet eritasoliit-
tymät. 
• Liikenteen aiheuttamia meluhaittoja vähennetään 
rakentamalla melusuojaus noin 5 km:n osuudelle. 
Tampereen läntisen kehätien tiesuunnitelmat ovat 
valmiit ja hankkeen toiselle rakennusvaiheelle myön-
netty sopimusvaltuus on 57 M€. Toisen vaiheen ra-
kentaminen on käynnissä ja hanke valmistuu koko-
naisuudessaan vuonna 2008. 
HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ Hankkeen toteuttamisen vaikutuksesta liiken-
teen ruuhkautuminen poistuu kokonaan ja tien 
nopeustaso nousee. Vaikutukset näkyvät sekä 
valtakunnallisessa että seudullisella tasolla. 
+ Liikenne sijoittuu toiminnallisesti oikeille väylille 
niin, että alueen katuverkon kuormitus vähe-
nee. 
+ Valtatien, katuverkon ja liittymien liikenneturval-
lisuus paranee. HEVA -onnettomuuksien en-
nustetaan vähenevän lähes puoleen. 
+ Liikenneturvallisuus paranee, koska kohtaa-
misonnettomuudet ja liittymäonnettomuudet 
käytännössä poistuvat. 
+ Kevyen liikenteen olosuhteet paranevat erityi-
sesti Kalkun ja Soppeen mäen välillä. 
+ Merkittävimmin päästöt alenevat alemmalla 
tieverkolla ja kaupungin pää- ja sivukaduilta, 
joilta moottoritie kokoaa pois tarpeetonta ja 
ruuhkia aiheuttavaa liikennettä. 
Koko hankkeen kustannusarvio on 114 M€, josta 
toiselle vaiheelle myönnetty sopimusvaltuus 
on 57 M€. Koko hankkeen H/K-suhde on 33. 
Hankkeen hyödyt toteutuvat täysimääräisenä 
vasta 2. vaiheen valmistuttua, kun koko kehätie 
on täydennetty moottoritieksi. Toisen vaiheen 
H/K-suhde on 5,2. 
Lisätietoja: 	Tiehallinto, Hämeen tiepiiri / Pekka Petäjäniemi 
Puhelin 0204 22 3925 
TIEHALLINTO Vt 20 Kuusamontie, Oulu (Hintta-Korvenkylä) VAGFÖRVALTNINGEN 
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NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Vt 20 eli Kuusamontie on keskeinen Oulun kau-
punkiseudun sisääntuloväylä, joka palvelee pai-
kallista liikennettä, Koillismaalle suuntautuvaa 
tavara- ja matkailuliikennettä sekä Kuusamon ra-
ja-aseman kautta Venäjän liikennettä. 
• Oulun seudulla on tavoitteena kehittää sormi- 
maista yhdyskuntarakennetta, jossa maankäyttö 
kehittyy pääteiden varsille (seudun yhteinen 
yleiskaava). Kuusamontie on myös joukkoliiken-
teen kehittämiskäytävä. 
• Hintta - Korvenkylä tiejakso sijoittuu esikaupun-
kialueelle runsaine työpaikkakeskittymineen 
Rusko Hitech -alueella. Yritysten tuotannon 
osuus Suomen ulkomaankaupasta ja kansanta-
loudesta on merkittävä. 
• Alueella on noin 6000 asukasta ja saman verran 
työpaikkoja. Asukasmäärän arvioidaan lähes 2-
kertaistuvan ja työpaikkojen määrän yli 2-
kertaistuvan vuoteen 2020 men nessä. 
• Tiejakson nopeusrajoitus vaihtelee 60 km/h ja 80 
km/h. Tiejaksolla on kolme valo-ohjattua tasoliit-
tymää ja runsaasti yksityistieliittymiä. Etenkin 
Raitotien liittymä on ruuhkautunut ja valtatien lii-
kennettä on siirtynyt katuverkolle. 
• Tiejakson liikenne on lisääntynyt noin 5 % vuo-
dessa ja se on nykyisin noin 
15 000 ajon./vrk. Liikenteen ennustetaan kasva-
van keskimäärin 1,6 -kertaiseksi vuoteen 2020 
mennessä. 
• Vuosina 1999-2003 on tiejaksolla tapahtunut 
yhteensä 48 onnettomuutta, joista 13 on johtanut 
henkilövahinkoihin. 
• Tien varressa yli 1000 asukasta, kaksi koulua ja 
päiväkoti kärsivät liikenteen haittavaikutuksista 
(melu, päästöt, asuinviihtyisyys). 
14.9.2007 
HANKE 
Hanke koostuu seuraavista toimenpiteistä: 
• Hintta - Korvenkylä tiejaksolle rakennetaan toi-
nen ajorata 5 km:n matkalle ja eritasoliittymät Rai-
totielle sekä Liitintielle. 
• Muita tasoliittymiä parannetaan, kevyen liikenteen 
ja joukkoliikenteen olosuhteita kehitetään, yksi-
tyistieliittymiä poistetaan. 
• Vaalantien (Mt 8300) liikennevalo-ohjattua Hintan 
tasoliittymää parannetaan lisäkaistoin ja kevyen 
liikenteen alikulkukäytävällä. 
• Ylikiimingintien (Mt 833) liittymä siirretään 1 km 
idemmäksi tulevan eritasoliittymän paikalle ja 
maantietä rakennetaan uudelle linjalle 4 km. 
• Kuusamontielle rakennetaan meluesteet. 
Hankkeen rakentaminen on käynnissä ja osuus 
valmistuu liikenteelle vuonna 2008. Myöhemmin 
toteutettavaksi jää valtatien 20 kehittäminen välillä 
Korvenkylä - Kiiminki. 
HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ Maankäyttö liittyy Kuusamontiehen jäsen-
tyneesti ja maan käytön keh ittäm isedellytykset 
paranevat. 
+ Kuusamontien ja liittymien liikenteen sujuvuus 
paranee ja tasoliittymien ruuhkat poistuvat. 
+ Liikenne sijoittuu toiminnallisesti oikeille väylil- 
le ja alueen katuverkon kuormitus vähenee. 
+ Eheytyvä aluerakenne ja täydentyvä tieverkko 
luovat uusia toimintaedellytyksiä joukkoliiken-
teen kehittämiselle (kehittämiskäytävä). 
+ Kuusamontien, katuverkon ja liittymien liiken-
neturvallisuus paranevat. Vuositasolla säästyy 
yleisellä tieverkolla noin yksi henkilövahinko-
onnettomuus (TARVA). 
+ Elinkeinoelämän toiminta edellytykset sekä työ-
asiointi-, tavara- ja matkailuliikenteen olosuh-
teet paranevat. 
+ Ympäristörakentamisella ja Kuusamontien 
meluesteillä minimoidaan liikenteen haittavai-
kutuksia niin, että asuinviihtyvyys paranee. 
+ Tien varressa yli 1000 asukkaan, kanden kou-
lun ja päiväkodin liikenteen haittavaikutukset 
vähenevät ja asuinviihtyisyys paranee 
- Kuusamontien tiealue laajenee ja Ylikiimingin-
tie sijoittuu kokonaan uuteen paikkaan. 
Hankkeelle myönnetty sopimusvaltuus on 25,7 
M€. Lisäksi Oulun kaupunki osallistuu rakenta-
miskustannuksiin 2,8 M€:lla ja Kiimingin kunta 
0,1 M€:lla. Hankkeen H/K-suhde on 2,6. 
Lisätietoja: 	 Tiehallinto, Oulun tiepiiri / Risto Leppänen 
Puhelin 0204 22 6820 
TIEHALLINTO 
VI Vt 2 Vihti — Pori 1 —sivuinen hanketiivistelmä 
 
Turun tiepiiri 14 .9.2007 
HAN KEKORTTI 
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NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Valtatie 2 toimii pääyhteytenä pääkaupunki-
seudulta Satakuntaan sekä osiin Hämettä, 
Pirkanmaata ja Pohjanmaata. Porin suunnal-
ta puuttuu suora ratayhteys Helsinkiin. 
• Valtatie 2 toimii vaikutusalueensa yhteytenä 
Helsingin, Porin ja Rauman satamiin. 
• Tien riittämättömästä kapasiteetista aiheutuu 
ajoittaista ruuhkaa Vihdin ja Karkkilan välillä 
sekä Porin kohdalla. 
• Tien mäkisyys, kapeus sekä tiheässä olevat 
tasoliittymät yhdessä paikoitellen suurten lii-
kennemäärien kanssa heikentävät liikenteen 
sujuvuutta ja turvallisuutta. 
• Valtatiellä 2 tapahtuu vuosittain noin 44 hen-
kilövahinkoon johtavaa onnettomuutta, joissa 
kuolee keskimäärin 6 ihmistä. Yhteysväli on 
muuhun päätieverkkoon verrattuna keski-
määräistä vaarallisempi. 
• Pohjavesisuojauksissa ja meluntorjunnassa 
on puutteita. 
Hanke koostuu seuraavista toimenpiteistä: 
• Poistetaan tasoli ittymät 2-ajorataisten osu uk- 
sien ja ohituskaistojen kohdilta rinnakkaistie- 
järjestelyin. 
• Rakennetaan uusia eritasoliittymiä ja täy-
dennetään 6 eritasoliittymää. 
• Kaikki vilkkaat tasoliittymät parannetaan. 
• Rakennetaan ohituskaistapari ja varalasku-
paikka Forssan pohjoispuolelle. 
• Rakennetaan riista-aitoja ohituskaistojen 
kohdille ja eläinonnettomuuksien kasaantu-
miskohtiin. 
• Täydennetään kevyen liikenteen verkkoa 
Forssassa ja Vihdissä. 
• Parannetaan 7 pikavuoropysäkkiparia. 
• Täydennetään tievalaistusta Porissa ja Vih-
dissä. 
Hankkeen rakentaminen on käynnissä ja se 
valmistuu kokonaisuudessaan vuonna 2008. 
HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ Valtatien sujuvuus paranee - parantaa 
elinkeinoelämän kuljetusvarmuutta, kulje-
tusten tehokkuutta ja matka-aikojen ennus-
tettavu utta. 
+ Valtatien ja siihen liittyvän muun tie- ja ka-
tuverkon liikenneturvallisuus paranee. Vuo-
sitasolla säästyy noin 4 henkilövahinko-on-
nettomu utta. 
+ Joukkoliikenteen palvelutason ja kevyen 
liikenteen yhteyksien parantaminen lisää 
autottomien liikkumismandollisuuksia - 
sosiaalinen tasa-arvo paranee. 
+ Parantaa vaikutusalueen kilpailukykyä ja 
luo edellytyksiä uusille kasvusuunnifle. 
+ Varalaskupaikan rakentamisella pystytään 
tukemaan ilmapuolustuksen strategisia ta-
voitteita. 
+ Vähentää yhdyskuntien vedenhankinnalle 
tärkeiden pohjavesialueiden likaantumisris-
kiä. 
- Hankkeen toteuduttua yhteysvälille jää 
edelleen joitakin turvallisuus- ja sujuvuus- 
ongelmia tien kapeuden ja heikohkon geo-
metrian vuoksi. 
- Meluntorjuntaa ei pystytä toteuttamaan tällä 
kustannusraamilla. 
Hankkeelle myönnetty sopimusvaltuus on 55 
M€. 
Lisätietoja: 	 Tiehallinto, Turun tiepiiri / Timo Bäcklund 
Puhelin 0204 22 4542 
TIEHALLINTO Vt 6 Lappeenranta - Imatra 
VÄGFÖRVALTNINGEN 
1 -sivuinen hanketiivistelmä 
Kaakkois-Suomen tiepiiri 	 14.9.2007 
HAN KEKORTTI 
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Tavotetieveikkoon kuuIisvatjjeste1yt 	 Imatra 
Uusi tai nykyinen katujwjestely 
NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Valtatie 6 on Suomen tärkeimpiä pääväyliä ja yksi 
Suomen vetovoimaisimmista matkailureiteistä. 
Tien merkitys itä liikenteen kansainvälisenä 
yhteytenä on jatkuvasti kasvamassa. 
• Lappeenranta - Imatra -alueella on maan 
merkittävin puuteollisuuskeskittymä. Valtatie 6 
toimii alueen kuljetusten sekä kaupunkiseutujen 
välisten työ- ja asiointimatkojen pääväylänä. 
• Lappeenranta, Joutseno ja Imatra muodostavat 
yhdessä Etelä-Karjalan ydinalueen, jossa asuu 70 
% maakunnan väestöstä. Vireillä on myös hanke 
kuntien yhdistämisestä. 
• Tiejakson kuolemantiheys ja -riski ovat pääteiden 
suurimpia (kolminkertainen verrattuna vilkkaiden 
pääteiden keskiarvoon). Vuosina 2000 - 2004 
osuudella tapahtui 50 henkilövahinko-onnetto-
muutta, joissa kuoli 9 ja loukkaantui 81 ihmistä. 
• Pääosin 2-kaistainen valtatie on vilkasliikenteinen 
(KVL 10 000 - 14 600 ajon./vrk), josta raskaan lii-
kenteen osuus on 13,5 o,/  Ennusteen mukaan lii-
kenne kasvaa 30 - 45 % vuoteen 2030 mennessä. 
• Liikenne ruuhkautuu varsinkin Lappeenrannassa 
valtatien 13 liittymässä Selkäharjussa sekä välillä 
Mattila - Muukko, joissa ruuhkaliikenteen osuus on 
yli 10 %. 
• Tie sijaitsee pääosin vedenhankinnan kannalta 
tärkeillä pohjavesialueilla. Pohjavesisuojauksia ei 
ole ja meluhaittoja aiheutuu noin 500 asukkaalle. 
HANKE 
Hanke alkaa Lappeenrannan länsipuolelta Kärjen 
kylästä ja päättyy Imatralle Mansikkalan liittymään. 
Hankkeen pituus on 44 km ja siihen sisältyy seuraa-
vat toimenpiteet: 
• Sekaliikennetie (100 kmlh) parannetaan lähes 
kokonaan nykyisellä paikalla nelikaistaiseksi. 
• Tietyyppi 2+2 kaistaa; pääosin kapea keskikaista, 
Joutsenon molemmin puolin pelkkä keskikaide. 
• Tieosuudelle vain eritasoliittymiä (yhteensä 15, 
joista 6 uutta ja nykyisiä 9 liittymää parannetaan). 
• Laajat katu- ja yksityistiejärjestelyt. 
• Joukkoliikenteelle 12 pysäkkiparia ja niille yhtey-
det. 
• Jatkuva kevyen liikenteen yhteys koko välille. 
• Riista-aidat Selkäharjun alueelle sekä väleille 
Muukko - Joutseno ja Joutseno - Korvenkangas. 
• Meluntorjuntatoimenpiteitä 20 km:n matkalla. 
• Pohjaveden suojauksia ensimmäisen luokan poh- 
javesialueille Joutsenossa ja Lappeenrannassa 
(yhteensä 13 km). 
• Suurille erikoiskuljetuksille osin uusi reitti. 
• Liikenteen seurantajärjestelmä koko välille ja muut-
tuva liikenteen ohjaus Lappeenrantaan. 
YVA on valmistunut vuonna 2002 ja yleissuunnitelma 
vuonna 2003. Kolmessa osassa tehty tiesuunnitelma 
on hyväksytty väleillä Kärki - Mattila ja Mattila - 
Muukko ja hyväksyttävänä välillä Joutseno - Imatra. 
Hankkeen rakentaminen aloitetaan vuoden 2007 
aikana ja avataan liikenteelle vuonna 2010. 
HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ Liikenteen ja joukkoliikenteen palvelutaso para-
nee merkittävästi ja ruuhkat poistuvat. 
+ Elinkeinoelämän edellytykset ja työmatka-, tava- 
ra- ja matkailuliikenteen olosuhteet paranevat. 
+ Liikenne sijoittuu toiminnallisesti oikeille väylille, 
jolloin alueen katuverkon kuormitus vähenee. 
+ Valtatien, katuverkon ja liittymien liikenneturval-
lisuus paranee huomattavasti. Erityisesti kuole-
maan johtaneiden onnettomuuksien riski piene-
nee. HEVA -onnettomuuksien määrä vähenee 
noin 11 vuodessa. 
+ Pohjavesien likaa ntu misriski pienenee merkittä-
västi ja melualueilla asuvien ihmisten määrä vä-
henee 150:llä. 
+ Saimaan vanhan kanavan kohdalla kulttuuriym-
päristö kohenee uusien siltojen ansiosta. 
Hankkeen kustannusarvio on noin 177 M€ ja H/K-
suhde 1,6. 
Usätietoja. 	 Tiehallinto, Kaakkois-Suomen tiepiiri / Juha Laamanen 
Puhelin 0204 22 6224 
TIEHALLINTO 
VÄGFÖRVALTNINGEN 
Keski-Suomen ja Hämeen tiepiirit 
Vt 4 Lusi — Vaajakoski 
1 -sivuinen hanketiivistelmä 
21.9.2007 
HAN KEKORTTI 
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NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Valtatie 4 on Suomen tärkeimpiä pääväyliä sekä 
osa TEN-verkkoa. Se on valtakunnan tavaralii-
kenteen ja vaarallisten aineiden kuljetusten pää- 
väyliä pohjois-eteläsuunnassa ja kuuluu valtakun-
nallisesti merkittävien liikenneväylien runkoverk-
koon. 
• Lusi - Vaajakoski tiejakson pituus on noin 110 
km. Keskimääräinen vuorokausiliikenne osuudella 
on 4 800 - 6 800 autoa/vrk, josta raskaan liiken-
teen osuus on 12-16 % (arkisin 15-20 %). Kesä- 
kaudella liikenne on vilkkaimmillaan yli 9 000 au-
toa/vrk. Liikenteen ennustetaan kasvavan noin 45 
% vuoteen 2030 mennessä. 
• Tie on kaksikaistainen moniongelmainen valta-
tiejakso. Liiken neturvallisuutta heikentäviä ongel-
mia ovat tien huono geometria sekä kapeus, ke-
vyen liikenteen väylien vähäisyys ja yksityistieliit-
tymien suuri määrä. Tierakenteen kunto on heikko 
sekä melu- ja pohjavesisuojaukset ovat puutteelli-
sia. 
• Ohitusmandollisuuksia on vähän ja jonoja muo-
dostuu helposti. Valtatien leveys ei ole päätielle 
kuuluvalla tasolla. Tien päällysteleveys on useilla 
tieosilla vain 8 m. 
• Tiejaksolla tapahtui vuosina 2000 - 2005 noin 20 
henkilövahinko-onnettomuutta / vuosi, joissa kuoli 
2 - 3 ja loukkaantui noin 25 henkilöä vuosittain. 
• Tien lähialueen asutus kärsii liikenteen haitoista 
(melu, päästöt, turvallisuus, asumisviihtyisyys). 
• Tie sivuaa Hartolan, Joutsan ja Leivonmäen kir-
konkylien keskustaajamia sekä useita pienempiä 
kylätaajamia, joiden kohdilla liittymä- ja kevytlii-
kennejärjestelyt ovat puutteellisia ja poikittaislii-
kenne turvatonta. 
HANKE 
Valtatie 4 parannetaan pääosin nykyiselle paikalleen. 
Hankkeen 1. vaihe sisältää seuraavia toimenpiteitä: 
• Uutta tietä rakennetaan osuuden pohjoispäässä 
Kanavuoren ja Viisarimäen välillä sekä tiejakson 
jyrkimpiä mutkia oikaistaessa Lusin ja Hartolan 
välillä yhteensä noin 23 kilometriä. 
• Tielle rakennetaan 27 ohituskaistaa, joista 22 on 
kohdakkain (11 ohituskaistaparia). Ohituskaistoja 
tulee keskimäärin neljän kilometrin välein. 
• Lisäksi parannetaan tärkeimpiä liittymiä, rakenne-
taan uusia alikulkukäytäviä ja kevyen liikenteen 
väyliä, vähennetään yksityistiejärjestelyjen avulla 
liittymien määrää, parannetaan tiegeometriaa se-
kä tehdään melu- ja pohjavesisuojausta. 
• Kaikki yleisten teiden liittymät ja muut merkittävät 
liittymät valaistaan. 
Hanke toteutetaan kolmena urakkakokonaisuutena 
ja koko hankkeen osalta suunnitelmat ovat valmiita 
vuonna 2008. 
Hankkeen toteuttaminen on aloitettu kesällä 2007 (1. 
urakkavaihe Lusi - Hartola) ja koko tiejakso valmis-
tuu liikenteelle vuonna 2010. 
HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ Liikenteen sujuvuus ja liikenneturvallisuus 
paranevat ohitusosuuksien lisääntyessä, liitty-
mien vähentyessä ja jäljelle jääviä parannetta-
essa. 
+ Tavaraliikenteen kustannustehokkuus ja toimi-
tusvarmuus lisääntyvät liikenteen sujuvuuden 
paranemisen myötä. 
+ Henkilövahinko-onnettomuudet vähenevät 
vuodessa arviolta 5,3 onnettomuudella, kuol-
leiden määrä vähenee 1-2 henkilöä vuodessa. 
+ Hanke vähentää läpikulkuliikenteen haittoja ja 
parantaa paikallisen liikenteen olosuhteita. 
+ Kevyen liikenteen olosuhteet paranevat alikul-
kujen ja uusien väylien ansiosta. 
+ Melua lueella asuvien määrä vähenee. 
+ Pohjavesien pilaantumisriski pienenee. 
Hankkeen sopimusvaltuus on 75 M€ (TAE 2007) 
ja H/K-suhde on 1,7. 
Lisätietoja 
	 Tiehallinto, Keski-Suomen tiepiiri / Kari Komi tai Ari Mäkelä 
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NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Valtatie 4 on Pohjois-Suomen tärkein tieyhteys, 
joka välittää suurimman osan Lappiin ja Pohjois- 
Ruotsiin sekä Norjaan suuntautuvasta liikentees-
tä. Valtatie 4 kuuluu yleiseurooppalaiseen TEN - 
tieverkkoon. 
• Kemin kohdalla valtatie 4 toimii myös tärkeänä 
Kemi - Tornio -kaupunkiseudun liikenteen välittä-
jänä ja pääväylänä. 
• Nykyinen liikennemäärä kohteen eteläpäässä on 
7600 autoa/vrk (Maksniemi - Veitsiluodon th) ja 
Veitsiluodon - Siikalanden liittymien välillä 
10100 autoa/vrk. Nykyisen moottoriliikennetien 
eteläpäässä (Ajoksen th - Tervaharju) liikenne- 
määrä on noin 7100 autoa/vrk ja pohjoispäässä 
noin 11430 autoa/vrk. Liikenteen ennustetaan 
kasvavan 1 ,4—kertaiseksi vuoteen 2020 men-
nessä. 
• Valtatien 4 suunnitteluosuudella tapahtui vuosi-
na 2001 - 2005 yhteensä 18 henkilövahinko-
onnettomuutta, joissa kuoli kaksi henkilöä. 
Suunnitteluosuus kuuluu kuolematiheysluokal-
taan valtakunnan vaarallisimpiin tiejaksoihin 
(luokka 5). 
• Nykyisen moottoriliikennetien pahimmat suju-
vuus-ja turvallisuusongelmat ovat: 
- 	moottoritien kaventuminen yksiajorataiseksi 
Kemijoen kohdalla eritasoliittymän alueella 
- 	ramppiliittymien huono toimivuus, mikä joh- 
tuu kiihdytyskaistojen puuttumisesta 
- 	huonot ohitusmandollisuudet 
- 	valtatien epäjatkuvuus alueen eteläosassa  
Valtatie 4 parannetaan moottoritieksi välillä Kemi-
joki - Ajos sekä rakennetaan uusi moottoritieosuus 
välillä Ajos - Marostenmäki. Parannettavan valta-
tien pituus on yhteensä 17,9 km. Hanke sisältää 
mm. seuraavat toimenpiteet: 
• Isohaaran ja Vähähaaran sillat 
• kolme uutta eritasoliittymää 
• nykyisten eritasoliittymien parantamisen 
• uuden sisääntuloyhteyden Kemin keskustaan 
• melusuojauksia noin 10 km matkalle 
Hankkeen tiesuunnitelmat on hyväksytty. Tie-
suunnitelman muutos välille Ajos - Maksniemi 
tehdään vuoden 2007 aikana. 
Hankkeen toteuttaminen aloitetaan vuonna 
2007 ja se valmistuu liikenteelle vuonna 2009. 
HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ Tornion ja Kemin välinen moottoritie saadaan 
standardiltaan yhtenäiseksi Kemiin saakka ja 
nykyinen pullonkaula Kemijoen kohdalla pois-
tuu. 
+ Valtatien standardi Kemin kohdalla paranee, 
jolloin liikennöitävyys selkeytyy ja paranee. 
+ Valtatien, katuverkon ja liittymien liikennetur-
vallisuus paranee, vuositasolla säästyy 2 - 3 
henkilövahinko-onnettomuutta. 
+ Kemin päätie- ja pääkatuverkko selkiytyvät ja 
valtatien palvelutaso paranee, jolloin osa lii-
kenteestä siirtyy kaupungin katuverkolta valta- 
tielle, mikä parantaa katuverkon toimivuutta ja 
turvallisuutta sekä ympäristön viihtyisyyttä. 
+ Kevyen liikenteen yhteydet keskustaan para-
nevat Etelänväylän toteuttamisen myötä. 
+ Kaupungin katuverkon selkiytyessä maankäy -
tön kehittämismandollisuudet paranevat ja te-
ollisuuden liikenneyhteydet sekä toimintaedel-
lytykset parantuvat. 
+ Liikennemelun haittavaikutukset pienentyvät, 
jolloin asumisviihtyvyys paranee. 
- Siikalanden ranta-alue muuttuu, koska ranta-
viivaa joudutaan paikoin pengertämään merel-
le päin ja rantaniittyjen päälle rakennetaan tie- 
järjestelyjä ja melusuojauksia. 
Hankkeen kustannusarvio on noin 74 M€ ja H/K-
suhde on 2,2. Laskelma ei sisällä Isohaaran ja 
Vähähaaran siltoja, jotka on huomioitu aikanaan 
Kemi - Tornio moottoritiehankkeessa. 
Lisätietoja: 	 Tiehallinto, Lapin tiepiiri / Ari Kilponen 
Puhelin 0204 22 3440 
TIEHALLINTO Mt 101 (Kehä 1) Leppävaara (Turunväylä - Vallikallio) 
VAGFÖFVALTNtNGEN 	
1 —sivuinen hanketiivistelmä 
Uudenmaan tiepiiri 
HAN KEKORTTI 
\\ 	1! / 	
\ 	\ . 	ii 4 
NYKYTILA JA ONGELMAT 
Kehä 1 on pääkaupunkiseudun merkittävin kehä-
mäinen yhteys ja samalla Suomen vilkkaimmin lii-
kennöity tie. Leppävaaran kohdalla kulkee arki- 
vuorokautena 65 000 autoa ja kehää risteävällä 
Turunväylällä (vt 1) 63000 autoa. Ennusteet vuo-
delle 2020 ovat 1,5-kertaisia eli suurimmillaan sel-
västi yli 100 000 autoa/vrk. 
Leppävaara on merkittävä joukkol iikenteen soI-
mukohta kaupunkiradan ja poikittaisen Jokerilinjan 
risteyksessä. Vaihtoyhteyksiä palvelevat pysäkki- 
järjestelyt valmistuivat Kehä I:lle syksyllä 2002. 
Kehä 1 toimii myös jatkuvasti kasvavan Leppävaa-
ran aluekeskuksen pääliikenneyhteytenä. Suur- 
Leppävaaran alueella on 57 000 asukasta ja 
26 000 työpaikkaa, joista noin puolet sijaitsee tii-
viillä kaupunkialueella Kehä 1:n tuntumassa. 
Kehä 1 Turunväylän pohjoispuolella on tukkoisin 
pullonkaula pääkaupunkiseudulla. Liikenne ruuh-
kautuu arkisin usean tunnin ajaksi aamu- ja ilta-
päivisin valo-ohjattujen liittymien takia. Viivytykset 
ovat pahimmillaan kymmeniä minuutteja (noin 2 
milj. ajoneuvotuntia/v). Turunväylällekin muodos-
tuu säännöllisesti seisovia jonoja. Viivytykset koh-
distuvat myös joukkoliikenteeseen. 
Turun moottoritien sekä kaikkien kehän valo- 
ohjattujen liittymien liikenneturvallisuus on huono. 
Kehä 1:n onnettomuustiheys on 2-kertainen ja on-
nettomuusaste 1,4-kertainen muihin kaksiajoratai-
sun teihin nähden. 
Suuresta liikenteestä aiheutuu merkittävä melu- 
haitta tiheään rakennetulla alueella. Ennustetilan-
teessa 55 dBA:n melualueella asuisi noin 600 ih-
mistä. Pysähtelevän liikenteen päästöt vähentä-
vät asu inviihtyisyyttä. 
HANKE 
Kehä 1:n parantaminen Turunväylältä Helsingin kau-
pungin rajalle (n. 3,3 km). Turunväylää parannetaan 
Kauniaisten liittymän ja Helsingin rajan välillä noin 4 
km. 
14.9.2007 
Hankkeen sisältö on seuraava: 
• 	Kolmannet kaistat lisätään Kehä I:IIe Turuntieltä 
Helsingin rajalle sekä Turunväylälle. 
• 	Kehä 1 sijoitetaan tunneliin 500 metrin matkalle 
Turuntien pohjoispuolella (Mestarintunneli). 
• Turunväylän ja Kehä 1:n liittymään rakennetaan 
uudet rampit (Turunväylältä idästä Kehä l:lle län-
teen sekä Turunväylältä lännestä Kehä I:Ile) ja 
paremmat pysäkki- ja kevyen liikenteen järjeste-
lyt. 
• 	Mestarinsolmun eritasoliittymä toteutetaan Iii- 
kennevalo-ohjattujen tasoliittymien tilalle. 
• 	Rakennetaan suuntaisliittymä Turunväylälle Ke- 
hä 1:n itäpuolelle Helsingin suuntaan (Vermon-
solmu). 
• Parannetaan kevyen liikenteen yhteyksiä sekä 
Kehä 1:n suuntaisesti että sen poikki (eritasorat-
kaisut). 
• 	Liikenteen melua torjutaan meluntorjuntaratkai- 
suin. 
Suunnitelmien puolesta hanke on kokonaisuutena 
valmis aloitettavaksi vuonna 2007. Hankkeen toteut-
tamisesta on päätetty ja sen rakentaminen alkaa- 
vuonna 2007. Osuuden on tarkoitus valmistua liiken-
teelle vuonna 2011. 
HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ Liikenteen sujuvuus kehällä ja Turunväylällä 
paranee merkittävästi. 
+ Henkilövahinko-onnettomuudet vähenevät noin 
neljällä onnettomuudella vuodessa. Erityisesti 
peräänajot vähenevät. 
+ Joukkoliikenteen toimintaedellytykset paranevat 
selvästi joukkoliikennekaistojen ja pysäkkijärjes-
telyjen ansiosta. 
+ Kevyen liikenteen yhteydet ja turvallisuus para-
nevat verkon täydentyessä. 
+ Tunneli- ja melutorjuntaratkaisut vähentävät 
merkittävästi altistumista liikennemelulle. 
+ Hanke tukee Leppävaaran aluekeskuksen to-
teuttamista ja kehittämismandollisuuksia. Tunne-
liratkaisu eheyftää kaupunkirakennetta, tarjoaa 
uutta rakennusmaata ja vähentää estevaikutus-
ta. 
- Ajonopeuksien nousu kasvattaa onnettomuus- 
riskiä, minkä takia turvallisuushyöty ei ole suu-
rempi. 
Hankkeen kustannusarvio on noin 165 M€ 
(sis.alv.). Valtion osuus kokonaiskustannuksista on 
61 % ja Espoon 39 %. Hankkeen H/K-suhde on 
5,7. 
Lisätietoja: 	 Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri / Pentti Sirola tai Maarit Saari 
Puhelin 0204 22 2789 (Sirola), 0204 22 2787 (Saari) 
TIEHALLINTO E18 Vaalimaan rekkaparkkialue (Vt 7) 
VÄGFÖRVALTNINGEN 
1-sivuinen hanke fiivistelmä 
Kaakkois -Suomen tiepiiri 
	 21.9.2007 
HANKEKORTTI 
\ 	6t \ 1 	 - - 	 .-. -•\ 	 - 	 - 
T,UI 
VI emi 	 .. 	 A 
- - 	 R,ok 
KOTKA 
* 	 / kama 	,. 	- 
REKKMiJKFTEEN 
()DOTLSAI.UI 
NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Vaalimaa on Suomen ja Venäjän välisen 
rajan suurin rajanylityspaikka. Vuonna 2006 
2,65 miljoonaa matkustajaa ja 1,25 miljoonaa 
ajoneuvoa ylitti rajan Vaalimaalla. 
• Vaalimaan rajanylityspaikka sijaitsee EU:n 
ulkorajalla ja on erittäin tärkeä Suomen ja 
Venäjän välisen kaupan ja elinkeinoelämän 
ku Ijetu ksi lIe. 
• Rajan ylittävä vuorokausiliikenne on noin 
3200 ajoneuvoa, josta raskasta liikennettä on 
lähes 40 %. Keskimäärin 1215 rekkaa ja 
kuorma-autoa ylitti rajan päivittäin vuonna 
2006. 
• Tavaraliikenne on kasvanut viime aikoina 20 
- 30 % vuodessa, ja kasvun odotetaan jatku-
van lähivuosina 10 - 15 % vuodessa. Henki-
löliikenne on kolminkertaistunut kymmenessä 
vuodessa. 
• Nykyisin lähes päivittäiset, rajanylitystä odot-
tavat rekkajonot aiheuttavat jopa 50 - 60 
km:n pituisina ruuhkautumista sekä liikenne- 
turvallisuus- ja ympäristöongelmia. Jonopi-
tuus on keskimäärin 22 km. 
• Rekkajonojen vähentämiseksi on rajanylitys-
paikalla kuorma-autojen odotusaluetta laa-
jennettu 1 60-paikkaiseksi vuonna 2004. 
• Lisäksi on Vaalimaan ja Virojoen välille ra-
kennettu kevyen liikenteen väylä sekä 6 ki-
lometrin matkalle raskaan liikenteen odotus- 
kaista. 
• Raskaalle liikenteelle on otettu käyttöön vuo-
ron umerojärjestelmä. Piennarlevennykset, 
tievalaistus sekä muuttuva liikenteenohjaus-
järjestelmä valmistuvat Haminan Lelusta Vi-
rojoelle. 
HANKE 
Hankkeen tavoitteena on ohjata rajanylityspai-
kalle jonottavat rekat valtatieltä sivuun rakenta-
malla niille erillinen rekkaliikenteen odotusalue. 
• Odotusalue mitoitetaan noin tuhannelle Ve-
näjälle menevälle kuorma- ja rekka-autolle. 
Pysäköintitapa tulee olemaan vinopysäköinti 
kandessa rivissä. 
• 	Alueelle johtavat tiet ovat yleisiä teitä. 
Tiesuunnitelma ja alueen asemakaava valmis-
tuvat vuoden 2007 loppuun mennessä ja raken-
nussuunnitelma keväällä 2008. 
Rakennustyöt voidaan aloittaa kesällä 2008, jol-
loin ne valmistuvat syksyllä 2009. Pääosa alu-
eesta otetaan käyttöön murskepintaisena loppu-
vuodesta 2008. Hanke sisältyy valtion vuoden 
2008 tulo- ja menoarvioesitykseen. 
HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ Työmatkaliikenteen sujuvuus paranee ja 
liittymien ruuhkat poistuvat. 
+ Liikenne sijoittuu toiminnallisesti oikeille 
väylille niin, että alueen katuverkon kuor-
mitus vähenee. 
^ Joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä pa-
rannetaan siirtämällä bussivuoroja Pispa-
lan valtatieltä Rantaväylälle 
+ Mandollistaa kaupunkiseudun länsiosien 
tasapuolisen kehittämisen. 
+ Ranta-Tampellan, Santalanden ja Onki- 
niemen alueiden maankäyttöyhteydet liit-
tyvät valtatiehen jäsentyneesti, minkä an-
siosta maankäyttöä. 
Hankkeen kustannusarvio on noin 24 M€. 
Lisätietoja: 	 Tiehallinto, Kaakkois-Suomen tiepiiri / Hannu Heinikainen 
Puhelin 0204 22 6208 
TIEHALLINTO Kt 51 Kirkkonummi - Kivenlahti 
VAG FÖRVALTN 1 NG EN 	 1 -sivuinen hanketiivistelmä 
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NYKYTILA JA ONGELMAT 
Kantatie 51 on pääväylä Helsingistä länteen 
Karjaalle ja edelleen valtatien 25 kautta Han-
koon. Kirkkonummen ja Kivenlanden välillä se 
on pääkaupunkiseudun vilkkaimmin liikennöity 
kaksikaistainen tieyhteys. Kirkkonummella 
kantatie on kunnan alueen tärkein päätie. 
• Helsingissä ja Espoossa kantatie on moottori-
tie (Länsiväylä), mutta Kirkkonummen puolella 
pääosin levein pientarein varustettu yksiajora-
tainen sekaliikennetie. 
• Kirkkonummen ja Kivenlanden välillä kantatien 
liikennemäärä on Kehä 111:n länsipuolella yli 20 
000 autoa/vrk ja itäpuolellakin noin 12 000 - 15 
000 autoa/vrk. Vuonna 2020 liikenteen ennus-
tetaan olevan Kehä 111:n länsipuolella yli 30 
000 autoa/vrk ja itäpuolella 27 000 autoa/vrk. 
• Huipputuntien aikana liikenne on usein ruuh-
kautunutta ja liittymissä pääsy tielle erityisesti 
ruuhka-aikoina on vaikeaa. Liikennevalot Jor-
vaksessa aiheuttavat jonoja ja huomattavaa 
viivytystä kantatien liikenteelle. 
• Tieosalla on 7 yleisten teiden tasoliittymää ja 
useita vaarallisia yksityistieliittymiä. Vain kehä 
111:n liittymä on eritasoliittymä. 
• Vuosina 2000 - 2004 tieosuudella tapahtui 28 
henkilövahinko-onnettomuutta, joissa kuoli 2 ja 
loukkaantui 38 henkilöä. Puolet onnettomuuk-
sista tapahtui liittymäalueilla. 
Suuret liikennemäärät aiheuttavat melua tien 
varren asutukselle, melualueella asuu noin 360 
henkilöä. Melusuojauksia ei ole. 
• Tien suuntaiset kevyen liikenteen väylät puut-
tuvat. 
• Nykyisen tien kunto on paikoitellen huono. 
Jorvaksen kohdalla on pahoja painumia. 
Kantatie 51 parannetaan moottoritieksi Kirk-
konummen Munkinmäen eritasoliittymästä nykyi-
sen moottoritien päähän Kivenlandessa. Hanke 
sisältää seuraavat toimenpiteet: 
• Kantatien rakentaminen 2 -ajorataiseksi noin 
10 kilometrin osuudelta, 
• Uudet Tolsan, Jorvaksen ja Sarvvikin eri-
tasoliittymät, 
• Inkilän / Kehä 111:n eritasoliittymän parantami-
nen, 
• Kevyen liikenteen järjestelyt, 
• Rinnakkaistieverkon täydentäminen ja yksityis-
tiejärjestelyt, 
• Meluesteitä noin 3 km osuudelle, 
• Vihersillan rakentaminen Finnträskin kohdalle. 
Koko osuudesta Kirkkonummi - Kivenlahti on hy-
väksytty tiesuunnitelma ja sen voimassaoloalkaa 
on jatkettu vuoteen 2007. Osuudesta Jorvas - 
Inkilä tehtyä muutossuunnitelmaa ei ole hyväksyt-
ty, koska myös muun osuuden tiesuunnitelmaa 
tarkistetaan ja koko välin tiesuunnitelma saadaan 
hyväksyttyä yhdellä päätöksellä vuonna 2007. 
Hankkeen rakentaminen alkaa vuonna 2010 ja se 
valmistuu liikenteelle vuonna 2012. 
HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ Tieosuuden parantamisella turvataan liiken-
teen sujuvuus ja riittävä palvelutaso. Hanke 
tukee läntisen Uudenmaan rannikkoseudun ja 
erityisesti Kirkkoriummen maankäyttösuunni-
telmien toteutumista. 
+ Henkilövahinko-onnettomuudet 	vähenevät 
noin puolella. Viidessä vuodessa vältytään 
noin 20 henkilövahinkoon johtavalta onnetto-
m uudelta. 
+ Kevyen liikenteen olosuhteet paranevat. 
+ Meluesteet vähentävät melualueella asuvien 
määrää noin 100 asukkaalla verrattuna tilan-
teeseen ilman meluesteitä. 
+ Tien kunto Jorvaksen kohdalla paranee. 
- Moottoritie heikentää Trollträsketin suojelu- 
kohdetta ja lisää tien estevaikutusta. Estevai-
kutusta väherinetään rakentamalla poikittaisia 
yhteyksiä ja vihersilta tien yli. 
Hankkeen kustannusarvio on noin 70 M€ ja H/K-
suhde on 3,8. Herkkyystarkastelun perusteella 
H/K-suhde vaihtelee välillä 3,2 - 4,7. 
Lisätietoja: 	 Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri / Leo Koivula 
Puhelin 0204 22 2707 
TIEHALLINTO Vt 14 Savonlinnan keskusta 
VÄGFORVALTNINGEN 
1 —sivuinen hanketiivistelmä 
Kaakkois-Suomen tiepiiri 	 14.9.2007 
HANKEKORTTI 
Nykyinen kaksi kaistainen tie 	 Valtatiella kaksi kaistaa 	 Valtatiella nelja kaistaa 	Nykyinen 
2-kaistainen tie 
Nykyinenkevyen liikenteen vEiyla L 	 Uusi kevyen liikenteen väyla 	 Nykyinen kevyen liikenteen vayla valtatien 
valtatien vieressä 	 pohjoispuolella 
Uusi kevyen liikenteen 
	
Rata valtatien vieressa 	vaylä valtatien etelapuorlla 
keskustan kohdalla 
vesistopenkereella 
Valoliittyma - 	 Savolan täyttöalu 
ja maankayttoa 
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NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Valtatie 14 on osa keskisen Suomen poikittaisyh-
teyttä valtateiden 5 ja 6 välillä sekä Savonlinnan 
talousalueen tärkein runkoväylä. Tie kulkee Sa-
vonlinnan keskustan läpi katuverkossa. 
• Pääväylien liikennemäärät ovat 12 500 - 23 000 
ajon./vrk. Vuodelle 2020 ennustetut liikennemää-
rät ovat 23 000 - 31 000 ajon./vrk. 
• Päivittäiset ruuhkat lisääntyvät ja korostuvat ke-
sällä. Kyrönsalmen sillan avausten aikana (noin 
550 krtivuosi) jonot tukkivat valtatien salmen itä-
puolella ja keskustan puoleisen katuverkon. 
• Liikenneturvallisuus on erittäin huono. Osuudella 
tapahtuu keskimäärin 15 henkilövahinko-
onnettomuutta vuodessa, joista pääosassa (2/3) 
kevyt liikenne on mukana. Liikennekuolemien ti-
heys on 5-kertainen ja henkilövahinko-
onnettomuuksien tiheys lO-kertainen maan vilk-
kaiden pääteiden keskiarvoon verrattuna. 
• Liikenteen ympäristöhaitat ovat asukkaiden riesa- 
na. Melualueella (>55 dB) asuu 3500 ihmistä. 
• Keskustassa on vähän tilaa rakentamiselle. Pitkä, 
nauhamainen kaupunkirakenne venyy entises-
tään ja lisää liikenneongelmia. 
• Raskaan liikenteen pullonkaula. Kaikki raskas 
liikenne pääkaduilla, jolla on jyrkkiä mäkiä ja ah-
taita risteyksiä. Ruislandessa rekkoja varten on 
vaarallinen kiertotie. Vaarallisten aineiden kulje-
tuksista keskustan läpi suuronnettomuusriski. 
HANKE 
Parannettava osuus Savonlinnan keskustan kohdalla 
välillä Laitaatsalmi - Miekkoniemi on 5,6 km pitkä. 
Hankkeeseen sisältyy seuraavat toimenpiteet: 
• 	Uusi kaksikaistainen valtatie keskustan pohjois- 
rannalle katujärjestelyineen. Kyrönsalmeen toi- 
nen silta ja valtatie nelikaistaiseksi. 
• 	Pääliittymät katuverkkoon tehdään tasoliittyminä 
liikennevaloin. 
Laajat kevyen liikenteen järjestelyt, risteämiset 
valtatien kanssa eritasossa, melusuojaukset. 
Ratapihan ja aseman siirto keskustan itäpuolelle 
Pääskylahteen sekä radan siirto keskustan koh-
dalla valtatien varteen. 
Kyrönsalmen avattavan maatiesillan liikenteen 
hallintaa helpottava muuttuva liikenteenohjaus-
järjestelmä. 
Tiesuunnitelma on hyväksytty vuonna 1995 ja sen 
tarkistus vuonna 2003. Suunnitelmien täydentäminen 
rakentamista varten on käynnissä. Hankkeen toteut-
taminen alkaa vuonna 2010. 
HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ Pääväylien ruuhkat ja raskaan liikenteen ongel-
mat poistuvat. Pääkatujen liikenteestä puolet 
siirtyy uudelle valtatielle. 
+ Henkilövahingot vähentyvät puoleen nykyisestä 
(vähenemä 10 onnettomuutta/vuosi) ja kevyen 
liikenteen olot paranevat huomattavasti. Uudella 
valtatiellä arvioidaan tapahtuvan yksi (1,1) HE-
VA -onnettomuus vuodessa. 
+ Pääkatujen saneeraus. Melusta vähemmän 
haittaa ja melualueilla 2000 asukasta vähem-
män. 
+ Keskustaan uutta maa nkäyttöä, jolloin kaupunki- 
rakenne tiivistyy. 
+ Kyrönsalmen sillan liikenneruuhkat lievenevät 
toisen sillan ja muuttuvan ohjauksen ansiosta. 
-+ Järjestelyjen alle jää vesialueita. Uuden, laaduk- 
kaan ranta-alueen ansiosta nykytilanne paranee. 
Hankkeen kustannusarvio on noin 86 M€ (ind.140) 
ja H/K-suhde on 4,5. Lisäksi tiivistyvästä kaupunki- 
rakenteesta saavutetaan yhteiskunnalle taloudellis-
ta hyötyä (ei mukana H/K:ssa). 
Lisätietoja: 	 Tiehallinto, Kaakkois-Suomen tlepiiri / Juha Laamanen 
Puhelin 0204 22 6224 
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NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Valtatie 5 on itäisen Suomen pääväylä, joka on 
Heinolan ja Mikkelin välillä pääosin parannettu 
korkeatasoiseksi valtatieksi. Parantamatta on kui-
tenkin välillä Koirakivi - Hurus kolme mäkistä, 
mutkaista ja kapeaa (tien leveys 8 m) osuutta, 
joiden yhteispituus on noin 15 km. Osuuksien nä-
kemäolosuhteet ovat huonot ja turvallinen ohitta-
minen mandotonta. 
• Nykyinen liikennemäärä on keskimäärin 6 500 
autoa/vrk, josta raskaan liikenteen osuus on noin 
12 % (arkisin lähes 18 %). 
• Kesäviikonloppuisin liikennemäärä on yli kaksin-
kertainen keskimääräiseen verrattuna ja tällöin lii-
kenne ruuhkautuu. Pitkämatkaisen liikenteen 
osuus on selvästi yli puolet. 
• Vihantasalmen molemmin puolin on rakennettu 
ohituskaistat ja kaksi eritasoliittymää. Toivolan ja 
Tiilikkalan välillä on nykyistä tietä parannettu 
kandella ohituskaistalla. 
• Tiejakson kuoleman- ja henkilövahinko-onnet-
tomuuksien tiheys on suurempi kuin haja-asu-
tusalueen pääteillä keskimäärin. Liikennekuole-
mia tapahtuu noin yksi ja henkilövahinko-
onnettomuuksia viisi vuodessa. 
• Alueella on haja-asutusta ja jonkin verran tienvar-
sipalveluita. Vesistöjen rannoilla on runsaasti lo-
ma-asutusta. 
HANKE 
Hanke koostuu seuraavista toimenpiteistä: 
• Väli Koirakivi - Hurus (24 km) rakennetaan run-
kotietasoiseksi, jatkuvaksi keskikaiteelliseksi ohi-
tuskaistatieksi myös jo aiemmin parannetulla Vi-
hantasalmen kohdalla. 
• Nopeustaso on 100 km/h lukuun ottamatta Vi-
hantasalmen sillan kohtaa. 
27.9.2007 
• Parantamattomat tiejaksot väleillä Koirakivi - 
Karankamäki, Mäntysenlampi - Toivola ja Tiilik-
kala - Hurus rakennetaan pääosin uuteen paik-
kaan nykyisessä tiekäytävässä. Tielle raken-
netaan kuusi uutta ohituskaistaa ja neljä nykyistä 
parannetaan. Ohituskaistojen väliin jää lyhyitä 2-
kaistaisia keskikaiteellisia tiejaksoja, joilla ohit-
tammen on kielletty. 
• Tien kokonaisleveys ohituskaistan kohdalla on 
15,75 mja kaksikaistaisella osuudella 12,5 m. 
• Koirakiveen, Mäntymotellin kohdalle, Toivolaan 
ja Uutelaan rakennetaan eritasoliittymät. Lisäksi 
rakennetaan kandeksan uutta alikulkua, joista 
yksi riista-alikulkuna Tiilikkalaan. 
• Yksityistieverkkoa täydennetään ja ne liitetään 
valtatiehen al ikulkujen kohdilla yhteensä seitse-
mällä suuntaisliittymällä. 
• Tievalaistus rakennetaan välille Koirakivi - Vihan-
tasalmi sekä Uutelan ja Toivolan eritasoliit-
tymäalueille. Uusien ohituskaistojen kohdalle ra-
kennetaan riista-aidat. 
• Lähes koko matkalla päätien suuntaiset rinnak-
kaistiet tarjoavat kevyelle liikenteelle ja hitaalle 
maatalousliikenteelle erillisen reitin. 
Lusi - Mikkeli välille on laadittu toimenpideselvitys 
vuonna 2004 ja siitä on annettu hyväksymispäätös 
vuonna 2005. Tiesuunnitelma Koirakivi - Hurus välil-
le on valmistunut vuonna 2006 ja hyväksytty vuonna 
2007. Täydennyssuunnitelmat rakentamista varten 
valmistuvat 2008. 
Suunnitelmavalmiuden puolesta hankkeen raken-
taminen on aloitettavissa vuonna 2008. 
HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ Valtatien palvelutaso paranee ohituskaistojen 
ansiosta. Valtatielle liittyminen ja sieltä poistu-
minen helpottuvat. 
+ Liikenneturvallisuus paranee merkittävästi. Eri-
tyisesti vakavien ja kuolemaan johtavien onnet-
tomuuksien riski pienenee. Hankkeen arvioi-
daan vähentävän henkilövahinko-
onnettomuuksia 1,1 onnettomuutta vuodessa ja 
liikennekuolemia 0,2 kuollutta /vuosi. 
+ Kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen olosuhteet 
paranevat rinnakkaistiejärjestelyjen ja uusien 
alikulkujen myötä. 
+ Hanke parantaa elinkeinotoiminnan edellytyksiä 
alueen kunnissa ja edesauttaa palvelutoiminto-
jen kehittymistä. Maankäytölle ja ympäristölle ei 
aiheudu merkittäviä haittoja. 
- Tiejärjestelyjen alle jää metsäluontoa. 
Hankkeen kustannusarvio on noin 40 M€ (ind.150) 
ja H/K-suhde on 1,7. 
Lisätietoja: 	Tiehallinto, Kaakkois-Suomen tiepiiri / Juha Laamanen 
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NYKYTILA JA ONGELMAT 
Kehä III on osa kansainvälistä E18-tietä ja Etelä- 
Suomen tärkeintä itä-länsisuuntaista kuljetusväylää. 
Kehä III on Helsinki-Vantaan lentoaseman maaliiken-
teen tärkein syöttöyhteys, Vantaan joukkoliikenteen 
runkoväylä sekä Vuosaareen rakennettavan sata-
man tavaraliikennevirtojen välittäjä. Kehä III on myös 
tärkeä Vantaan ja pääkaupunkiseudun sisäinen run-
koyhteys. 
Nykyisin Kehä 111:n osuus välillä Vanhakartano-
Lentoasemantie on kaksiajoratainen osittain tasol iit-
tymillä varustettu kehäväylä. Liiken nemäärä vaihte-
lee arkisin välillä 54 000-74 000 autoa/vrk. Raskaan 
liikenteen osuus on noin 11 %. Landenväylän ja Por-
voonväylän välillä Kehä III on 2+2-kaistainen väylä, 
jolla on valo-ohjattuja tasoliittymiä. Tällä tiejaksolla 
kulkee arkivuorokautena yli 26 000 ajoneuvoa. En-
nusteiden mukaan liikenne kasvaa 1,5-2-kertaiseksi 
vuoteen 2030 mennessä. 
Maankäyttö Kehä 111:n varrella kasvaa edelleen voi-
makkaasti. Valo-ohjatut tasoliittymät ruuhkautuvat 
pahoin sekä aamu- että iltapäivisin. Eritasoliittymien 
lyhyet rampit eivät mandollista sujuvaa liittymistä ja 
poistumista Kehä 111:n liikennevirroista. Useat linja-
autopysäkit ovat lyhyitä ilman kiihdytysosaa. Henki-
lövahinkoihin johtavia peräänajoja tapahtuu usein. 
Kehä 111:n nykyiset liikennejärjestelyt eivät vastaa 
valtakunnallisesti ja kansainvälisesti tärkeälle (E18) 
liikenneyhteydelle asetettuja vaatimuksia. Matka- 
ajan ennustettavuus heikkenee jatkuvasti ruuhkai-
suuden lisääntyessä. 
Suunnittelualue kuuluu sekä kuoleman- että henkilö-
vahinkotiheyden osalta pääteiden runkoverkon vaa-
rallisimpaan viidennekseen. Suunnittelualueella sat-
tui vuosien 2002-2006 aikana 42 henkilövahinkoon 
johtanutta onnettomuutta, joissa kuoli kaksi ja louk-
kaantui 49 henkilöä. 
HANKE 
Hanke sisältää seuraavat toimenpiteet: 
• 	Tien peruspoikkileikkaus on 2-ajoratainen joukko- 
liikenneka istoin varustettu kaupunkimoottoritie. 
• Kehä III parannetaan pääosin nykyisellä paikal-
laan Vanhakartanon ja Lentoasemantien välillä. 
Tie sijoitetaan uudelle linjalle Raappavuorentien ja 
Vantaankosken eritasoliittymän välillä. 
• 	Myllymäen ja Kalliosolan eritasoliittymät korvaavat 
nykyiset viisi tasoliittymää. 
• Raappavuorentien, Petikon, Askiston, Hämeenky-
Iän, Vantaankosken, Martinkylän, Pakkalan ja Len-
toasemantien eritasoliittymiä parannetaan. 
• 	Porvoon moottoritien eritasoliittymä uudistetaan 
niin, että liikennevalot ja jonoutuvat ryhmittymiset 
E18:n suunnassa poistuvat. 
• 	Tikkurilantieltä rakennetaan eritasoliittymä Lento- 
asemantielle. Tiejärjestelyjä parannetaan bussi-
rampeilla ja pysäkeillä. 
• 	Landenväylän ja Hakunilantien eritasoliittymien 
välille rakennetaan kolmannet kaistat. 
• 	Rinnakkaista ja risteävää katuverkkoa paranne- 
taan, kevyelle liikenteelle rakennetaan yhtenäinen 
kehän suuntainen väylästö ja meluesteet toteute-
taan työpaikka-ja asuinalueiden kohdalle. 
Osuudesta Vantaankoski—Pakkala on valmistunut 
tiesuunnitelma vuonna 1997, joka on saanut lainvoi-
man v. 2006 ja heti toteuttamiskelpoinen. Kehä lIl:sta 
välillä Vanhakartano—Vantaankoski on laadittu toi-
menpide- ja aluevaraussuunnitelma vuonna 1999. 
HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ Liikenteellinen toimivuus paranee sekä kehällä 
että rinnakkaisväylillä. Ruuhka-ajan keskinopeus 
kasvaa monin paikoin 20 km/h. 
+ Turvataan tärkeän kuljetusväylän toimintavar-
muus, erityisesti lentokentän yhteydet. 
+ Liikennettä siirtyy rinnakkaisväyliltä Kehä lIl:lIe ja 
katuverkon läpiajoliikenne melu- ja turvallisuus-
haittoineen vähenee. Kehä 111:n meluesteet vä-
hentävät niin ikään meluhaittoja. 
+ Kevyen liikenteen verkko täydentyy ja turvalli-
suus paranee. 
+ Joukkoliikenteen edellytykset paranevat bussi-
kaistojen ja pysäkkijärjestelyjen takia. 
+ Onnettomuuksien kokonaismäärä vähenee noin 
50 %, koska peräänajojen riski pienenee huo-
mattavasti. 
- Vantaankosken alueen uudet siltarakenteet vai-
kuttavat merkittävästi kulttuurihistoriallisesti ar-
vokkaaseen maisemakuvaan. 
- Ajonopeuksien nousu heikentää hieman liiken-
neturvallisuushyötyä. 
Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 255 M€ 
(ind.150), josta valtion osuus on noin 235 M€. 
Hankkeen H/K-suhde on 29. 
Lisätietoja: 	Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri / Maarit Saari tai Ari Puhakka 
Puhelin 0204 22 2787 (Saari), 0204 22 2930 (Puhakka) 
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NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Valtatie 7 on osa kansainvälistä E18-tietä ja ns. 
Pohjolan kolmiota. Tien parantaminen on EU:n 
priorisoima TEN-verkon kehittämiskohde. 
Yhteydestä Turusta pääkaupunkiseudun kautta 
Venäjän rajalle yli puolet on jo nyt 
moottoriväylätasoista. 
• E18-tiellä on Haminan kohdalla liikenteellinen pul-
lonkaula. Se on laatutasoltaan huonoin jakso, 
koska liikenne joutuu kulkemaan katuverkossa. 
• Liikennemäärät ovat valtatiellä 5 300-14 200 au-
toa/vrk. Liikenteen kasvu on ollut poikkeuksellisen 
voimakasta. Raskas liikenne on kasvanut 10 vuo-
dessa 65-90 % ja sen osuus vaihtelee 20 - 26 %. 
• Liikenne-ennusteen mukaan nykyverkon vuoden 
2030 liikennemäärät ovat 11 600-19200 autoa/vrk. 
Uuden valtatien liikennemääräksi on ennusteifu 
10 300-13 600 autoa/vrk vuonna 2030. 
• Liikenneturvallisuustilanne on huono. Henkilöva-
hinko-onnettomuuksia tapahtuu keskimäärin viisi ja 
liikennekuolemia yksi vuodessa eli noin viisi kertaa 
enemmän kuin maan vilkkailla pääteillä yleisesti. 
• Liikenteen sujuvuusongelmat kärjistyvät keskustan 
kohdan tasol iittymissä, jotka ajoittain ruuhkautuvat. 
• Vilkas läpikulkuliikenne ja erityisesti raskas liikenne 
aiheuttaa Haminan keskustassa paljon melu-, 
päästö ja viihtyvyyshaittoja sekä turvattomuutta. 
• Liikenteen ongelmat vaikeuttavat maankäytön ja 
yhdyskuntarakenteen kehittämistä. 
HANKE 
Hankkeeseen sisältyy seuraavat toimenpiteet: 
• Uuden 15 km pituinen moottoritie ohittaa Haminan 
keskustan pohjoispuolelta. Summan ja Husulan välil-
lä uusi tie sijoittuu nykyisen valtatien 26 käytävään. 
• Mooftoritien ajosuunnat erottaa kapea kaiteellinen 
välikaista. Nopeustaso on Summa-Husula välillä 100 
km/h ja siitä itään päin 120 kmlh. Husulan ja Kolsilan 
25.9.2007 
Konailia moottoritie sijoitetaan U,5 Km:n ja U, Km:n 
pituisiin tunneleihin. 
Hanke sisältää neljä uutta eritasoliittymää (Summa, 
Lankamalmi, Ruissalo, Husula) ja tarvittavat rinnak-
kaistiet. Lelun liittymä hankkeen itäpäässä tehdään 
välivaiheessa tasoliittymänä, mutta rakennetaan 
moottoritiehankkeen jatkuessa eritasoliittymäksi. 
Syrjään jäävät valtatien osat uudistetaan maankäyt-
töä paremmin palveleviksi sisääntuloteiksi. 
• Kevyt liikenne erotetaan omille väylilleen. 
• Asunto- ja virkistysalueet suojataan pääosin liiken-
nemelulta ja Ruissalon kohdalle tehdään pohjavesi-
suojaus. Ympäristörakentaminen ja tietaide toteute-
taan korkeatasoisena. 
• Lisänä telematiikan uusiminen Kotka-Hamina välille. 
Hankkeelle on laadittu yleissuunnitelma ja lakisää-
teinen YVA vuonna 1997. Maantielain mukainen 
yleissuunnitelma on hyväksytty 2007. Haminan kau-
punki on hyväksynyt alueensa kaavat, mutta valitus 
on vielä vireillä. Tiesuunnitelman laatiminen on alka-
nut elokuussa 2007. Suunnitelmavalmiuden puolesta 
rakentaminen voi alkaa vuonna 2009. 
HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ E18-tien pahin pullonkaula poistuu ja liikenteen 
sujuvuus varmistuu pitkälle tulevaisuuteen. 
+ Läpikulkeva liikenne siirtyy pois Haminan keskus-
tasta ja sen aiheuttamat melu-, päästö-, tärinä- ja 
viihtyvyyshaitat paikalliselle asutukselle poistuvat. 
+ Ajoneuvoliikenteen ja kevyen liikenteen liikkumis-
olosuhteet ja turvallisuus nykyisellä valtatiereitillä 
ja sen poikki paranevat olennaisesti. 
+ Läpikulkuliikenne ohittaa Haminan ennustetilan-
teessa 4-7 minuuttia nykytilannetta nopeammin, 
mikä vähentää raskaan liikenteen kustannuksia. 
+ Henkilövahinko-onnettomuudet vähenevät 7 kpl/v 
(60 %) ja liikennekuolemat 1,2 kpl/v (80 %). 
+ Hanke mandollistaa nykyisten sisääntulojaksojen 
kehittämisen maankäytön tarpeiden mukaan. 
+ Hanke tukee Haminan suunnitellun yhdyskuntara-
kenteen toteutusta ja luo edellytyksiä elinkei-
noelämän kehittämiselle. Sataman uudistuvat lii-
kenneyhteydet kytkeytyvät moottoritiehen. 
+ Melualueilla olevien asukkaiden määrä vähenee 
400:lla ja riski pohjaveden saastumiseen poistuu. 
- Pääosin uuteen ympäristöön sijoittuva ohikulkutie 
aiheuttaa haittoja lähistön asukkaille ja luon-
nonympäristölle lieventämistoimista huolimatta. 
- Tieliikennesuorite ja henkilöautojen ajoneuvokus-
tannukset kasvavat hieman, koska ohikulkureitti 
pidentää matkaa noin 1,8 km. Tiestön hoito- ja yl-
läpitokustannukset kasvavat 0,2 milj. euroa/v. 
- Hankkeen kustannusarvio on noin 130 M€ 
(ind.150) sisältäen Kotka - Hamina telematiikan. 
H/K-suhde on 1,1. Hankkeella on myös laajoja yh-
teiskunnallisia vaikutuksia. 
Lisätietoja: 	 Tiehallinto, Kaakkois-Suomen tiepiiri / Juha Laamanen 
Puhelin 0204 22 6224 
TIEHALLINTO 	E18 Helsinki - Vaalimaa 
VGFORVALTNINGEN 
Kos ken kylä - Loviisa — Kotka (Vt 7) 
1-sivuinen hanketiivistelma 
Kaakkois-Suomen ja Uudenmaan tiepiirit 
HAN KEKORTTI 
Hämeenhinn 
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NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Valtatie 7 on osa Suomen tärkeintä kansainvälistä 
E18 -yhteyttä ja ns. Pohjolan kolmiota, joka on ko-
konaisuudessaan tarkoitus kehittää korkeatasoi-
seksi TEN -verkon yhteydeksi. 
• Helsinki - Koskenkylä ja Kotka—Hamina välit on jo 
rakennettu moottoriteiksi. 
• Loviisan ja Kotkan välillä huonotasoinen tie poik-
keaa yhteysvälin muusta laatutasosta aiheuttaen 
ongelmia mm. voimakkaasti kasvavalle Venäjän 
liikenteelle. Runsas raskas liikenne ja heikot ohit-
tamismandollisuudet aiheuttavat jatkuvia jonoja ja 
heikentävät liikenteen sujuvuutta. 
• Liikennemäärä vaihtelee Loviisan 7 000 autoa/vrk 
- Kotkan 26 600 autoa/vrk välillä. Raskaan liiken-
teen osuus on 12-22 %. 
• Pitkämatkaisen liikenteen (yli 100 km) osuus on 
hyvin merkittävä, yli 3000 autoa/vrk. 
• Liikenteen ennustetaan kasvavan erityisesti idän- 
liikenteen takia 9 800-38 200 autoon/vrk vuoteen 
2030 mennessä. Tällöin eniten kuormitetuissa tien 
varren taajamakohteissa (Kotka, Siltakylä, Pyhtää 
ja Tesjoki) yli puolet ajoneuvoista kulkee ruuh-
kaantuneissa oloissa. 
• Tieosuudella on tapahtunut vuosittain noin 13 
henkilövahinko-onnettomuutta, joissa kuolee kes-
kimäärin 3 ihmistä. 
• Nykyisen tien suurimpia puutteita ovat huono tie-
geometria, kapeus ja tiheässä olevat liiftymät. Ke-
vyt liikenne kulkee pientareilla. 
HANKE 
Hanke alkaa valtatien 6 liittymästä Koskenkylästä ja 
päättyy valtatien 15 liittymään Kotkan Kyminlinnassa, 
jossa se yhtyy nykyiseen moottoritiehen. Hankkeen 
pituus on 56 km ja siihen sisältyy seuraavat toimen-
piteet: 
Nykyinen moottoriliikennetieosuus Koskenkylän ja 
Loviisan välillä täydennetään moottoritieksi 17 km 
matkalla. 
Uusi moottoritie rakennetaan Loviisan ja Kotkan 
Kyminlinnan liittymän välille 39 km matkalle pää-
osin nykyisen tien pohjoispuolelle tarvittavine tie- 
25.9.2007 
järjestelyineen. Nykyinen valtatie jää moottoritien 
rinnakkaistieksi ja sitä parannetaan. 
• Moottoritielle rakennetaan 6 uutta eritasoliittymää. 
Sutelan ja Kyminlinnan eritasoliittymiä paranne-
ta a n 
• Valtakunnallisesti arvokkaaseen Ahvenkosken 
kulttuurimaisemaan rakennetaan Markkinamäen 
kohdalle kalliotunneli (0,4 km). 
• Moottoritien varressa asuin- ja virkistysalueet suo-
jataan liikennemelulta (noin 22 km). 
• Pernajassa, Loviisassa, Ruotsinpyhtäällä, Pyhtääl- 
lä ja Siltakylässä tehdään pohjavesisuojauksia. 
Välin Loviisa—Kotka parantamiseksi on laadittu YVA 
ja yleissuunnitelma vuonna 1998. Maantielain mu-
kainen yleissuunnitelma on valmistunut maaliskuus-
sa 2007 ja se hyväksytään vuoden 2007 aikana. 
Tiesuunnitelman laatiminen aloitetaan vuoden 2008 
alussa. Koskenkylä — Loviisa välille on hyväksytty 
tiesuunnitelma vuonna 2003. 
Hankkeen rakentaminen on aloitettavissa aikaisin-
taan vuonna 2009. 
HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ Hanke poistaa E18-tien itäosasta yhden pahim-
mista liikenteen ongelmakohteista. 
+ Helsingistä Haminaan muodostuu tasalaatuinen 
yhteysväli, jolla liikenne on sujuvaa ja turvallista 
pitkälle tulevaisuuteen. 
+ Hanke edistää Suomen ja Venäjän välisen kau-
pan, kuljetusten ja kauttakulkuliikenteen kasvua. 
+ Turvallisuus paranee huomattavasti. Henkilöva-
hinko-onnettomuudet vähenevät arviolta noin 
7,8 kpl/vuosi (42 %) ja liikennekuolemat 3,5 
kpl/v (78 %). 
+ Matka-aika lyhenee Koskenkylän ja Kotkan välil-
lä noin 5-8 minuuttia. 
+ Moottoritie on toteutettavissa voimassa olevien 
seutu- ja yleiskaavojen mukaisesti ja se tukee 
nykyisen maankäytön ja yhdyskuntarakenteen 
kehitystä erityisesti taajamissa. 
+ Liikenteen haitat tienvarren asutukselle ja taa-
jamille vähenevät olennaisesti. 
+ Yli 55 dB:n liikennemelualueella olevien asuk- 
kaiden määrä vähenee lähes 830 henkilöllä 
- Pääosin uuteen maastokäytävään sijoittuva 
moottoritie synnyttää haittoja lähiympäristönsä 
asukkaille, maisemaan ja luonnonympäristölle 
lieventämistoimista huolimatta. Tie sivuaa Ah-
venkosken ja Kymijoen Natura-alueita. 
Hankkeen kustannusarvio on noin 225 M€ (ind.150) 
ja H/K-suhde noin 1,1. Jos liikenne kasvaa noin 15 
% ennustettua enemmän, H/K-suhde on noin 1,3. 
Lisätietoja: 	Tiehallinto, Kaakkois-Suomen tiepiiri / Juha Laamanen, puhelin 0204 22 6224 
Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri / Heikki Kanerva, puhelin 0204 22 2766 
TIEHALLINTO 
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NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Valtatie 7 on osa Suomen tärkeintä kansainvälistä 
E18 -yhteyttä ja ns. Pohjolan kolmiota, joka on koko-
naisuudessaan tarkoitus kehittää korkeatasoiseksi 
TEN -verkon yhteydeksi. 
• Helsinki—Loviisa ja Kotka—Hamina välit on jo raken-
nettu moottoriväyliksi. 
• Itäisin osuus Haminan ja Vaalimaan välillä on liiken-
nemääriin suhteutettuna heikkotasoinen, mistä aiheu-
tuu ongelmia mm. voimakkaasti kasvavalle Venäjän 
liikenteelle. 
• Tie on erittäin tärkeä elinkeinoelämän kuljetuksille 
sekä Suomessa että Venäjällä. Rajan ylittävän liiken-
teen määrä on noin 3 100 autoa/vrk. 
• Liikennemäärä vaihtelee välillä 3 200-5 300 au-
toa/vrk ollen vilkkainta Haminan puoleisessa päässä 
ja vähäisintä raja-asemalla Vaalimaalla. Raskaan lii-
kenteen osuus on noin 30 0/ 
• Liikenteen ennustetaan kasvavan erityisesti idänlii-
kenteen takia 8 000-15 400 autoon/vrk vuoteen 2030 
mennessä Kasvu johtuu pääosin henkilöautoliiken-
teestä. 
• Tieosalla alkaa esiintyä yhä enemmän liikenteen 
jonoutumista, joka aiheutuu huonoista ohitusmandol-
lisuuksista, tien kapeudesta ja raskaan liikenteen 
suuresta määrästä. 
• Tiejakson kuolemantiheys on kaksinkertainen vilkkai-
den pääteiden keskiarvoon verrattuna. Jaksolla ta-
pahtui v. 2001-2005 yhteensä 33 (5,8 onn/v.) henki-
lövahinko-onnettomuutta, joissa menehtyi 3 ja louk-
kaantui 45 ihmistä. Ongelmat ovat suurimmat itä-
osassa. 
• Nykyisen tien suurimmat puutteet ovat sen kapeus ja 
mutkaisuus sekä tiheässä olevat liittymät. Kevyttä lii-
kennettä kulkee pientareilla varsinkin Virojoen-
Vaalimaan alueella, jossa myös tien varren maan- 
käyttö lisää ongelmia. 
• Tien erityisongelmana on säännölliset, rajanylitystä 
odottavat rekkajonot, jotka aiheuttavat jo Haminan 
länsipuolelle ulottuen (yli 50 km) jatkuvaa ruuhkau-
tumista ja liikenneturvallisuusongelmia. 
25.9.2007 
HANKE 
Valtatie 7 rakennetaan koko 30 km pituisella osuudella 
moottoritieksi. Hanke sisältää seuraavia periaateratkai-
suja, jotka tarkentuvat jatkosuunnittelussa: 
Moottoritie rakennetaan uuteen paikkaan nykyisessä 
tiekäytävässä. Moottoritie muuttuu noin 1 km ennen 
Vaalimaan raja-asemaa 4-kaistaiseksi sekaliikenne-
tieksi. Nykyinen valtatie jää rinnakkaistieksi. 
Eritasoliittymiä rakennetaan neljä. Maantien 387 liit-
tymä Vaalimaalla voidaan toteuttaa kiertoliittymänä. 
Hanke sisältää lisäksi siltoja risteäville väylille, kevy-
en liikenteen järjestelyjä, muuttuvan liikenteen ohja-
uksen, pohjavesisuojauksia, melusuojauksia, tieva-
laistusta, riista-aitoja ja hirvisiltoja. 
Tieosuudelle on laadittu kehittämisselvitys vuonna 
2003. Parhaillaan on käynnissä YVA:n sisältävä yleis-
suunnittelu, joka valmistuu v. 2008 lopussa. Tiesuunni-
telma laaditaan v. 2009 - 2010. Rakentaminen on aloi-
tettavissa aikaisintaan vuoden 2010 jälkeen. 
Välivaiheen ratkaisuna toteutetaan v. 2005-2009 ohi-
tuskaistoja, rekkakaistoja, liittymäjärjestelyjä, kevyen 
liikenteen järjestelyjä, tievalaistusta ja muuttuvaa liiken-
teenohjausta. Vaalimaan raja-asemalla raskaalle liiken-
teelle rakennetaan oma toimipiste ja laaja etäpysäköin-
tialue. 
HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ E18 -tie on Suomen puolella koko osuudeltaan 
moottoritietasoinen väylä. 
+ Moottoritie tukee Suomen ja Venäjän välisen 
elinkeinotoiminnan ja kaupan edellytyksiä. 
+ Hanke tukee erityisesti Virojoen ja Vaalimaan 
alueen elinkeinotoiminnan ja maakäytön kehittä-
mistä. 
+ Helsingistä Vaalimaalle muodostuu tasalaatuinen 
yhteysväli, jolla liikenne on sujuvaa ja turvallista. 
+ Turvallisuus- ja sujuvuusongelmat poistuvat. 
Kuolemaan johtaneet onnettomuudet vähenevät 
alle puoleen ja henkilövahinkoihin johtaneet on-
nettomuudet noin puoleen nykyisestä liikenteen 
kasvusta huolimatta Vuosittain kuolemaan johta-
neet onnettomuudet vähenevät noin yhdellä ja 
henkilövahinko-onnettomuudet kuudella. 
+ Ympäristöhaitat on hallittavissa. Uusi tie ei uhkaa 
suojelukohteita. Meluhaitat vähenevät merkittä-
västi suojaustoimenpiteiden myötä. 
+ Raskaan liikenteen haitat tienvarren asutukselle 
ja Virojoen taajamalle vähenevät olennaisesti. 
- Moottoritie aiheuttaa alueelle uuden estevaiku-
tuksen sekä muuttaa maisemaa ja luontoa. 
Hankkeen kustannusarvio on noin 140 M€ (ind.150). 
Hankkeen HK-suhde on noin 1 ja se riippuu erityi-
sesti Venäjän rajan ylittävän liikenteen kehityksestä. 
Lisätietoja: 	 Tiehallinto, Kaakkois-Suomen tiepiiri / Juha Laamanen 






Mt 101 Kehä 1:n pullonkaulat, 1.vaihe (Espoo, 
Helsinki) 
1 -sivuinen hanketiivistelmä 
27.9.2007 
HANKEKORTTI 
NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Kehä 1:n liikennemäärät ovat nykyisin noin 36 000 
- 103 000 autoa/vrk. Vuoteen 2030 mennessä lii-
kenteen on ennustettu kasvavan 40 000 - 120 000 
autoon/vrk. 
• Liikennevirta on häiriöherkkää ja ruuhka-aikoina 
kriittisimmillä osuuksilla on päivittäin pitkiä seiso-
via jonoja. Kehä 1 on työmatkaliikenteen pahin pul-
lonkaula pääkaupunkiseudulla. 
• Kehä 1:n liittymistä noin puolet on valo-ohjattuja 
tasoliittymiä, jotka pääosin aiheuttavat ruuhkautu-
misen. Useat nykyiset eritasoliittymät ovat järjeste-
lyiltään puutteellisia. 
• Vuosina 2002 - 2006 Kehä I:llä tapahtui 177 hen-
kilövahinko-onnettomuutta, joissa kuoli 5 ja louk-
kaantui 245 ihmistä. Suurimmat onnettomuuskes-
kittymät ovat olleet väylän itäpäässä Kivikon-
laidan, Myllypuron ja Itäväylän liittymissä. 
• Meluntorjunta on useilla osuuksilla puutteellinen. 
HANKE 
Kehä 1:n parantaminen sisältää useita osahankkeita, 
joiden alustava tärkeysjärjestys on seuraava: 
Kivikonlaidan eritasoliittymä 
Tasoliittymä korvataan eritasol iittymällä avaten 
samalla tärkeä, uusi maankäytön katuyhteys Kehä 
l:lle. Liittymä mandollistaa ns. Tunnelikadun ra-
kentamisen, mikä keventää Kehä 1:n itäpään lii-
kennemääriä. Kehän estevaikutusta vähennetään 
parantamalla kevyen liikenteen yhteyksiä Kehän 
poikki. Meluntorjuntaa täydennetään. Aluevaraus-
suunnitelma on valmistunut vuonna 2005. Tie-
suunnitelma käynnistyy 2007 ja osahanke on val-
mis toteutettavaksi loppuvuodesta 2009. 
2. Kehä 1 välillä Espoon raja - Vt 3 
Kehä 1:n toimivuutta parannetaan ja ympäristöhaitto-
ja vähennetään rakentamalla Espoon kaupungin ra-
jan ja Vihdintien (mt 120) välille lisäkaistat ja joukko- 
liikennejärjestelyt sekä parantamalla meluntorjuntaa. 
Lisäksi Hämeenlinnanväylän eritasoliittymän ramppi-
järjestelyitä pararinetaan turvallisemmiksi. Osahank-
keen alustava selvitys valmistuu vuonna 2007 ja tie-
suunnitelma 2008. Osahanke on valmis toteutetta-
vaksi vuonna 2009. 
3. Itäväylän eritasoliittymä 1 -vaihe 
Eritasoliittymän toimivuutta parannetaan johtamalla 
Kehä l:ltä Meripellontielle kulkeva suuri liikennevirta 
eritasossa Itäväylän yli. Osahankkeesta on valmistu-
nut yleissuunnitelma 1996 ja verkolliset toimivuus-
tarkastelut 2006. Aluevaraussuunnitelma tarkiste-
taan vuonna 2008. Osahanke on valmis toteutetta-
vaksi vuonna 2010. 
4. Hämeenlinnanväylän eritasoliittymä 
Eritasoliittymän rampit uusitaan ja täydennetään. 
Risteäville väylille rakennetaan joukkoliikenteen 
vaihtopysäkit. Osahankkeesta on tehty tilavaraus-
suunnitelma 1992, joka tarkistetaan 2008. Osahanke 
on valmis toteutettavaksi 2010-2011. 
5. Latokartanontien eritasoliittymä 
Ramppijärjestelyillä parannetaan katuverkon toimi-
vuutta. Rakennetaan uusia kevyen liikenteen alikul-
kuja. Yleissuunnitelma 1988. Osahanke on valmis 
toteutettavaksi vuonna 2012. 
Kehä 1:n parantaminen Helsingissä ja Espoossa 1 vaihe 
sisältyy PLJ 2007 1. koriin vuonna 2007-2015 toteutet-
tavana hankkeena. Koko hankkeen kustannusennuste 
ilman Hagalundin tunnelia on noin 320 M€, josta 
1.vaiheen osuus on noin 120 M€. 
HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ Liikenteen ruuhkat Kehä l:llä vähenevät. 
+ Liikennettä siirtyy pois katuverkolta, katuverkon 
liikenneturvallisuus paranee. 
+ Henkilövahinkoon johtavat onnettomuudet vä-
henevät. 
+ Kevyen liikenteen yhteydet täydentyvät ja tur-
vallisuus paranee. 
+ Pysäkkijärjestelyt parantavat joukkoliikenteen 
toimintaedellytyksiä. 
+ Meluesteet vähentävät melualueella asuvien 
määrää. 
- Liikenteen kasvusta johtuen ruuhkat eivät ko-
konaan poistu. 
Hankkeen ensimmäisen vaiheen kustannusen-
nuste on noin 120 M€ (ind.150), josta valtion 
osuus on noin 75 M€. Kustannusjaosta ei ole so-
vittu tarkemmin, mutta Helsingin ja Espoon kau-
pungit osallistuvat merkittävillä rahoitusosuuksilla 
hankkeiden toteutukseen. 
Lisätietoja: 	Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri / Maarit Saari 
Puhelin 0204 22 2787 
	TIEHALLINTO 	Pääväylien va iheittain parantaminen 
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NYKYTILA JA ONGELMAT 
Pääkaupunkiseudun pääväylillä liikennemäärien 
kasvu on johtanut sujuvuus- ja liikenneturvallisuus-
ongelmiin. Osa kasvusta on johtunut yhdyskuntara-
kenteen hajautumisesta ja työmatkojen pitenemi-
sestä. Kaupunkiseutujen sisääntuloväylien ruuh-
kautu minen hidastaa myös joukkoliikennettä. 
Turunväylä (valtatie 1) ja Landenväylä (valtatie 4) 
sekä Turuntie ovat tärkeitä joukkoliikenteen laatu- 
käytäviä. Turunväylällä välillä Kehä 1—Kehä II kul-
kee arkisin 67 200 ajon ./vrk, välillä Kehä Il—Kehä III 
59400 ajonivrk ja välillä Kehä lll—Hista 43 000 
ajon./vrk (raskaan liikenteen osuus vaihtelee 6-10 
prosentin välillä). Busseja kulkee 150-250 vuo-
roa/vrk. 
Landenväylän liikennemäärä välillä Koskelantie-
Koivukylänväylä on keskimäärin 46 000 ajon./vrk 
(raskaan liikenteen osuus 8 %). Busseja kulkee 
välillä Koskelantie—Porvoonväylä noin 1 000 vuo-
roa/vrk, välillä Porvoonväylä—Kehä III 500-600 
vuoroa/vrk ja välillä Kehä lII—Koivukylänväylä 330-
360 vuoroa/vrk. 
Turuntien liikennemäärä vaihtelee välillä 9 000-
24 600 ajon./vrk (raskaan liikenteen osuus 6-8 %). 
Busseja kulkee 100-300 vuoroa/vrk. 
Vuosina 2002-2006 Turunväylällä välillä Kehä 1-
Hista tapahtui yhteensä 56 henkilövahinkoon johta-
nuifa onnettomuutta, joissa loukkaantui 70 ja kuoli 
kolme henkilöä. Vastaavalla ajanjaksolla Landen-
väylällä välillä Koskelantien—Koivukylänväylä tapah-
tui yhteensä 62 henkilövahinkoon johtanutta onnet-
tomuutta, joissa loukkaantui 82 ja kuoli 7 henkilöä. 
Turuntiellä vastaavat luvut olivat 27, 29 ja 3. 
27.9.2007 
HANKE 
Hanke sisältää useita erillisiä parannustoimenpiteitä 
valtateillä 1 ja 4 sekä maantiellä 110. Muiden pää- 
väylien parantamista käsitellään mm. teemahank-
keessa "Joukkoliikenteen edistäminen pääkaupun-
kiseudun säteittäisillä pääväylillä". Hanke sisältyy 
PLJ 2007 teemahankkeisiin. Ensimmäisen vaiheen 
(2008-2011) kustannusarvio on 65 milj. euroa ja 
toisen vaiheen (2012-2017)85 milj. euroa. 
Vt 1 Kehä 1—Hista. Hanke sisältää lisäkaistajär-
jestelyjä kapasiteetin riittävyyden varmistami-
seksi, mm. joukkoliikennekaistojen rakentami-
sen välille Kehä Il—Tuomarila ja lisäkaistajärjes-
telyjä valtatieltä 1 Kehä lll:lle johtavalle rampil-
le. Osahankkeen kokonaiskustannusarvio on 
61 M€, josta 1. vaiheen osuus noin 11 M€. 
Mt 110 Leppävaara—Bemböle. Turuntiellä pa-
rannetaan välillä Kehä 1—Kehä III bussien liitty-
mäohituksia ja bussikaistoja, kiertoliittymän ra-
kentamista, lisäkaistoja, kevyen liikenteen ali-
kulkuja, melunsuojausta ja väyläympäristön pa-
rantamista. Osahankkeen kokonaiskustannus-
arvio on 28 M€, josta 1. vaiheen osuus 11 M€. 
Vt 4 Koskela—Kehä III. Hanke sisältää lisäkais-
tojen rakentamista koko välille, rinnakkais-
ramppijärjestelyjä Viikin eritasoliittymän ja For-
voonväylän välille, pysäkkijärjestelyjä ja melun-
torjuntaa Koskelan ja Viikin eritasoliittymien vä-
lille sekä pohjavesisuojauksia ja meluntorjuntaa 
Porvoonväylän ja Kehä 111:n välille. Osahank-
keen kokonaiskustannusarvio on 51 M€, josta 
1. vaiheen osuus 33 M€. 
Vt 4 Kehä lll—Koivukylänväylä. Hanke sisältää 
lisäkaistojen rakentamista koko välille. Osa- 
hankkeen 1.vaiheen kustannusarvio on 10 M€. 
HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ Ajoneuvoliikenteen ruuhkaisuus vähenee. 
+ Joukkoliikenteen sujuvuus paranee kiertoliit-
tymien ja joukkoliikennekaistojen myötä. 
+ Linja-autoliikenteen poistuminen muun ajo-
neuvoliikenteen joukosta parantaa myös muun 
ajoneuvoliikenteen olosuhteita ja turvallisuutta. 
+ Maankäytön kehittämisedellytykset paranevat. 
+ Meluhaitat pienentyvät. 
+ Kevyen liikenteen turvallisuus ja palvelutaso 
paranevat alikulkujen ja kevyen liikenteen ver-
kon täydentyessä. 
Hankkeen ensimmäisen vaiheen kustannusen-
nuste on noin 65 M€ (ind.150), josta valtion 
osuus on noin 45 M€. Kustannukset on saatu 
valtatien 1 toimenpiteitä lukuun ottamatta kehit-
tämisselvityksistä. 
Lisätietoja: 	Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri / Maarit Saari 
Puhelin 0204 22 2787 
TIEHALLINTO 
VÄGFÖRVALTNINGEN 
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NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Valtatie 5 Kuopion kohdalla on koko maan vilk-
kaimmin liikennöityjä tieosuuksia. Liikennemäärä 
on 29 000 ajon./vrk. Vuoden 2020 tilanteessa en-
nustettu liikennemäärä on noin 35 000 ajon./vrk. 
• Tiejakso on häiriöherkkä sekaliikennetie, jonka 
molemmin puolin on pitkä moottoritieosuus. Rin-
nakkaisen tieyhteyden ja pientareiden puuttumisen 
johdosta hitaat ajoneuvot ajavat päätiellä. 
• Kuopio - Iisalmi vesiväylä risteää valtatien kanssa 
Päivärannassa. Läppäsiltaa avataan noin 300 - 400 
kertaa purjehduskaudessa. Sillan koneisto on erit-
täin huonossa kunnossa ja on tehohoidossa. 
• Kevyen liikenteen olosuhteet ovat heikot, koska 
väylä sijaitsee ajoradan välittömässä läheisyydessä 
ja se on erotettu ajoradasta vain kaiteella. 
• Tiejakson onnettomuustiheys on huomattavan suu-
ri. Vuosina 2000 - 2005 tiejaksolla tapahtui yhteen-
sä 84 poliisin tietoon tullutta onnettomuutta, joista 
17 oli henkilövahinko-onnettomuus. 
• Tiejakso on ainoa yhteys Kuopiosta pohjoiseen ja 
itään eikä todellista varareittiä ole. 
• Maankäyttö kehittyy voimakkaasti Päivärannan, 
Sorsasalon, Toivalan ja Kuopion lentokentän alueil-
la. 
• Onnettomuudet ja läppäsillan toimivuusongelmat 
aiheuttavat usein liikennehäiriöitä ja liikenne ruuh-
kautuu joskus jopa useiksi tunneiksi aiheuttaen 
merkittävän yleisen turvallisuusriskin, kun pelas-
tuskalustonkin liikkumismandollisuudet tukkeutuvat. 
HANKE 
Tiesuunnitelma sisältää valtatien 5 parantamisen 5 
km:n matkalta ja yhteyksien parantamisen Kuopion 
lentokentälle. 
279.2007 
Tärkeimpiä parannustoimenpiteitä ovat: 
• 	Valtatie 5 muutetaan moottoritieksi ja sen poikki- 
leikkaus levennetään moottoritieleveyteen. Valta-
tien linjausta ja eritasoliittymiä parannetaan. 
• 	Tieosuuden itäpuolelle rakennetaan rinnakkaistie 
ja kevyen liikenteen väylät. 
• 	Kuopio-Iisalmi laivaväylä siirretään Suosaaren ja 
Tikkalansaaren väliin. 
• 	Laivaväylän kohdalle valtatielle ja rinnakkaistielle 
rakennetaan kiinteät 12 m korkeat sillat ja radalle 
4,5 m korkea avattava silta. Nykyiset Päivärannan 
avattavat läppäsillat muutetaan kiinteäksi. 
• 	Melusuojaukset toteutetaan järvinäkymät säilyttä- 
en. 
• Hankkeen yhteydessä parannetaan valtatien 17 
Iiittymiä ja lentokentän maantietä 562. 
Hankkeen tiesuunnitelma on valmis ja parhaillaan 
hyväksyttävänä keskushallinnossa. Suunnitelmaval-
miuden puolesta hankkeen rakentaminen on mandol-
lista aloittaa vuonna 2008. 
HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ Koko Itäisen-Suomen liikennejärjestelmän toi-
mintavarmuus paranee. Vaikutusalueena on 
Pohjois-Savon lisäksi Kainuu ja Pohjois-Karjala. 
+ Kaikkien liikennemuotojen, tie-, raide, vesi- ja 
lentoliikenteen toirnintavarmuus ja olosuhteet 
paranevat. 
± Tieliikenteen turvallisuus ja toimintavarmuus 
paranevat poikkileikkauksen levenemisen, rin-
nakkaistien rakentamisen ja avattavan sillan 
poistumisen vuoksi. 
+ Liikenneonnettomuudet vähenevät 30 % eli noin 
0,9 henkilövahinko-onnettomuutta vuodessa. 
+ Radan geometria paranee ja korkeamman avat-
tavan ratasillan johdosta avausmäärät puolittu-
vat. 
+ Laivaliikenteen ja uiton olosuhteet paranevat 
uuden väylän ja leveän silta-aukon vuoksi. 
+ Kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen olosuhteet 
paranevat. 
+ Melusuojausten ansiosta melualueella asuvien 
määrä vähentyy kolmanneksen. 
+ Rinnakkaistie ja lentokenttäyhteyden parantami-
nen mandollistavat maakunnan tärkeimpien teol-
lisuusalueiden kehittämisen. 
Hankkeen kustannusarvio on noin 90 M€ (ind.150). 
Luonteensa vuoksi hanke ei ole liikennetaloudelli-
sesti kannattava. 
Lisätietoja: 	 Tiehallinto, Savo-Karjalan tiepiiri / Hannu Nurmi tai Hannu Korhonen 
Puhelin 0204 22 5177 (Nurmi), 0204 22 5139 (Korhonen) 
TIEHALLINTO Vt 8 Sepänkylän ohikuikutie (Vaasa, Mustasaari) 
VAGFÖRVALTNINGEN 	 1 -sivuinen hanketiivistolmä 
Vaasan tiepiiri 	 27.9.2007 
HAN KEKORTTI 
- 	 -- 	 - Kvevlax 
0 	Eritiittymä Koivulahti 
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NYKYTILA JA ONGELMAT 
Valtatie 8 palvelee Vaasan kaupunkiseudulla 
sekä pitkämatkaista ohikulkuliikennettä että 
kaupunkiseudun maankäyttöä ja elinkei-
noelämää ja toimii Vaasan pohjoisena si-
sääntulotienä. Valtatie sijaitsee keskeisesti 
Sepänkylän taajamassa. Taajaman maan-
käyttöratkaisut on aikoinaan tehty siltä poh-
jalta, että ohikulkutie rakennetaan. 
Vaasan kaupunki ja Mustasaaren kunta ke-
hittävät maankäyttöää n voimakkaasti valta-
tien välittömässä läheisyydessä. Alueella si-
jaitsee mm. kaksi supermarkettia, muita liik-
keitä sekä suuri urheiluhalli - Botniahalli. Lii-
kealueen lisäksi läheisyyteen on suunnitteilla 
ja osin jo rakenteilla kuntien yhteinen noin 
6000 asukkaan Bölen asuntoalue. 
• Osuuden pohjoisosassa sijaitsee voimak-
kaasti kasvava Lintuvuoren teollisuusalue ja 
Stormossenin seudullinen jätekeskus. 
• Valtatien liikennemäärä kohteessa on 9 000 - 
15 000 ajon./vrk (KVL 2006). Maankäytön 
kehittämistoimet alueella tulevat merkittävästi 
lisäämään tien liikennemääriä. 
• Tiejaksolla on vuosina 2001 - 2005 tapahtu-
nut keskimäärin 6,2 henkilövahinko-
onnettomuutta vuodessa. Onnettomuuksissa 
on kuollut yksi ja loukkaantunut 42 henkilöä. 
Onnettomuusmäärä on kasvanut räjähdys-
mäisesti ja lähes 3-kertaistunut edelliseen 5-
vuotiskauteen verrattuna. Liikenneonnetto-
muudet ovat kasautuneet tasoliittymiin. 
• Osuudella on 7 liikennevalot. Lähes 40 %:lla 
osuudesta on 60 km/h nopeusrajoitus. 
• Arkipäivien huipputunnin aikana 50 % liiken-
teestä joutuu ajamaan ruuhkassa tai jonossa. 
• Nykyinen liikenne aiheuttaa ongelmia asu-
tukselle sekä maisema- ja taajamakuvalle ja 
on riskitekijä Sepänkylän pohjavesialueelle. 
HANKE 
Hanke koostuu seuraavista toimenpiteistä: 
• Välille Kotiranta - Stormossen rakennetaan 
ohikulkutie noin 7,3 km:n matkalle. Tien 
poikkileikkaus on nelikaistainen (2+2 kaistaa, 
tarkentuu yleissuunnitteluvaiheessa). 
• Osuudelle rakennetaan 4 eritasoliittymää. 
• Lisäksi rakennetaan tarvittavat tie- ja katujär- 
jestelyt sekä kevyen liikenteen väylät ja tar- 
vittavat pohjavesi- ja melusuojaukset. 
Hanke on Vaasan seudun liikennejärjestelmä-
suunnitelmassa todettu tieliikenteen ykköshank-
keeksi. 
Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi valmis-
tuu syksyllä 2007, jonka jälkeen aloitetaan 
yleissuunnitelman laadinta. 
Tie- ja rakennussuunnitelmien on tarkoitus val-
mistua niin, että hanke olisi suunnitelmien puo-
lesta aloitettavissa vuonna 2009. 
HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ Valtatien sujuvuus paranee ja liittymien 
ruuhkat poistuvat. 
+ Liikenneturvallisuus paranee. 
+ Nykyisen valtatien estevaikutus taajamassa 
vähenee merkittävästi. 
+ Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen olo-
suhteet paranevat. 
+ Vähentää pohjavesi- ja meluhaittoja. 
+ Mandollistaa Kivihaan, Sepänkylän, Lintu- 
vuoren ja Stormossenin maankäytön kehit- 
tämisen suunnitellulla tavalla. 
Hankkeen kustannusarvio on noin 50 M€ 
(md. 150) ja HIK suhde noin 2,6. 
Lisätietoja: 	 Tiehallinto, Vaasan tiepiiri / Anders Östergärd 
Puhelin 0204 22 7507 
TIEHALLINTO 
VÄGFÖRVALTNINGEN 
Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulku 
1 -sivuinen hanketiivistelmä 
Vaasan tiepiiri 
HANKEKORTTI 
NYKYTILA JA ONGELMAT 
Valtatie 19 on osa Helsingistä Tampereen kautta 
Seinäjoelle, Kokkolaan ja Vaasaan ulottuvan 
Suomen talouselämän, teollisuuden ja osaamisen 
akselin Via Finlandian liikennejärjestelmää. Tie on 
tärkeä sekä elinkeinoelämän että matkailun kan-
nalta ja se on ehdolla runkotieverkkoon. 
Nykyinen valtatieyhteys kulkee Seinäjoen katuver-
kon kautta. Katuverkko, jota valtatieliikenne käyt-
tää on erittäin ruuhkainen aiheuttaen ongelmia 
paitsi liikenteen sujumiselle myös liikenneturvalli-
suudelle ja vähentää asumisen viihtyisyyttä. Al-
hainen nopeustaso hidastaa elinkeinoelämän kul-
jetuksia. Vaarallisten aineiden kuljetus kaupungin 
läpi muodostaa katastrofiriskin. 
Seinäjoen kaupungin maankäytön laajenemisen 
painopiste on kuntaliitoksen jälkeen suuntautu-
massa kantakaupungin eteläpuolisille alueille, 
mikä edelleen heikentää liikenteen sujuvuutta ja 
turvallisuutta katuverkossa. 
Valtatien nykyisellä reitillä liikennemäärä vaihtelee 
välillä 5 600 - 17 500 autoa/vrk (KVL 2006). Katu-
verkolla Törnävän kohdalla liikennemäärä on noin 
13 000 autoa/vrk. 
Välillä Lentoasema - Törnävä - ltikka - Nurmo 
tapahtui vuosina 2000 - 2004 yhteensä 80 henki-
lövahinko-onnettomuutta, joissa kuoli 2 henkilöä. 
27.9.2007 
HANKE 
• 	Valtatietä 19 (Jalasjärvi - Uusikaarlepyy) pa- 
rannetaan Seinäjoen kohdalla rakentamalla 
itäinen ohikulkutie Rengonkylästä Nurmoon 
saakka uudelle tielinjalle. 
Uusi tie on pituudeltaan noin 15 km, joka ra-
kennetaan osittain nelikaistaiseksi (2 + 2 kais-
taa). Hankkeeseen sisältyy kaksi rautatien ris-
teyssiltaa ja viisi eritasoliittymää, joista kes-
kimmäisen sijaintiin vaikuttaa maankäytön 
suunnittelu. Lisäksi tehdään tarvittavat tie- ja 
katujärjestelyt, kevyen liikenteen väylätja yksi-
tyistiejärjestelyt. 
• Toteutetaan hanketilusjärjestely. 
Seinäjoen seudun liikennejärjestelmäsuunnitel-
massa hanke on todettu kaupunkiseudun kannalta 
tärkeimmäksi tiehankkeeksi. Hankkeen liikenteelle 
ja elinkeinoelämälle tuottama hyöty saadaan te-
hokkaasti käyttöön vasta kun tieosuuden pohjois- 
pään järjestelyt valtateiden 18 ja 19 välillä on ra-
kennettu. Tämän vuoksi hanke toteutetaan yhtenä 
kokonaisuutena. 
Hankkeesta on laadittu ympäristövaikutusten arvi-
ointiohjelma. Ympäristövaikutusten arviointi val-
mistuu vuoden 2008 alkupuolella, jonka jälkeen 
käynnistetään yleissuunnitelman laadinta. Hank-
keen toteutus voidaan aloittaa suunnitelmien puo-
lesta vuonna 2010. 
HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ Parantaa valtatien sujuvuutta. 
+ Parantaa elinkeinoelämän toimintaedelly-
tyksiä. 
+ Mandollistaa Seinäjoen ja Nurmon maan- 
käytön suunnitelmallisen kehittämisen. 
+ Parantaa liikenneturvallisuutta. 
+ Vähentää merkittävästi liikenteen asutuk-
selle aiheuttamia haittoja, melu vähenee ja 
estevaikutus pienenee. 
+ Vaarallisten aineiden kuljetusten asutuksel-
le aiheuttama katastrofiriski pienenee kulje-
tusten siirtyessä kaupunkikeskustan ulko-
puolelle. 
+ Hanketilusjärjestelyillä vähennetään maata-
lousliikenteen kulkutarpeita ja tilusraken-
teen pirstoutumista. 
Hankkeen kustannusarvio on noin 50 M€ 
(ind.150)ja H/K -suhde on noin 1,9. 
Lisätietoja. 	 Tiehallinto, Vaasan tiepiiri / Markku Järvelä 
Puhelin 0204 22 7502 
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1 —sivuinen hanketiivistelmä 	
27.9.2007 Savo-Karjalan tiepiiri 
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NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Kehätie 6 Joensuun kohdalla muodostuu valta- 
teistä 6 ja 17. Kehätie välittää sekä pitkämatkais-
ta että paikallista liikennettä, ja se kuuluu euroop-
palaiseen TEN - liikenneverkkoon. 
• Tie on suunnittelualueella yksiajoratainen ja sen 
leveys on 10,5 m. Kehätien ainoa tasoliittymä on 
Karjalankadun liittymä. 
• Kehätien liikennemäärä on 10 100 — 19 900 au-
toa/vrk. Vuodelle 2020 ennustettu liikennemäärä 
on 14 100— 25 400 autoa/vrk. 
• Vuosina 2001 - 2005 kehätiellä tapahtui 11 henki-
lövahinko-onnettomuutta, joista yksi johti kuole-
maan. 
• Nykytilanteessa liittymien palvelutaso vaihtelee 
hyvästä tyydyttävään. Tieosuuden nopeusrajoitus 
on osalla matkaa turvallisuussyistä 60 km/h. 
• Karjalankadun tasoliittymän kohdalla on turvalli-
suus- ja sujuvuusongelmia sekä valtatien että 
poikittaisen liikenteen kasvaessa. Nykyisten eri-
tasoliittymien ramppijärjestelyt ja kääntymiskaistat 
ovat mitoitukseltaan ahtaat. 
• Joensuun ympäristön maankäytön kehittyessä 
kehätien liikenne tulee kasvamaan ja liikenteen 
ongelmat vaikuttavat myös elinkeinoelämän toi-
mintaedellytyksiin. 
HANKE 
Parannettavan osuuden pituus on noin 5 km. Kehä- 
tielle rakennetaan Karjalankadun eritasoliittymä, 
toinen ajorata, silta Pielisjoen yli toista ajorataa var-
ten ja lisäksi nykyisiä ramppeja parannetaan. 
Hankkeen yleissuunnitelma on valmistunut vuonna 
1996. Suunnitelmaa on joiltakin osin tarkistettu Kar-
jalankadun liittymän kohdalta. Kaavoitus on kunnos-
sa. 
Hankkeen tiesuunnitelma on valmis. Suunnitelma on 
lausunnolla Joensuun kaupungissa. Suunnitelma- 
valmiuden puolesta hankkeen rakentaminen on 
mandollista aloittaa vuonna 2008. 
HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ Sujuvuus kehätiellä paranee merkittävästi. 
+ Henkitövahinko-onnettomuudet 	vähenevät 
noin puolella (vähenemä 5 onnettomuutta 
vuodessa). 
+ Liittyminen kehätielle sujuvaa ja turvallista. 
+ Valtatien ja katuverkon liikenne saadaan eril-
leen. 
+ Liikenteen melu ja pakokaasupäästöt vä-
henevät. 
+ Hanke tukee alueen maankäyttöä. 
Hankkeen kustannusarvio on noin 35 M€ 
(ind.150)ja H/K-suhde on 2,6. 
Lisätietoja: 	Tiehallinto, Savo-Karjalan tiepiiri / Hannu Korhonen tai Hannu Nurmi 
Puhelin 0204 22 5139 (Korhonen), 0204 22 5177 (Nurmi) 
TIEHALLINTO Vt 15 Kotkan sisääntulotie 
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NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Hyväntuulentie (vt 15) johtaa valtatieltä 7 Kotkan 
keskustaan ja sen satamiin Hietaseen ja Mussa-
loon. Osa tien pääliittymistä on valo-ohjattuja taso-
liittymiä. Yhteydet satamiin eivät ole sujuvia ja tur-
vallisia, koska liikenne kulkee osin katuverkossa. 
• Valtatien 15 päätepisteeseen Haukkavuoreen val-
mistui eritasoliittymä vuonna 2002. Samalla yhteys 
liittymästä (Merituulentie) satamaan on muuttunut 
yleiseksi tieksi. Mussalontien sata maliikenteestä 
valtaosa on siirtynyt valtatielle 15 ja lisännyt valta-
tien kuormitusta. 
• 6,7 km pituinen valtatiejakso on yksiajoratainen ja 
nelikaistainen. Vilkasliikenteisellä ja paikoin pieni-
piirteisellä tiellä ajosuuntien erottaminen pelkällä 
sulkuviivalla on turvallisuusriski. 
• Tien liikennemäärä on yli 20 000 ajon./vrk, josta 
raskasta on 2 000 - 2 500 ajon./vrk. Kotkan sata-
mien kasvun ennustetaan kaksinkertaistavan ras-
kaan liikenteen määrän. 
• Yksi tiejakson vilkkaimmista liittymistä on Paimen- 
portin valo-ohjattu tasoliittymä. Liittymä ruuhkautuu 
jo nyt ajoittain pahoin ja sen välityskyky ylittyy. 
• Tienvarren tiheä asutus kärsii liikennemelusta. 
• Nopeusrajoitus on 70 km/h ja liittymissä 50 km/h. 
• Onnettomuustilanne on ollut pitkään hyvin vaikea. 
Vuosina 2002 - 2006 osuudella tapahtui 78 liiken-
neonnettomuutta, joista 14 johti henkilövahinkoihin. 
Onnettomuuksissa loukkaantui 25 ihmistä. Lähes 
puolet jakson onnettomuuksista tapahtui Paimen- 
portin liittymässä, joka on maan päätiestön turvat-
tomimpia. 
HANKE 
Hanke sisältää seuraavat toimenpiteet: 
• Valo-ohjattu Paimenportin tasol iittymä korvataan 
eritasoliittymällä. 
• Valtatie parannetaan erottamalla ajosuunnat toisis-
taan keskikaiteella tai kaiteellisella keskikaistalla 
välillä vt 7 Kyminlinnan liittymä - Paimenportin liit-
tymä. 
• Meluntorjuntaa tehostetaan Korelassa ja Hovin- 
saaressa. 
Paimenportin liittymän tiesuunnitelma on hyväksytty 
vuonna 1999 ja sen tarkistus on valmistunut vuonna 
2004. Tiejakson pohjoispäähän on valmistunut me-
luntorjuntasuunnitelma vuonna 2002. 
Koko välille on valmistumassa uusi tiesuunnitelma 
vuoden 2007 lopussa. Hankkeen toteuttaminen on 
aloitettavissa vuonna 2008. Myöhemmin toteutetaan 
ainoa tasoliittymä eritasoliittymäksi Metsolassa. 
HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ Hankkeen toteuttaminen selkeyttää alueen 
liikenneverkkoa sekä parantaa huomattavasti 
pääväylien yhdistävyyttä ja sujuvuutta. 
+ Liikenneturvallisuus 	paranee 	merkittävästi 
keskikaiteen ja eritasoliittymän ansiosta. Las-
kennallinen henkilövahinko-onnettomuuksien 
vähenemä on 1,5 onnettomuutta vuodessa. 
+ Ruuhkainen ja turvaton Paimenportin tasoliit-
tymä poistuu. 
+ Mussalon ja Hietasen satamien voimakkaasti 
kasvava liikenne sujuvoituu huomattavasti ja 
siirtyy pois ahtaalta ja hitaalta katuverkolta. 
+ Toimenpiteet mandollistavat nopeusrajoituk-
sen nostamisen valtatiellä 80 km/h. 
+ Elinkeinoelämän ja satamien toimintaedelly-
tykset paranevat merkittävästi. 
+ Ympäristöhaitat vähenevät katuverkosta. 
+ Liikenteen meluhaitat asutukselle vähenevät 
merkittävästi. 
Hankkeen H/K-suhde on noin 2,5. Se kasvaa 
merkittävästi, jos mukaan lasketaan katuverkon 
ajoreittimuutokset sekä syväsataman ja yritysten 
toimintaedellytysten paraneminen. 
Hankkeen kustannusarvio on noin 21 M€ 
(ind.150), josta Tiehallinnon osuus on noin 14,5 
M€, Kotkan kaupungin osuus noin 5 M€ ja johto-
jen omistajien osuus noin 1,5 M€. 
Lisätietoja: 	 Tiehallirito, Kaakkois-Suomen tiepiiri / Juha Laamanen 






Vt 4 Rovaniemen kohta 
1 —sivuinen hanketiivistelmä 
27.9.2007 
Maankäytön kehittämisedellytykset ja ympäristö 
kärsivät valtatien ja siihen liittyvän katuverkon 
ongelmista. 
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NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Valtatie 4 kuuluu yleiseurooppalaiseen TEN - 
liikenneverkkoon ja muodostaa tärkeän linkin 
Norjaan ja Barentsin alueelle. 
• Rovaniemen kohdalla valtatie 4 toimii paitsi vaI-
takunnallisena ja kansainvälisenä pääväylänä 
myös tärkeänä kaupunkiseudun työmatka- ja 
asiointiliikenteen välittäjänä. 
• Liikennemäärät hankkeen alkuosalla ovat 6 600 
- 7 000, Oijustien ja radan ylikulkusillan välillä 
13 000 - 17 000, keskustan kohdalla 13 000 ja 
Ounasjoen ylittävällä sillalla noin 20 000 au-
toalvrk. Liikenteen e nnustetaa n kasvavan vuo-
teen 2020 mennessä noin 1,5-kertaiseksi. 
• Valo-ohjatut Vierustien, Viirinkankaantien ja 
Oijustien tasoliittymät valtatiellä toimivat ilta- 
ruuhkan aikana huonosti ja ramppien liittymät 
katuverkkoon Erottajan ja Ounasjoen eritasoliit-
tymissä ovat kapasiteettinsa ylä rajoilla. 
• Lähimpinä olevien katuliittymien jonot ulottuvat 
valtatielle ja tukkivat ajoittain valtatien suoraan 
meneviä kaistoja, mikä aiheuttaa vaaratilanteita 
valtatiellä. 
• Ruuhkat aiheuttavat liikenteen hakeutumista 
myös sellaisille kaduille, joita ei ole tarkoitettu 
läpikulkuliikenteelle. 
• Vuosina 2002 - 2006 sattui valtatiellä suunnitte-
luosuudella yhteensä 111 poliisin tietoon tullutta 
liikenneonnettomuutta, joista 21 johti henkilöva-
hinkoihin ja yksi kuolemaan. 
• Tiejakson henkilövahinko-onnettomuusaste on 
suurempi kuin runkoverkon pahimman viiden-
neksen onnettomuusaste. 
HANKE 
Hanke koostuu seuraavista toimenpiteistä: 
• 6,2 km:n osuudella Alakorkalo - Ounasjoen eri- 
tasoliittymä parannetaan nykyistä 2-ajorataista 
osuutta 2,6 km ja jatketaan 2,3 km. 
• Rakennetaan 5 uutta eritasoliittymää ja paran-
netaan 2 nykyistä. 
• Rakennetaan ja parannetaan siltoja sekä alikul-
ku- ja ylikulkukäytäviä. 
• Rakennetaan ja parannetaan katuja, katuliitty-
miä ja kevyen liikenteen väyliä sekä melusuoja-
uksia. 
• Rakennetaan liikenteen telematiikkaa. 
Hankkeen tiesuunnitelma on valmistunut vuonna 
2004. Toimenpiteiden edellyttämät kaavamuutok-
set on tehty. Hankkeeseen ei liity erityisiä kiistaky-
symyksiä. Suunnitelmien puolesta hanke voidaan 
käynnistää heti. 
HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ Valtatien ja siihen liittyvän katuverkon sujuvuus 
paranevat ja valtatien liittymien ruuhkat poistu-
vat, jolloin kaupunkiseudun liikenteen toiminta-
edellytykset paranevat. 
+ Valtatien poikki rakennettava Ruokasenkadun 
silta Rovaniemen keskustassa yhdistää valta-
tien rinnakkaisväylät ja muodostaa uuden pää-
katuyhteyden. Tämä parantaa sekä jalankulku-
ja polkupyöräliikenteen että joukkoliikenteen ja 
henkilöautoliikenteen liikkumismandollisuuksia 
keskeisellä kaupunkialueella. Silta keventää 
myös Hallituskadun liikennekuormitusta. 
+ Liikenneturvallisuus paranee. Henkilövahinko-
onnettomuudet vähenevät. 
+ Liikennejärjestelyt tukevat yleiskaavan mukais-
ta maankäyttöä ja kaupunkirakennetta. Liikera-
kentamista on mandollista kehittää ja lisätä eri-
tasoliittymien läheisyyteen. 
+ Valtatien yläpuolelle rakennettava kauppakes-
kus ja siihen liittyvä pysäköintilaitos tukevat 
Rovaniemen liikekeskustan kehittämistä. 
+ Parantaa Rovaniemen kaupungin maankäytön 
kehittämismandollisuuksia. 
Hankkeen kustannusarvio on noin 50 M€ 
(ind.150). Hankkeen H/K-suhde on noin 1,5 (las-
kettu vuonna 2001). 
Lisätietoja: 	 Tiehallinto, Lapin tiepiiri / Kalevi Luiro 
Puhelin 0204 22 3630 
TIEHALLINTO 
VI 
Hämeen ja Vaasan tiepiirit 
HAN KEKORTTI 
Vt 3 Tampere (Ylöjärvi) - Vaasa 
1 —sivuinen hanketiivistelmä 
27.9.2007 
• Tien kunnossa on puutteita erityisesti Jalasjärven 
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NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Valtatien 3 yhteysväli Tampereelta Vaasaan 
(250 km) on osa valtakunnallisesti merkittävää vaI-
tatieyhteyttä Helsinki—Tampere—Vaasa. Yhteysväli 
kuuluu myös yleiseurooppalaiseen TERN-
verkkoon (E 12). 
• Yhteysväli on liikennemääriltään pääteiden vilk-
kaimpia. Suurimmat liikennemäärät ovat Tampe-
reen ja Vaasan sisääntuloteillä (13 600 ajon./vrk). 
Yhteysvälin vähäliikenteisin osuus on Jalasjärveltä 
Laihialle (2 500 ajon.Ivrk). 
• Tiellä on ajoittain liikennöitävyysongelmia Tampe-
reen ja Ikaalisten välillä, Ikaalisten kohdalla sekä 
Laihian ja Mustasaaren välillä. 
• Hämeenkyrön ja Parkanon välillä tie on kapea, 
geometria on huono ja ohitusmandollisuudet ovat 
vähäiset. 
• Jalasjärven ja Mustasaaren välillä yhteysvälin lii-
kennöitävyyttä haittaavat nopeustason vaihtelut 
(taajamat ja paikoin mutkaisuus sekä vilkkaiden 
yksityistieliittymien suuri määrä). 
• Kevyen liikenteen olosuhteet ovat paikoin puutteel-
liset Hämeenkyrön, Ikaalisten, Parkanon, Kurikan, 
Koskenkorvan ja Laihian kohdalla. 
• Liikenneturvallisuudeltaan osa yhteysvälistä kuu-
luu päätieverkon pahimpaan viidennekseen. Yh-
teysvälin kuolemaan johtaneista onnettomuuksista 
30 % on kohtaamisonnettomuuksia. 
• Yhteysvälillä tapahtuu vuosittain noin 44 henkilö-
vahinko-onnettomuutta, jotka aiheuttavat 7 henki-
lön kuoeman. Vaarallisimmat kohdat ovat Tampe-
reen ja Ikaalisten välillä sekä Ikaalisten ja Jalasjär-
ven välisillä taajamajaksoilla. 
• Pohjaveden suojaustarvetta on Ikaalisissa ja Ilma-
joella. Meluntorjuntatoimenpiteitä tarvitaan Ylöjär -
vellä, Hämeenkyrössä, Jalasjärvellä ja Laihialla 
sekä Vaasan moottoritiellä. 
HANKE 
Hankkeen 1.vaiheessa (noin 110 M€) yhteysväliä 
kehitetään mm. seuraavilla toimenpiteillä: 
• Ajosuuntien rakenteellinen erottaminen parantaa 
tehokkaimmin liikenneturvallisuutta. Ohituskaistoja 
on suunniteltu säännöllisin välein mm. Jalasjärvel-
le, Parkanoon ja Hämeenkyröön. 
• Hämeenkyrön ohitustie rakennetaan keskikaiteelli-
sena nelikaistatienä. 
• Pitkämatkainen liikenne ja paikallinen liikenne 
erotetaan omille väylilleen. Nykyisiä yksityistieliit-
tymiä joudutaan korvaamaan rinnakkaisteillä ja 
turvallisilla liittymäjärjestelyillä. 
• Liittymät vaativat sekä järeitä että kevyitä paran-
nustoimenpiteitä. Uusia eritasoliittymiä tulee Laihi-
alle, Kurikkaan, Jalasjärvelle, Parkanoon, Ikaalisiin 
ja Hämeenkyröön. 
• Pohjavesisuojaukset, meluesteet, valaistus ja lii-
kenteen ohjaus parantavat yhteysvälin tasoa ja 
vähentävät liikenteen aiheuttamia haittoja. 
Yhteysvälin parantamisesta on tehty kehittämis-
suunnitelma vuonna 2005. Suurerrimista kokonai-
suuksista Hämeenkyrön ohitustien yleissuunnitelma 
ja Laihian kohdan tiesuunnitelma ovat valmistuneet. 
Lisäksi useissa kohteissa tehdään parhaillaan yleis- 
ja tiesuunnitelmia. 
Suunnitelmien puolesta hanke on kokonaisuudes-
saan valmis aloitettavaksi aikaisintaan vuoden 2009 
lopussa. Yhteysvälin tavoitetilan mukainen kusta 
nusarvio on noin 340 M€. 
HANKKEEN VAIKUTUKSET 
f Henkilövahinko-onnettomuudet vähenevät noin 
20 % ja kuolemat 23 %. 
+ Liikenteen toimivuus paranee liittymä- ja ohi-
tuskaistajärjestelyil lä. 
+ Kevyen liikenteen turvallisuus paranee kevyen 
liikenteen- ja rinnakkaistiejärjestelyillä. 
+ Elinkeinoelämä hyötyy työ-, asiointi-, tavara- ja 
matkailuliikenteen olosuhteiden parantuessa. 
Ympäristöriskit pienenevät pohjavesien suoja-
uksen ansiosta. 
+ Liikennemelusta kärsivien määrä vähenee 
rnelusuojausten ansiosta. 
Yhteysvälihankkeen 1.vaiheen toimenpiteiden kus-
tannusarvio on noin 110 M€ (ind.150) ja H/K-suhde 
on noin 1,6. Kustannusarvio sisältää Hämeenkyrön 
ohitustien rakentamisen. 
Lisätietoja: 	 Tiehallinto, Hämeen tiepiiri / Tero Haarajärvi, puhelin 0204 22 3941 
Vaasan tiepuri / Markku Järvelä, puhelin 0204 22 7502 
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NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Yhteysväli on osa Turun ja Oulun välistä, länsiran-
nikon satarnakaupunkeja yhdistävää valtatietä 8 
(E8). Yhteysväli kuuluu ehdotettuun runkotieverk-
koon. 
• Turun ja Porin välillä ei ole suoraa rautatieyhteyttä. 
Valtatie 8 on tärkeä tavara liikenteen väylä ja palve-
lee myös Naantalin ja Uudenkaupungin satamia. 
• Yhteysvälillä Turku - Pori tapahtuu vuosittain noin 
42 henkilövahinkoon johtavaa onnettomuutta, jois-
sa kuolee keskimäärin 5 ihmistä. Yhteysväli on 
muuhun päätieverkkoon verrattuna keskimääräistä 
vaarallisempi. 
• Yhteysvälillä on kolme liittymää (Raisio, Masku ja 
Laitila), jotka ovat henkilövahinko-onnettomuus-
riskillä mitattuna koko valtatieverkon vaarallisim-
pien liittymien joukossa. Liittymissä tapahtuu 3 - 4 
henkilövahinko-onnettomuutta vuodessa. 
• Tien riittämättömästä kapasiteetista aiheutuu päi-
vittäistä ruuhkautumista erityisesti Raision ja Mas-
kun välisellä kaksikaistaisella tieosuudella, jolla on 
liikennettä noin 15 300 ajoneuvoa/vrk. 
• Paikoitellen tien kapeus sekä tiheässä olevat taso-
liittymät yhdessä suurten liikennemäärien kanssa 
heikentävät liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. 




Yhteysvälihanke koostuu seuraavista toimenpiteistä: 
• Moottoritie välille Raisio - Nousiainen (11,2 km) 
sisältäen mm. kolme eritasoliittymää (Humikkala, 
Masku kkja Nummi). 
• Nousiainen - Pori välille 5 keskikaiteellista ohitus-
kaistaparia sekä niiden yhteydessä liittymäjärjeste-
lyjä, rinnakkaisteitä ja riista-aitoja. 
• Laitilan keskustan kohdalla kanden liittymän pa-
rantaminen eritasoliittymäksi sekä taajaman muut 
tiejärjestelyt. 
• Eurajoen ohikulkutie (3,2 km) sis. eritasoliittymän. 
• Isomäen risteyssillan rakentaminen Porissa. 
• Yksityistiejärjestelyt koko yhteysvälillä. 
• Kevyen liikenteen järjestelyjen parantaminen mm. 
Porin Niittymaalla. 
• Tasoliittymien parantaminen mm. Mynämäellä. 
• Pohjavesisuojauksia mm. Eurajoella. 
• Tievalaistuksen täydentäminen (yhteensä 37 km). 
Moottoritieosuuden yleissuunnitel ma on hyväksytty 
vuonna 2007. Muiden kohteiden esisuunnitelmat 
ovat valmiit tai valmistuvat vuoden 2007 aikana. 
Tiesuunnitelmat laaditaan vuosien 2008 - 2010 ai-
kana. Osasta kohteita tiesuunnitelmat ovat valmiina. 
Suunnitelmavalmiuden puolesta hanke on aloitetta-
vissa vuonna 2010-2011. Länsi-Suomen ympäristö-
lupaviraston lupapäätöksen 173/2006/3 mukaan työt 
Maskun pohjavesi-alueen kohdalla tulisi aloittaa vii-
meistään 13.2.2011. 
HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ Valtatien sujuvuus paranee> vähentää päivit-
täisen työmatkaliikenteen ruuhkia, parantaa 
elinkeinoelämän kuljetusvarmuutta, kuljetusten 
tehokkuutta ja matka-aikojen enn ustettavuutta. 
+ Valtatien 8 kehittäminen tukee alueen elinkei-
noelämän kilpailukykyä ja se on merkittävä teki-
jä työssäkäyntialueiden (mm. Pori - Rauma ja 
Turku - Mynämäki) kehittämisessä. 
+ Valtatien ja siihen liittyvän muun tie- ja katuver-
kon liikenneturvallisuus paranee. Vuositasolla 
säästyy noin 6,7 henkilövahinko-onnettomuutta 
ja noin 1,4 liikennekuolemaa. 
+ Vähentää yhdyskuntien vedenhankinna lIe tär- 
keiden pohjavesialueiden likaantumisriskiä. 
+ Asutuksen melu haitat pienenevät. 
- Hankkeen toteuduttua yhteysvälille jää edelleen 
joitakin turvallisuus-ja sujuvuusongelmia. 
- Lisää rinnakkaisteiden tarvetta ja liikennettä. 
- Yhteydet linja-autopysäkeille pitenevät harvem- 
pien pysäkkien johdosta. 
Koko hankkeen kustannusarvio on noin 140 M€ 
(ind.150), josta Raisio - Nousiainen moottoritien 
osuus on noin 83 M€. Raisio - Nousiainen osuuden 
H/K-suhde on noin 1,7. 
Lisätietoja: 	Tiehallinto, Turun tiepiiri / moottoritie Raisio - Nousiainen Markus Salmi, p. 0204 22 4657 
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NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Valtatie 15 Kotkasta Kouvolaan on Kymenlaakson 
tärkein etelä-pohjoissuuntainen yhteys. Se jatkuu 
pohjoisessa Landen, Keski-Suomen ja Mikkelin 
suuntiin. Tien vaikutusalueella ovat Kotkan ja Ha-
minan satamat, Kymenlaakson suurteollisuus ja 
logistiikkakeskukset sekä Vaalimaan raja-asema. 
• Tie on elintärkeä suurteollisuuden kuljetusreitti 
sekä Kymenlaakson kaupunkiseutujen välisen 
työmatka- ja asiointiliikenteen pääväylä. Lisäksi 
tien merkitys itäliikenteen kansainvälisenä 
yhteytenä on yhä kasvamassa. 
• Vuosina 2002 - 2006 tiellä tapahtui 45 henkilöva-
hinko-onnettomuutta, joissa kuoli 5 ja loukkaantui 
64 henkilöä. Kuolema ntiheydellä ja -riskillä mitattu-
na yhteysväli kuuluu pääteiden turvattomimpaan 
viidennekseen. Liikennekuolemien tiheys on lähes 
kolmikertainen pääteiden keskiarvoon verrattuna. 
Myös henkilövahinko-onnettomuuksia tapahtuu 
selvästi enemmän kuin maan pääteillä keskimää-
rin. 
• Valtatie 15 on vilkasliikenteinen (KVL 5000 - 9100 
ajon./vrk) ja raskaan liikenteen osuus on suuri 
vaihdellen 15-21 % (900- 1200 ajon./vrk). 
• Ennusteen mukaan liikenteen arvioidaan kasvavan 
35 - 55 % vuoteen 2030 mennessä. 
• Tie on koko osuudeltaan liian kapea ja sen pysty-
geometriassa on paikoin puutteita. Kevyen liiken-
teen väyliä ja riittäviä pientareita ei ole. 
• Jonoutuminen on jo nykyisin yleistä runsaan ras-
kaan liikenteen ja huonojen ohitusmandollisuuksien 
vuoksi erityisesti arkipäivisin. 
Hankkeen 1 .vaihe sisältää seuraavat toimenpiteet: 
• Valtatien 7 (Rantahaka) ja va!tatien 6 (Tykkimäki) 
välinen osuus (41 km) parannetaan lähes koko-
naan nykyisellä paikalla keskikaiteellisin ohitus-
kaistoin (9 kpl). 
• Anjalankosken pääliittymät Rautakorpi ja Kelta-
kangas sekä Kouvolan eteläinen liittymä Kiehu-
vassa rakennetaan eritasoliittymiksi. Muut yleisten 
teiden liittymät kanavoidaan ja porrastetaan. 
• Kouvolan Tykkimäkeen ja välille Rantahaka - 
Ylänummi rakennetaan kevyen liikenteen väyliä. 
• Valtatien varteen toteutetaan laajat yksityistiejär -
jestelyt, riista-aidat ja kaksi hirvisiltaa. 
• Välille vi 7 - Juurikorpi tehdään tievalaistus. 
• Meluntorjuntaa 	Kouvolaan, 	Myllykoskelle 	ja 
Ylänummelle. Ensimmäisen luokan pohjavesialu- 
een suojaus Kouvolassa. 
• Suurille erikoiskuljetuksille uusi reitti 
• Muuttuva liikenteen ohjaus koko matkalle. 
Tavoitetilanteessa valtatiellä on jatkuva ohituskaista-
järjestelmä ja nelikaistaiset osuudet (10 km) Anjalan- 
kosken Myllykoskella ja Kouvolan Tykkimäessä. 
Tavoitetilanteen kustannusarvio on noin 90 M€. 
Yhteysvälille on laadittu kehittämisselvitys 2003. 
Yleissuunnitelma on valmistunut 2004 ja hyväksy-
tään vuoden 2007 lopussa. Hankkeeseen liittyvät 
kaavat on hyväksytty alueen kunnissa. Tiesuunni-
telma laaditaan v. 2008 - 2009. Suunnitelmien puo-
lesta toteuttaminen on aloitettavissa vuonna 2010. 
HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ Autoliikenteen sujuvuus ja joukko- ja kevytlii-
kenteen palvelutaso paranevat selvästi. 
+ Elinkeinoelämän toimintaedellytykset sekä työ-
asiointi-, tavara- ja matka iluliikenteen olosuh-
teet paranevat merkittävästi. 
+ Liikenneturvallisuus paranee. Kuolemaan joh-
taneet onnettomuudet vähenevät 45 % ja hen-
kilövahinko-onnettomuudet 30 % vuodessa 
(HEVA-vähenemä 3,9 onn. /vuosi). 
+ Pohjavesien likaantumisriski pienenee ja me-
lualueilla asuvien määrä vähenee 85:llä. 
+ Hanke ei uhkaa rakennettua kulttuuriympäris-
töä tai tärkeitä luontokohteita. 
-+ Asukkaiden ja maatalouden yhteydet pitenevät 
monin paikoin. Jatkuva rinnakkaistiestö ja ali-
kulkusillat lisäävät turvallisuutta. 
Hankkeen 1 vaiheen kustannusarvio on noin 60 
M€ (ind.150) ja H/K-suhde on 1,6. 
Lisätietoja: 	 Tiehallinto, Kaakkois-Suomen tiepiiri / Juha Laamanen 
Puhelin 0204 22 6224 
TIEHALLINTO 	Vt 12 Lahti - Kouvola 
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Hämeen ja Kaakkois-Suomen tiepiirit 279.2007 
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NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Valtatien 12 pituudeltaan 52 km oleva yhteysväli 
Lahti (Joutjärven eti) - Kouvola (Suvioja, Keltin 
etl) on tärkeä osa itä-länsisuuntaista valtatieverk-
koa. 
• Tiejakson liikennemäärät (KVL 2005) ovat suu-
rimmillaan Landen ja Nastolan välillä 12 500 ajo-
neuvoa/vrk. Nastolan ja Kouvolan välillä liiken-
nemäärä on 6 900-8 600 ajon./vrk. Raskaan lii-
kenteen osuus on 12 - 17 %. 
• Välin länsiosa Landesta valtatieltä 4 Uusikylään 
asti (17 km) on leveäkaistaista moottoriliikenne-
tietä. Kouvolan päässä Tillolasta Kelttiin on noin 
10 km leveäpientareista sekaliikennetietä. 
• Jakson keskivaiheilla välillä Uusikylä—Tillola on 
noin 25 km pitkä osuus hyvin kapeaa ja huono-
kuntoista tietä. Ohittamismandollisuudet ovat vä-
häiset ja etenkin raskas liikenne aiheuttaa liiken-
teen jonoutumista. Tiestandardin vaihtelu on liian 
suuri melko tasaisesta liikennekuormituksesta 
huolimatta. Kausalassa tie kulkee taajamaraken-
teessa. Nopeusrajoitukset vaihtelevat paljon ja 60 
km/h rajoitusta on yli 5 km matkalla. 
• Vuosina 2002 - 2006 koko yhteysvälillä tapahtui 
54 henkilövahinko-onnettomuutta, joissa kuoli 5 
ihmistä. Pääosa kuolemaan johtaneista onnetto-
muuksista oli kohtaamisonnettomuuksia. Kuole-
mantiheydeltään yhteysväli kuuluu valtateiden 
vaarallisimpaan viidennekseen. 
• Pohjaveden suojaustarvetta on Villähteellä, Uusi- 
kylässä ja Kausalassa. Eniten liikenteen melu- 
haittoja asutukselle on Villähteellä ja Kausalassa. 
HANKE 
Hanke sisältää seuraavat toimenpiteet: 
• Valtatien rakennetaan keskikaiteellisena nelikais-
tatienä (2+2) osuuksilla Joutjärvi-Nastola ja Tillola-
Suvioja. Muilla osuuksilla valtatie rakennetaan jat-
kuvana keskikaiteellisena ohituskaistatienä (2+1). 
• Joutjärvi—Uusikylä osuudella poikkileikkausmuu-
tokset toteutetaan tien nykyisellä linjauksella ny-
kyiset eritasoliiftymät säilyttäen. Välille Joutjärvi-
Vil lähde rakennetaan uusi Kolavan eritasoliittymä. 
• Uusikylä—Jokue osuudella valtatie sijoitetaan uu-
teen maastokäytävään nykyisen eteläpuolelle. Hii-
siöön rakennetaan porrastettu tasoliittymä (eri-
tasoliittymävaraus), 
• Jokue-Tillola osuudella Kausalan taajama ohite-
taan joko pohjois- tai eteläpuolelta. Kausalan pää- 
liittymä toteutetaan eritasoliittymänä. Tillolaan ja 
pohjoisessa vaihtoehdossa myös Jokueen raken-
netaan porrastettu tasoliittymä (etl varaus). 
• Tillola—Suvioja välillä poikkileikkausmuutos toteu-
tetaan nykyistä tietä leventämällä. Valtatie varuste-
taan jatkuvalla rinnakkaistiellä. 
• Valtatie varustetaan riista-aidoilla. 
• Pohjavesisuojauksia rakennetaan Uusikylän ja 
Arolan välillä sekä Tillolassa. 
• Melusuojauksia rakennetaan Uusikylässä ja Kau-
salassa. 
• Tievalaistus toteutetaan Kausalan taajaman koh-
dalle ja muualla liittymäalueille. 
Tieosuuden Uusikylä-Jokue ympäristövaikutusten 
arviointi (YyA) on päättynyt. Muilla osuuksilla YVA-
menettelyt ovat parhaillaan käynnissä. Välien Uusi-
kylä - Suvioja ja Joutjärvi -Uusikylä yleissuunnitelmat 
valmistuvat vuonna 2008. Osuuden Tillola - Suvioja 
tiesuunnitelma valmistuu vuoden 2008 alussa. 
Suunnitelmavalmiuden puolesta koko hankkeen 
toteuttaminen on aloitettavissa vuonna 2010. 
HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ Liikenneturvallisuus 	paranee 	merkittävästi, 
vakavat kohtaamisonnettomuudet estävän 
keskikaiteen ansiosta. Henkilövahingot vä-
henevät noin kolmanneksella ja liikennekuole-
mat puolella nykyisestä. 
+ Liikenteen toimivuus ja sujuvuus paranevat 
lisäkaistojen ja eritasoliittymien ansiosta. 
+ Koko yhteysvälistä muodostuu standardiltaan 
ja palvelutasoltaan yhtenäinen. 
+ Kevyen liikenteen ja paikallisen liikenteen tur- 
vallisuus paranee väylillä ja rinnakkaisteillä. 
+ Liikenteen haitat (turvattomuus, melu, estevai-
kutus) vähenevät erityisesti Kausalassa. 
Hankkeen 1. vaiheen kustannusarvio on noin 120 
M€(ind.150)ja H/K-suhdeon 1,9. 
Lisätietoja: 	 Kaakkois-Suomen tiepiiri / Juha Laamanen, puh. 0204 22 6224 
Hämeen tiepiiri / Jouni Sivenius, puh. 0204 22 4139 
TIEHALLINTO 
VÄGFÖRVALTNINGEN 
Vt 4 Oulu — Kemi 
1 —sivuinen hanketiivistelmä 
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NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Valtatie 4 on pohjois-eteläsuuntainen Suomen merkit-
tävin tieyhteys ja ainoa valtakunnan läpi johtava väylä. 
• Valtatie on osa Suomen ja Ruotsin rannikkoseutujen 
asutuksen ja teollisuuden yhdistävää perämerenkaarta 
ja Tornio-Haaparanta on kehittymässä yhdeksi pohjoi-
sen alueen merkittäväksi liikekeskukseksi. 
• Tieyhteyden merkitys korostuu erityisesti tavaralitken-
teen kuljetusreittinä, tiellä on poikkeuksellisen runsaasti 
raskasta ja pitkämatkaista liikennettä. 
• Oulun ja Kemin lentoasemat, Perämeren satamat sekä 
yhteys Tornion rajanylityspaikalle lisäävät tien kansain-
välistä merkittävyyttä 
• Oulun kaupungin kohdalla valtatien liikennemäärä vaih-
telee 20 000-43 000 ajon/vrk (KVL 2006) ja saattaa yk-
sittäisinä arkipäivinä Oulujoen kohdalla kohota jopa 57 
000 ajon/vrk. Haukiputaan ja Kemin välillä liikennemää-
rä vaihtelee 6 000-13 000 ajon/vrk. 
• Oulun seudun autoliikenteen arvioidaan kasvavan vuo-
teen 2020 mennessä noin 50 % Muulla yhteysvälillä 
liikennemäärien keskimääräinen kasvu on noin 30 0/ 
• Suunnittelujaksolla on viimeisen viiden vuoden aikana 
tapahtunut keskimäärin 130 onnettomuutta vuodessa. 
Henkilövahinko-onnettomuuksia on tapahtunut vuosit-
tain keskimäärin 26 kpl ja niissä on kuollut keskimäärin 
4 henkilöä ja loukkaantunut 42 henkilöä. 
• Yhteysväli kuuluu kohtaamisonnettomuuksien tiheyden 
perusteella turvattomimpaan viidennekseen, 
• Yhteysvälin linjaosuudella runsas raskas liikenne 
(osuus 10 - 14 %) aiheuttaa jonoutumista ja ohittami-
nen vaikeutuu sekä onnettomuusriski kasvaa. 
• Vaarallisimmat kohdat sijoittuvat Oulujoen kohdalle, 
Haukiputaan moottoriliikennetiejaksolle, Simon ja 
Maksniemen välille sekä vilkkaimpiin tasoliittymiin 
• Yhteysvälin pullonkaula on Oulun kohdalla, jossa työ-
matkaliikenne ja lyhyet liittymävälit aiheuttavat aamulla 
ja iltapäivällä ruuhkautumista etenkin Oulujoen siltojen 
kohdalla. 
• Oulun kohdalla moottoritieltä puuttuu kokonaan joukko- 
liikenteen pysäkkijärjestelyt. 
Valtatien 4 kehittämistoimenpiteet perustuvat vuosina 
2002 - 2006 laadittuihin Oulu - Kemi yhteysvälin kehittä-
misselvitykseen, Oulun kohdan kehittämissuunnitelmaan, 
Kello—Räinänperä toimenpideselvitykseen, Pohjois-1 i - 
Maksniemi ohituskaistaselvitykseen ja muuttuvien opas- 
teiden yleissuunnitelmaan Haarasilta - Räinänperä. 
Kiireellisimmät 1 .vaiheen kehittämistoimenpiteet ovat: 
• Pohjois-lin ja Simon Maksniemen välille rakennetaan 6 
keskikaiteellista ohituskaistaparia sekä tarvittavat hir -
viaidat. Ohituskaistapareista 4 sijoittuu Oulun tiepiirin 
alueelle ja 2 Lapin tiepiirin alueelle. 
• Olhavan, Kuivaniemen ja Simon taajamien kohdalla 
parannetaan liittymäjärjestelyjä ja kevyen liikenteen yh-
teyksiä sekä rakennetaan meluesteitä. 
• Simon Maksniemen kohdalla suojataan pohjavesialue. 
• Haukiputaan kohdalla, välillä Kello—Räinänperä, moot-
toriliikennetien eteläosa parannetaan moottoritieksi ja 
pohjoisosa keskikaiteelliseksi ohituskaistatieksi. Keski- 
osalle jää lyhyt keskikaiteellinen kaksikaistainen tie- 
osuus 
• Oulun kohdalle rakennetaan kolmannet kaistat ja me-
luesteet välille Kontinkangas—Laanila. Oulujoen yli ra-
kennetaan erillinen kevyen liikenteen silta 
• Oulun kohdalla Kaakkurin, Laanilan ja Linnanmaan 
eritasoliittymiä parannetaan ottaen huomioon maankäy- 
tön, erikoiskuljetusten ja joukkoliikenteen tarpeet 
• Moottoritien nykyistä muuttuvaa nopeusrajoitusjärjes- 
telmää laajennetaan koko moottoriväyläjaksolle välille 
Haaransilta (Liminka) - Räinänperä (Ii). 
Osa yhteysvälin 1.vaiheen kehittämistoimenpiteistä arvi-
oidaan olevan suunnitelmien puolesta valmiita toteutetta-
vaksi vuonna 2008. Osa kehittämistoimenpiteistä edellyt-
tää yleis- ja tiesuunnitelmien laatimista. 
HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ Elinkeinoelämän toimintaedellytykset sekä työmatka-, 
asiointi-, tavara- ja matkailuliikenteen olosuhteet para-
nevat. 
+ Valtatien liikenteen sujuvuus paranee etenkin Oulun 
kaupunkiseudulla. Muualla linjaosuudella sujuvuus säi-
lyy vähintään nykyisellä tasolla liikenteen kasvusta huo-
1 imatta. 
+ Valtatien ja sen liittymien liikenneturvallisuus paranee 
ja turvalliset ohitusmandollisuudet lisääntyvät. Vuosita-
solla henkilövahinko-onnettomuudet ja kuolleiden hen-
kilöiden määrät vähenevät viidenneksellä. 
+ Ympäristörakentamisella ja meluesteillä vähennetään 
liikennemelun ja päästöjen haittavaikutuksia niin, että 
asuinviihtyvyys paranee. 
+ Oulun kohdalla voidaan kehittää nopeaa seudullista 
joukkoliikennettä eritasoliittymien ja liityntäyhteyksien 
kehittämisen myötä. 
Ensimmäisen vaiheen kehittämistoimenpiteiden kustan-
nusennuste on noin 85 M€ (ind.150). Koko yhteysväli-
hankkeen H/K-suhdetta ei ole laskettu. Oulun kohdan ja 
välin Kello - Räinänperä kehittämistoimenpiteet ovat erit-
täin kannattavia. 
Lisätietoja: 	 Tiehallinto, Oulun tiepiiri / Risto Leppänen, puhelin 0204 22 6820 
Tiehallinto, Lapin tiepiiri /Jorma Leskinen, puhelin 0204223415 
TIEHALLINTO 
VÄGFÖRVALTNINGEN 
Keski-Suomen ja Oulun tiepiirit 
Vt 4 Jyväskylä - Oulu 
1 -sivuinen hanketiiviste/mä 
27.9.2007 
HAN KEKORTTI 
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NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Valtatie on osa eurooppalaista pääliikenneverkkoa 
(TEN) ja kuuluu pääteiden runkoverkkoon. Tiejak-
so on tärkeä valtakunnallinen henkilö- ja tavaralii-
kenteen pääväylä maan pohjois-eteläsuunnassa. 
Korvaava suoraa ratayhteyttä ei ole. 
• Tie yhdistää valtakunnalliset kasvukeskukset Jy-
väskylän ja Oulun ja maakunnallisia keskuksia toi-
siinsa. Tiellä on suuri merkitys myös Kainuun, 
Pohjois-Savon ja Pohjanmaan alueille. 
• Nykyinen valtatie ei täytä valtakunnallisen päätien 
laatuvaatimuksia mm. huonon geometrian ja tien 
leveyden osalta, vilkkailla osuuksilla liikenteellinen 
sujuvuus on heikko. 
• Suurimmat ongelmat ovat huono liikenneturvalli-
suus, ohitusosuuksien vähäisyys, turvallisten ke-
vyen liikenteen yhteyksien puute, tie kulkee usei-
den taajamien läpi. 
• Hännilänsalmen silta muodostaa pullonkaulan 
raskaille kuljetuksille, nykyinen riippusilta on erit-
täin huonokuntoinen. 
• Liikenteestä aiheutuvat meluhaitat asutukselle ja 
riski pohjavesialueiden pilaantumiselle. 
HANKE 
Valtatie 4 Jyväskylästä Ouluun on kokonaispituudel-
taan 338 km. Yhteysvälille esitetyt toimenpiteet pe-
rustuvat kehittämisselvitykseen sekä laadittuihin esi-
ja yleissuunnitelmiin. Tien tavoitetilaksi on määritelty: 
• Jyväskylä - Tikkakoski mo-tie (osin jo valmis). 
• Tikkakoski - Äänekoski nelikaistainen tie. 
• Äänekoski - Pulkkila kaksikaistainen valtatie, jolla 
on yksittäisiä ohituskaistoja. 
• Pulkkila - Haaransilta ohituskaistatie, välille Hau- 
rukylä - Haaransilta uusi linjaus (+ eritasoliittymät). 
• Haaransilta - Oulu välillä mo-tie jo olemassa, te- 
lematiikka- ja ramppijärjestelyt Oulun kohdalla. 
Parannustoimen piteitä tavoitetilaan pyrittäessä ovat: 
• Moottoritie välille Kirri - Tikkakoski 
• Nelikaistainen tie välille Tikkakoski - Äänekoski 
• Uusien ohituskaistojen rakentaminen ja keskikai- 
teiden lisääminen nykyisille ohituskaistoille 
• Taajamiin liittyvät liikenneturvallisuusjärjestelyt 
• Kevyen liikenteen turvallisuusjärjestelyt 
• Liittymien parantamiset, kaistoitus, tievalaistus 
• Telematiikkajärjestelyt Oulun seudulla 
• Melu- ja pohjavesisuojaukset 
Yhteysvälihankkeen tavoitetilan kustannusennuste on 
noin 200 M€, josta 1.vaiheessa esitetään toteutet-
tavaksi seuraavat toimenpiteet (noin 85 M€): 
• Kirri - Tikkakoski moottoritie (noin 38 M€). 
• Tikkakoski - Äänekoski liikenneturvallisuus- ja 
ohituskaistajärjestelyt (noin 10 M€). 
• Välillä Äänekoski - Pyhäjärvi parannetaan ohitus-
kaistajärjestelmää sekä uudet ohituskaistat Tyrnä-
vän Haurukylässä (noin 17 M€). 
• Hännilänsalmen sillan uusiminen toteutetaan eril-
lisrahoituksella vuosina 2008-2009 (8,5 M€). 
• Liikenneturvallisuusjärjestelyt taajamien kohdilla 
mm. Äänekoski, Viitasaari, Pihtipudas, Pulkkila, 
Rantsila (noin 10 M€). 
• Muut pienehköt liittymä- ja liikenneturvallisuusjär -
jestelyt (noin 10 M€) 
Kirri - Äänekoski välistä on yleissuunnitelmatasoinen 
verkollinen selvitys ku ntakierroksella, täydennys 
yleissuunnitelmaksi aloitetaan vuonna 2008, YVA on 
tehty. Ohituskaistajärjestelmän paranta misesta on 
tiesuunnitelma hallinnollisessa käsittelyssä (väli Ää-
nekoski - Viitasaari). Hännilänsalmen sillan sekä 
Pulkkilan ja Rantsilan osalta tiesuunnitelmat ovat 
valmiina. Haurukylän ohituskaistojen tiesuunnitelmaa 
ei vielä ole. 
HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ Henkilövahinkoihin johtavat onnettomuudet 
vähenevät noin neljällä onnettomuudella vuo-
dessa (noin 16-25 %), turvalliset ohitusmandol-
lisuudet lisääntyvät. 
+ Liikenteellinen palvelutaso paranee, elinkei-
noelämän kuljetusten toimitusvarmuus paranee, 
työ-, asiointi- ja matkailu liikenteen olosuhteet 
paranevat. 
+ Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen sujuvuus 
ja palvelutaso turvataan. 
+ Asumisviihtyvyys taajamissa paranee, meluhai- 
tat ja pohjavesien pilaantumisriski vähenevät. 
Yhteysvälihankkeen 1. vaiheen toimenpiteiden 
kustannusennuste on noin 85 M€ (ind.150). Koko 
yhteysvälihankkeen H/K-suhdefta ei ole laskettu. 
Kirri - Äänekoski osuuden H/K-suhde on noin 2,2. 
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Kaksi ajorataa (4 kaistaa 
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8413km 
Kartta 1: Tärkeimpien pääteiden tavoitetila vuonna 2030. 
Pääteiden kohtaamisonnetiomuuksien vähentämisohjel-
maan esitetyt hankkeet ovat tehokkaita ensimmäisen vai-
heen toimenpiteitä kohti pidemmän aikavälin tavoitetilaa. 
NYKYTILA JA ONGELMAT 
Suomessa on pääteitä noin 13 300 km ja ne välittävät 
yli 60 % maanteiden kokonaisliikenteestä. Viimeisten 
10 vuoden aikana pääteiden liikenne on lisääntynyt 
keskimäärin noin 30 %. Vuosittain tieliikenteessä kuo-
lee noin 400 ja loukkaantuu lähes 9000 ihmistä. Lii-
kennekuolem ista noin puolet tapahtuu päätieverkolla. 
Liikenneturvallisuuden parantamista koskevan periaa-
tepäätöksen mukaan tavoitteena on vähentää liiken-
nekuolemien määrä alle 250:een vuoteen 2010 men-
nessä. Periaatepäätöksen mukaisesti pääteiden 
suunnitelmallista kehittämistä on jatkettava erityisesti 
vilkkaiden 2-kaistaisten teiden kohtaam isonnetto-
muuksien vähentämiseksi. 
Päätieverkon suurimman ongelman muodostaa kape-
at ja vilkkaasti liikennöidyt 2-kaistaiset tiejaksot, joista 
noin 1500 km pitäisi nykyaikaistaa lähivuosina. Tiet 
ovat nykyliikenteelle vaarallisen kapeita ja ohittaminen 
on vaikeaa. Erityisen vaarallisia ovat kohtaamisonnet-
tomuudet, joissa ajoneuvo ajautuu vastaan tulevan 
liikenteen kaistalle. Näillä teillä tapahtuu myös suurin 
osa kuolemaan johtaneista onnettomuuksista. 
Taajamissa ja tienvarsiasutuksen kohdalla myös kuo-
lemaan johtavat liittymä- ja kevyen liikenteen onnetto-
muudet ovat vakava ongelma. 
KOHTAAMISONNETTOMUUKSIEN 
VÄHENTÄMISOHJELMA 
Yksiajorataisten päateiden turvallisuutta voidaan pa-
rantaa keskikaiteilla tekemällä niistä jatkuvia ohitus-
kaistateitä (2+1 -tie) tai rakentamalla niille säännöllisin 
välein keskikaiteellisia ohituskaistoja. Vilkkailla osuuk-
silla kysymykseen voivat tulla myös nelikaistaiset tiet 
(2+2 -tie). Jatkuvalla ohituskaistatiellä keskikaide on 
lähes koko matkalla. Säännöllisin välein toistuvalla 
ohituskaistatiellä on keskikaide noin 20 - 30 % tiepi-
tuudesta Keskikaiteellista ns. 1+1 -ratkaisua voidaan 
toteuttaa soveltuviin kohteisiin täydentämään pidempiä 
keskikaiteellisia tiejaksoja 
Ohjelman tavoitteena on varustaa nykyisiä ohituskais-
toja keskikaiteilla ja rakentaa uusia keskikaiteellisia 
ohituskaistoja yhteensä noin 500-600 km matkalle. 
Tietyypeittäin tavoitteena on: 
- 	varustaa noin 150 km nykyisiä ohituskaistoja 
keskikaiteilla 
- rakentaa noin 300 km uusia keskikaiteellisia 2+1 
ohituskaistoja 
- rakentaa noin 100 km uusia 2+2 -kaistaisia 
osuuksia. 
Yksityiskohtaisempi vuosisuunnitelma toteutettavista 
kohteista laaditaan hankkeiden jatkosuunnittelun ede-
tessä vuosittaiset kustannusraamit huomioiden. 
VAIKUTUKSET 
+ Pääteiden liikenneturvallisuus paranee huomat-
tavasti. Erityisesti vakavat kohtaam isonnetto-
muudet vähenevät. 
+ Vaaralliset ohitukset vähenevät ohitusmandolli-
suuksien lisääntymisen myötä. Liikenteen jonou-
tuminen vähenee ja sujuvuus paranee. 
+ Liittymäjärjestelyt parantavat liittymien toimivuut-
ta ja liikenneturvallisuutta. 
+ Kevyen liikenteen turvallisuus paranee alikulku- 
järjestelyjen ja rinnakkaistiestön rakentamisen 
myötä. 
+ Vuositasolla säästyy arviolta noin 15 liikenne- 
kuolemaa ja noin 100 henkilövahinko-
onnettomuutta. 
+ Vähentää tarvetta laskea nopeusrajoituksia kes-
keisellä päätieverkolla. 
- Lisää kiertohaittaa yksityisteillä. 
Koko ohjelman kustannusarvio on noin 500 M€, 
josta 1 .vaiheessa esitetään toteutettavaksi tehok-
kaimpia kohteita noin 200 M€:n edestä. 
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